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Ведомство национального 
страхования – к Вашим услугам!
Уважаемые граждане! 
Ведомство национального страхования – это учреждение, которому обществом доверено сопровождать граждан на всех 
этапах их жизни – от детского возраста до старости. Ведомство национального страхования обеспечивает гражданам 
страны поддержку в трудный момент. 
С годами Ведомство национального страхования стало одним из краеугольных камней, на которые опирается политика 
социальной поддержки в Израиле. В связи с этим Ведомство призвано помочь в решении сложных социальных проблем, 
стоящих перед нашим обществом. Руководство и коллектив Ведомства национального страхования отдают все силы 
работе, стараясь по мере сил помочь обществу и улучшить обслуживание граждан. 
В ведении Министерства социального обеспечения, которое я возглавляю, находится также и Ведомство национального 
страхования, рассматриваемое мной в качестве важнейшего рычага решения социальным проблем граждан Израиля в 
целом и нуждающихся групп населения в частности. 
Администрация Министерства работает в тесном сотрудничестве с администрацией Ведомства национального страхования 
и в соответствии с политикой, направленной на усиление социальных служб, ориентированных на благо граждан страны. 
Я надеюсь, что данная брошюра поможет гражданам реализовать свои права и получить необходимую информацию по 
вопросам, связанным с деятельностью Ведомства национального страхования. 
С наилучшими пожеланиями,
Ицхак Герцог,
Министр социального обеспечения и общественных служб
Уважаемые граждане!
Ведомство национального страхования несет ответственность за социальную безопасность граждан нашей страны и его 
основной целью является выплата пособий нуждающимся в соответствии с законодательством Государства Израиль. 
Национальное страхование обеспечивает социальную защиту и поддержку широким слоям населения: многодетным семьям, 
старикам, вдовам и сиротам, а также в период личных кризисов, таких как увольнение, инвалидность или производственная 
травма. Кроме того, Ведомство национального страхования с помощью имеющихся в его распоряжении фондов реализует 
социальные программы профессиональной реабилитации для групп населения, имеющих особые потребности. 
Мы прикладываем большие усилия для продвижения новых социальных законов, заботимся о благосостоянии застрахованных граждан 
и реализации прав социально слабых слоев населения. Мы продолжим борьбу за укрепление профессионального и социального статуса 
Ведомства национального страхования, как основного органа социальной защиты в стране. 
Наша основная цель – предоставление качественных, эффективных и профессиональных услуг обращающимся к нам гражданам. 
Мы постоянно работаем над улучшением качества услуг, предоставляемых в наших филиалах, а также над внедрением новых услуг, 
уменьшающих потребность граждан в личных визитах в филиалы для получения обслуживания. Мы создали общеизраильский телефонный 
центр по обслуживанию населения, а также внедряем компьютеризированные терминалы самообслуживания. На интернет-сайте Ведомства 
национального страхования мы предлагаем дополнительные услуги, создав страничку для уплаты страховых взносов и страничку 
индивидуального обслуживания, которые позволяют Вам пользоваться нашими услугами, не выходя из дома. 
В данной брошюре вы сможете найти объяснения общего характера об условиях предоставления права на получение пособий от Ведомства 
национального страхования, об обязанности уплаты страховых взносов национального страхования ("дмей битуах леуми") и взносов медицинского 
страхования ("дмей битуах бриют"), а также информацию об услугах, предоставляемых в наших филиалах и по иным каналам. 
Я надеюсь, что данная информация поможет вам в реализации своих прав в сфере национального страхования и в получении максимально 




1В данной брошюре приведена информация общего характера, которая не может рассматриваться в качестве полной и 
правомочной формулировки соответствующего закона. Все, сказанное в мужском роде, относится также и к женщинам.
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страхования
Ведомство национального страхования ("Битуах леуми") является государственным учреждением социального 
страхования, действующим в соответствии с законом. Его основной функцией является обеспечение средствами 
существования жителей Израиля, которые не в состоянии зарабатывать себе на жизнь. 
Ведомство национального страхования взимает страховые взносы со всех жителей страны в соответствии 
с их доходами и статусом, а также в соответствии с законом выплачивает пособия и пенсии нуждающимся в 
них. Ведомство национального страхования также ответственно за взимание взносов страхования здоровья в 
соответствии с Законом о государственном медицинском страховании и передачу собранных средств в ведение 
больничных касс. 
Ведомство национального страхования выплачивает пособия и пенсии безработным, женщинам в отпуске по 
родам, инвалидам, лицам с ограниченной подвижностью, лицам, получившим травму на производстве или в 
результате несчастного случая, лицам, проходящим резервистскую службу, многодетным семьям, старикам, 
вдовам и сиротам, лицам с низким заработком, работникам обанкротившихся предпринимателей, добровольцам 
и другим категориям граждан. 
Выплата пособий призвана обеспечить социальную защиту каждого жителя и каждой семьи в период финансовых 
затруднений. Посредством взимания страховых взносов, с одной стороны, и выплаты пособий, с другой стороны, 
перераспределяются доходы зажиточных групп населения в пользу социально слабых и уязвимых. Таким образом, 
система национального страхования вносит свой вклад в более справедливое распределение национального 
дохода и сокращение уровня бедности в Израиле. 
Помимо денежных пособий Ведомство национального страхования предоставляет инвалидам и вдовам услуги 
по профессиональной подготовке и реабилитации, а также услуги по уходу и консультации для престарелых. 
Ведомство национального страхования посредством управляемых им фондов участвует в финансировании 
проектов по развитию социальных услуг и учреждений для групп населения, имеющих особые потребности. Эти 
проекты способствуют интеграции данных групп населения в обществе и на рынке труда. Средства указанных 
фондов используются в проектах социальной адаптации инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности; 
стариков, нуждающихся в уходе; трудных подростков; детей, относящихся к группам риска и т.д.  
С целью повышения качества услуг населению Ведомство национального страхования разработало 
компьютеризированные информационные системы, обеспечивающие доступ к уточненным данным (интернет-сайт, 
с помощью которого можно получить личную информацию, терминалы самообслуживания, компьютеризированный 
автоответчик, индивидуальный идентификационный код). Все перечисленные разработки позволяют получать 
информацию самостоятельно, что избавляет застрахованного от необходимости посещения филиала Ведомства 
национального страхования. 
Дорогой друг! В данной брошюре содержится информация общего характера о предоставляемых Ведомством 
национального страхования пособиях и услугах, которые могут понадобиться каждому из нас в определенный 
момент жизни. Мы надеемся, что эта важная информация поможет Вам в реализации своих прав на социальную 
защиту. 
Законы, в соответствии с которыми Ведомство национального страхования 
выплачивает пособия, время от времени подвергаются изменениям. По этой 
причине, перед началом действий по реализации своих прав следует навести 
справки по телефону *6050 либо на интернет-сайте Ведомства национального 
страхования по адресу www.btl.gov.il, где имеется полная и уточненная 
информация. Вы также можете получить соответствующую информацию в 
филиале Ведомства национального страхования по месту жительства.
3 Выплата по госпитализации 
("маанак ишпуз")
Платеж, который Ведомство национального страхования 
переводит больнице за расходы по госпитализации 
в связи с родами. 
 Единовременная выплата по 
родам ("маанак лейда")
Выплачивается родившей женщине в рамках участия 
в первоначальных расходах, связанных с родами. 
Данная выплата осуществляется в течение месяца 
со дня родов и переводится на тот же банковский 
счет, что и пособие на детей (“кицват еладим”), а в 
случае первых родов – на банковский счет, указанный 
при поступлении в больницу. 
Кто имеет право на получение единовременной 
выплаты по госпитализации и родам?
Женщина, рожавшая  в  больнице  либо 
госпитализированная сразу после родов (рождение 
живого ребенка либо роды после 26 недель 
беременности) и относящаяся к одной из следующих 
категорий:
•  жительница Израиля либо жена жителя Израиля 
(также и в случае, если роды проходили за 
пределами Израиля);
•  работница по найму ("оведет схира") либо 
независимая работница ("оведет ацмаит"), 
работающая в Израиле (также и в случае, если 
она не является жительницей Израиля, но при 
условии, что роды проходили в Израиле);
•  женщина, супруг которой является работником по 
найму либо независимым работником, работавшим 
в Израиле непрерывно, по крайней мере, в течение 
6 месяцев перед родами (также и в случае, если 
родившая женщина и ее супруг не являются 
жителями Израиля, но при условии, что роды 
проходили в Израиле).
Заявление на получение единовременной 
выплаты по госпитализации и родам (а также 
на получение пособия на детей)
Подается в Ведомство национального страхования 
через больницу, в которой проходили роды. С этой 
целью родившая женщина должна представить в 
больницу удостоверения личности (свое и супруга), 
а также сообщить больнице номер своего (либо 
совместного с супругом) банковского счета. 
Размер единовременной выплаты по родам на 
июнь 2008 года
На первого ребенка в семье - 1489 шек.
На второго ребенка в семье - 670 шек.
На третьего и последующих детей в семье - 447 
шек.
На двойню - 7443 шек.
На тройню - 11.165 шек.
> Женщина, родившая более двух детей при 
одних родах, имеет право на получение пособия 
по родам (“кицват лейда”) (см. ниже).
 Оплата отпуска по беременности 
и родам ("дмей лейда")
Выплачивается одним платежом работающей 
женщине, вышедшей в отпуск по беременности 
и родам (в середине данного отпуска). Деньги 
переводятся на банковский счет женщины. Оплата 
отпуска по беременности и родам предназначена 
для компенсации родившей женщине потери доходов 
за время, которое она не работала вследствие 
беременности и родов. 
Кто имеет право на оплату отпуска по беременности 
и родам?
•  работница по найму либо независимая работница, 
работающая в Израиле (также и в случае, если 
она не является жительницей Израиля);
•  работница по найму, работающая за пределами 
Израиля (при особых условиях);
•  женщина в возрасте 18 лет и старше, проходящая 
курс профессиональной подготовки либо 
профессиональной реабилитации (при особых 
условиях).
Условия предоставления права на оплату отпуска 
по беременности и родам
•  если за родившую женщину выплачивались 
страховые взносы в течение 10 месяцев из 14 
месяцев либо в течение 15 месяцев из 22 месяцев, 
предшествовавших “определяющему дню” (“йом 
а-ковеа”) (дню, в который она прекратила работать 
во время беременности, закончившейся родами), 
она имеет право на оплату отпуска по беременности 
и родам в течение 14 недель;
•  если за родившую женщину выплачивались 
страховые взносы в течение 6 месяцев из 14 
месяцев, предшествовавших “определяющему 
дню” (дню, в который она прекратила работать во 
время беременности, закончившейся родами), она 
имеет право на оплату отпуска по беременности 
и родам в течение 7 недель.
Месяцы, считающиеся месяцами уплаты страховых 
взносов (при условии, что они предшествовали 
"определяющему дню")
•  месяцы, в которые женщина работала и получала 
заработную плату от своего работодателя, в том 
числе больничные ("дмей махала") и отпускные 
("дмей хуфша"), либо месяцы, в которые у нее 
был доход от работы в качестве независимого 
работника, и она платила из этого дохода страховые 
взносы; 
>  Работа в течение части месяца считается 
полным рабочим месяцем. 
•  месяцы, за которые женщина получала оплату 
отпуска по беременности и родам от Ведомства 
национального страхования (за предыдущие роды) 
либо пособие пострадавшим от производственной 
травмы ("дмей пгия бе-авода"), либо пособие 
по безработице ("дмей автала"), либо пособие 
пострадавшим в результате несчастного случая 
("дмей теуна"), либо пособие по сохранению 
беременности ("гимла ле-шмират эрайон"), 
либо пособие по 100-процентной инвалидности 
в результате производственной травмы ("дмей 
нехут ми-авода"); 
•  месяцы, за которые женщина получала больничные 
либо оплаченный годичный отпуск из пенсионного 
фонда;
•  два первых месяца неоплачиваемого отпуска 
(за которые работодатель обязан выплачивать 
страховые взносы); 
•  месяцы, в которые женщина находилась на курсах 
профессиональной подготовки, при условии, что 
она работала непрерывно не менее 30 дней до 
"определяющего дня"; 
•  месяцы воинской службы – для военнослужащей, 
завершившей воинскую службу и приступившей 
к работе (на определенных условиях).  
Размер оплаты отпуска по беременности и 
родам
100% от заработной платы, с которой начисляются 
страховые взносы, за вычетом подоходного налога, 
а также взносов национального и медицинского 
страхования – до максимального размера оплаты 
отпуска по беременности и родам, которая на июнь 
2008 года составила 1240,50 шек. в день для работницы 
по найму либо независимой работницы. 
>  Надбавки на подорожание ("тосефет йокер"), 
выплачиваемые одновременно с оплатой отпуска 
по беременности и родам, включаются в сумму 







условий для роженицы и 
новорожденного, а также в 
компенсации работающей 
женщине потери дохода 
вследствие беременности 
и родов.
4Продление отпуска по беременности и родам
Женщина имеет право на продление либо разделение 
отпуска по беременности и родам вследствие 
множественных родов (более одного ребенка), либо 
вследствие госпитализации родившей женщины или 
новорожденного. Родившая женщина должна как 
можно раньше сообщить в Ведомство национального 
страхования о продлении или разделении отпуска. 
Дополнительная информация по этому вопросу 
приводится на интернет-сайте Ведомства национального 
страхования. 
Как получают оплату отпуска по беременности 
и родам?
Необходимо заполнить бланк заявления на получение 
оплаты отпуска по беременности и родам и представить 
его (лично либо по почте) в филиал Ведомства 
национального страхования по месту жительства. 
Соответствующие бланки можно получить в любом 
филиале Ведомства национального страхования либо 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования. Работница, работающая по найму, 
может получить его у своего работодателя. 
Бланк заявления можно представить в Ведомство 
национального страхования после прекращения работы, 
но не ранее, чем за 9 недель до ориентировочного 
срока родов. Женщина, подающая заявление до 
родов, должна обратиться к своему гинекологу, 
чтобы тот указал на бланке заявления заверенную 
ориентировочную дату родов.  
Последний срок подачи заявления наступает спустя 
12 месяцев со дня вступления в силу права родившей 
женщины на получение пособия по родам.  
>  Ведомство национального страхования 
вправе аннулировать право на получение оплаты   
отпуска по беременности и родам полностью 
или частично, если женщина работает (вне 
рамок ведения домашнего хозяйства) в течение 
периода времени, за который она получает 
оплату отпуска по беременности и родам.  
 Оплата послеродового отпуска 
для отца
Отец ребенка имеет право заменить свою супругу на 
период части отпуска по родам по истечении 6 недель 
со дня родов и на срок не менее 21 дня подряд, при 
условии, что он и его супруга накопили достаточный 
стаж страхования, дающим им право на оплату отпуска 
по беременности и родам. Бланк соответствующего 
заявления можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования. 
 Отпускное пособие для 
приемного родителя
Выплачивается работнику или работнице (работающим 
по найму или независимо), усыновившим ребенка, 
которому еще не исполнилось 10 лет, и прекратившим 
работать по случаю усыновления. При этом необходимо, 
чтобы они накопили достаточный стаж страхования, 
дающим им право на получение оплаты отпуска 
по беременности и родам. Для получения более 
подробной информации просьба обращаться в 
филиал Ведомства национального страхования 
по месту жительства. Бланк соответствующего 
заявления можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования.
 Пособие по родам 
Денежные выплаты женщине, которая родила трех 
детей и более за одни роды, причем по истечении 30 
дней со дня родов в живых оставалось, по крайней 
мере,  трое детей. Родившая женщина имеет право 
на пособие по родам в случае, если она имеет право 
на единовременную выплату по госпитализации и 
единовременную выплату по родам. 
 
Пособие по родам выплачивается (в дополнение 
к единовременной выплате по родам) в течение 
периода времени, начиная с 1-го месяца после 
родов, и до истечения 20 месяцев с этой даты. За 
первый месяц после родов выплачивается пособие 
в соответствии с числом детей, оставшихся в живых 
по истечении 30 дней со дня родов. За каждый из 
следующих 19 месяцев выплачивается пособие в 
соответствии с числом детей, остающихся в живых 
на 1-е число текущего месяца. 
Заявление на пособие по родам
Для получения пособия родившая женщина должна 
заполнить бланк заявления на пособие по родам 
(форма 304) и представить его в филиал Ведомства 
национального страхования по месту жительства по 
истечении 30 дней со дня родов. В бланке заявления 
следует указать данные детей, остающихся в живых 
по истечении 30 дней со дня родов, а также данные 
банковского счета родившей женщины. Пособие 
будет перечисляться на указанный банковский 
счет. Бланк соответствующего заявления можно 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования.
 Выплата за новорожденного, 
мать которого скончалась 
В случае, если роженица скончалась во время родов 
либо в течение года со дня родов, за новорожденного 
выплачивается особый платеж при условии, что 
женщина имела право на единовременную выплату 
по родам и/или пособие по родам, и/или оплату 
отпуска по беременности и родам. 
За новорожденного, мать которого скончалась, 
выплачиваются следующие два вида платежей:
Специальное пособие ("кицва меюхедет")
Выплачивается супругу либо опекуну за каждого 
ребенка, родившегося в данных родах и находящегося 
в Израиле. Данное пособие выплачивается в течение 
24 месяцев либо в течение 12 месяцев в случае 
выплаты пособия по потере кормильца (“кицват 
шеирим”) либо пособия на иждивенцев (“кицват 
тлуим”), выплачиваемого на данного ребенка. Сумма 
пособия, приходящаяся на одного ребенка, составила 
на июнь 2008 года 2299 шек. в месяц. 
Специальная компенсация ("тагмуль меюхад")
Выплачивается супругу роженицы, который вследствие 
ее смерти оставил работу для ухода за ребенком. 
Данная компенсация (в размере, соответствующем 
заработной плате супруга) выплачивается в течение 
максимум 12 недель, отсчитываемых после семи 
дней траура, и только в том случае, если ее размер 
превосходит размер специального пособия в пересчете 
на один день. В период выплаты данной компенсации 
специальное пособие не выплачивается. 
Заявление на специальное пособие и специальную 
компенсацию
Необходимо представить в письменном виде в 
филиал Ведомства национального страхования по 
месту жительства. 
 Участие в расходах по 
транспортировке роженицы 
Ведомство национального страхования принимает 
участие в расходах по транспортировке роженицы 
до больницы в карете скорой помощи "Маген Давид 
адом". Более подробную информацию можно 
получить в филиалах. 
 Пособие по сохранению 
беременности 
Выплачивается работающей женщине, которая 
вынуждена оставить работу во время беременности 
вследствие медицинского риска, обусловленного 
беременностью, для ее здоровья либо здоровья 
плода. Данное пособие предназначено компенсировать 
женщине потерю заработка в то время, когда она 
находится на сохранении. 
Размер пособия
Средний заработок женщины за три месяца, 
предшествовавших сохранению беременности, 
но не более 248,10 шек. в день (действительно на 
июнь 2008 года). 
Условия предоставления права на пособие
Женщина, жительница Израиля, работающая по 
найму либо независимая работница, выплачивавшая 
страховые взносы в течение минимум 6 месяцев из 
14 месяцев, предшествовавших "определяющему 
дню" (дню, в который она оставила работу для 
сохранения беременности).  
Месяцы, считающиеся месяцами уплаты страховых 
взносов (см. "Оплата отпуска по беременности 
и родам") 
•  Женщина находилась на сохранении по направлению 
врача-специалиста по гинекологии и акушерству в 
течение минимум 30 дней непрерывно. В случае, 
если она нуждается в дополнительном сроке 
сохранения беременности, каждый следующий 
период должен составлять не менее 14 дней.
•  Женщина не получает оплату по сохранению 
беременности  от  какого-либо  иного 
учреждения. 
Заявление на получение пособия по сохранению 
беременности
Заявление необходимо представить на соответствующем 
бланке в филиал Ведомства национального страхования 
по месту жительства. Необходимые бланки можно 
получить во всех филиалах, а также на интернет-
сайте Ведомства национального страхования. К 
заявлению должна быть приложена медицинская 
справка, заполненная врачом-специалистом по 
гинекологии и акушерству. 
>  Последний срок подачи заявления с 
приложенной медицинской справкой наступает 
спустя 12 месяцев с начала какого-либо периода 
сохранения беременности.  
 Дополнительные платежи 
("ташлум эфрешим") при оплате 
отпуска по беременности и 
родам, пособия по сохранению 
беременности и пособия по 
усыновлению
Работница по найму, получившая оплату отпуска 
по беременности и родам, пособие по сохранению 
беременности или пособие по усыновлению, может 
иметь право на получение дополнительных платежей 
к полученному пособию, если в течение 12 месяцев 
с первого дня действия права на оплату отпуска по 
беременности и родам, пособие по сохранению 
беременности или пособие по усыновлению она 
получала от своего работодателя дополнительные 
платежи, например, пособие по оздоровлению ("дмей 
авраа"), выплату на приобретение спецодежды ("дмей 
бигуд") или премию ("бонус"), превышающие по размеру 
четверть ее обычной месячной заработной платы. 
Отец ребенка, вышедший в послеродовой отпуск, 
также имеет право на указанные дополнительные 
платежи. 
Для проверки наличия права на указанные платежи 
родившая женщина должна отправить в отдел 
материнства при филиале Ведомства национального 
страхования по месту жительства заявление на 
выплату дополнительных платежей с приложением 
расчетной ведомости (“тлуш а-сахар”), в которой 
зафиксирован соответствующий дополнительный 
платеж. Заявление необходимо отправить в течение 
12 месяцев со дня начала действия права на оплату 
отпуска по беременности и родам. 
5Ведомство национального 
страхования выплачивает 
пособие на детей каждому 
жителю Израиля за каждого 
из его детей, которому не 
исполнилось 18 лет.
 Пособие на детей ("кицват 
йеладим")
Ежемесячное пособие, выплачиваемое 20-го числа 
каждого месяца и переводимое на банковский счет 
матери либо ее совместный с супругом счет. Пособие 
выплачивается в соответствии с количеством детей 
в семье. 
Кто имеет право на получение пособия на 
детей?
•  застрахованный житель Израиля (и лицо, 
проживающее в Израиле в соответствии с особыми 
правилами), у которого есть один ребенок и 
более;
•  ребенок-репатриант, прибывший в Израиль без 
родителей;
•  лицо, содержащее на своем иждивении ребенка, 
родителем которого оно не является, при условии, 
что оно назначено опекуном либо получателем 
пособия. 
Условия предоставления права на пособие на 
детей
Данное пособие выплачивается на ребенка, который 
проживает в Израиле, и которому не исполнилось 18 
лет. На ребенка, проживающего за границей, пособие 
выплачивается в течение первых 6 месяцев проживания 
за границей. Свыше 6 месяцев пособие выплачивается 
в следующих случаях: один из родителей командирован 
за границу израильским работодателем либо находится 
в годичном оплачиваемом отпуске ("шабатоне"), 
либо работает у израильского работодателя за 
границей; семья проживает за границей вследствие 
необходимости лечения одного из членов семьи, 
причем данный вид лечения невозможно получить 
в Израиле.   
Лицу, имеющему на своем иждивении ребенка, 
родителем которого оно не является, пособие 
выплачивается при условии, что это лицо признано 
опекуном либо получателем пособия, а также при 
условии, что оно содержит ребенка на протяжении 
минимум 12 последних месяцев. 
Период, на который предоставляется право 
на пособие 
На ребенка, родившегося в Израиле либо 
репатриировавшегося в Израиль до 15-го числа 
месяца, выплачивается пособие, начиная с 
этого месяца. Ребенок, родившийся в Израиле 
либо репатриировавшийся в Израиль, начиная 
с 16-го числа месяца, имеет право на получение 
пособия, начиная с 1-го числа следующего 
месяца. Право на получение пособия истекает 
по окончании календарного месяца, в который 
ребенку исполнилось 18 лет. 
Заявление на получение пособия на детей
Заявление подается через больницу, в которой 
родился ребенок. С этой целью роженица должна 
захватить в больницу свое удостоверение личности и 
удостоверение личности супруга. Кроме того, следует 
сообщить номер своего банковского счета. Пособие 
на детей выплачивается 20-го числа каждого месяца 
и переводится на банковский счет матери детей либо 
на ее совместный с супругом счет. 
В случае, если у застрахованного либо получающей 
данное пособие имеется задолженность Ведомству 
национального страхования, последнее вправе из 
суммы пособия вычесть сумму задолженности до 
полного ее погашения. 
Размер пособия на детей (на июнь 2008 г.) в 
шекелях (относится к детям, родившимся до 
31.5.2003 г.)
  Число детей  Размер пособия
 1  152
 2  304
 3  486
 4  823
 5  1160
За каждого дополнительного ребенка, родившегося 
до 31.5.2003 года, доплачивается 337 шек. 
За каждого ребенка, родившегося, начиная с 1 
июня 2003 года, доплачивается 152 шек. 
Надбавка к пособию ("тосефет кицва")
Выплачивается получателям пособия по обеспечению 
прожиточного минимума ("автахат ахнаса"), алиментов 
("мезонот"), пособия по старости ("кицват зикна") с 
социальной надбавкой ("ашламат ахнаса") либо 
пособия по случаю потери кормильца ("кицват 
шеарим") с социальной надбавкой. Размер надбавки 
составляет 106 шек. (только на третьего и четвертого 
ребенка).
Для получения дополнительной информации о 
пособии на детей вы можете обратиться по телефону 
02-6469666, работающему круглосуточно. 
Заявление, поданное с опозданием
В случае, если заявление о пособии на детей не было 
подано своевременно, Ведомство национального 
страхования вправе утвердить поданное заявление 
ретроактивно на срок, не превышающий один год со 
дня подачи заявления. Если ребенок родился после 
1 июля 2003 года, и не был зарегистрирован в книгах 
записей актов гражданского состояния ("миршам 
а-охлусин") в течение 30 дней со дня рождения, 
пособие может быть выплачено ретроактивно только 
за период, не превышающий 3 месяцев. 
 Единовременная помощь на 
учебу ("маанак лимудим")
Платеж, который Ведомство национального страхования 
выплачивает один раз в год в августе. Помощь 
предназначена семьям, получающим пособие на 
детей и отвечающим перечисленным ниже критериям. 
Данный вид помощи выплачивается на каждого 
ребенка в возрасте от 6 до 14 лет.  
На данный вид помощи имеют право семьи, в 
которых родитель разведен/-а; вдовец/вдова либо 
одиночка; родитель получает пособие по обеспечению 
прожиточного минимума отдельно от супруга/-и, 
а при определенных условиях – также родитель, 
проживающий отдельно от супруга/-и; женщина, 
оставленная мужем и не получившая развода 
("агуна"); женщина, проживающая в убежище для 
женщин, подвергающихся насилию в семье. 
На получение единовременной помощи на учебу 
имеют право также семьи, имеющие 4-х и более 
детей, при условии, что один из родителей получает 
от Ведомства национального страхования одно из 
следующих пособий: по обеспечению прожиточного 
минимума, алименты, по общей инвалидности, 
по старости или по случаю потери кормильца. На 
получение единовременной помощи на учебу имеют 
право также дети-сироты либо дети, оставшиеся 
без опеки и получающие пособие по обеспечению 
прожиточного минимума; круглые сироты; дети-
репатрианты, репатриировавшиеся без родителей; 
а также новый репатриант, находящийся в стране 
более одного года, но менее двух лет, причем его 
супруг не репатриировался в Израиль и не проживает 
в стране.  
Размер помощи на август 2008 года
На ребенка в возрасте от 6 до 11 лет (классы от 
"алеф" до "хей") – 1323 шек.
На ребенка в возрасте от 11 до 14 лет (классы от 
"вав" до "хет") – 735 шек.
Дополнительную информацию о данном виде помощи 
и бланк заявления можно получить на интернет-сайте 




Наемный работник; независимый работник; лицо, 
проходящее профессиональную реабилитацию ("шикум 
микцои"); учащийся на курсах профессиональной 
подготовки ("ахшара микцоит"); экзаменующийся в 
соответствии с Законом об ученичестве либо Законом о 
службе трудоустройства (только на время прохождения 
экзамена); работающий заключенный; иностранный 
гражданин, трудоустроенный у израильского 
работодателя; житель Израиля, находящийся за 
границей (при определенных условиях); а также 
лицо, заработная плата которого устанавливается 
в соответствии с законом (член Кнессета и т.п.). 
Кто имеет право на пособие для пострадавших 
от производственной травмы?
Застрахованный, получивший производственную 
травму (либо заболевший профессиональным 
заболеванием), а также лица, находящиеся на 
иждивении застрахованного, скончавшегося в 
результате производственной травмы (вдовец/вдова, 
сироты), а при определенных обстоятельствах –
родители и другие члены семьи. 
Производственная травма – травма, полученная в 
процессе и в результате работы, в том числе, травма, 
полученная по дороге на работу или по дороге 
с работы, а также травма, полученная при иных 
обстоятельствах, предусмотренных законом. 
Профессиональное заболевание – заболевание, 
которым застрахованный заболел в результате 
своей производственной деятельности, причем это 
заболевание включено в перечень профессиональных 
заболеваний, предусмотренных законом.  
>  Независимый работник, имеющий 
задолженность по страховым взносам, будет 
лишен права на получение данного пособия либо 
размер пособия будет уменьшен в соответствии 
с суммой долга и продолжительностью 
задержки платежа. Независимый работник, не 
зарегистрированный в Ведомстве национального 
страхования на момент получения травмы, не 
имеет права на получение пособия. 
Пособия пострадавшим от 
производственной травмы
 Медицинское лечение
Медицинская терапия, оздоровление и реабилитация 
в рамках больничной кассы.  
 Выплаты по травме ("дмей пгия")
Платежи за вынужденное отсутствие на работе, 
выплачиваемые в течение максимум 91 дня, 
начиная со дня, следующего после получения 
травмы. Выплачиваются лицу, пострадавшему 
от производственной травмы либо заболевшему 
профессиональным заболеванием и вследствие этого 
не имеющему возможности продолжать выполнять 
свою работу либо иную подходящую работу, и 
нуждающемуся в медицинском лечении. 
За день, в который была получена травма, выплаты 
по травме не производятся, однако работодателем 
выплачивается заработная плата. За два дня, 
следующих после дня получения травмы, выплаты 
по травме не производятся за исключением случаев, 
когда потерпевший не в состоянии работать 12 
дней и более. 
Выплаты по травме за первые 12 дней независимым 
работникам не выплачиваются. Наемным работникам 
выплаты по травме выплачиваются в полном 
размере, а их работодатели обязаны вернуть взносы 
национального страхования за первые 12 дней, за 
исключением работодателя работника, занятого в 
домашнем хозяйстве. 
Размер платежей
Размер платежей составляет 75% от заработной платы 
(из которой удерживаются страховые взносы) за три 
месяца, предшествующие травме, и не превышает 
максимального размера выплаты по травме (на июнь 
2008 года – 930,39 шек. в день).
Заявление на получение выплат по травме
Заявление необходимо подать на специальном бланке 
в филиал Ведомства национального страхования 
по месту жительства в течение 12 месяцев со дня 
травмы. К заявлению должна быть приложена 
первичная медицинская справка, удостоверяющая 
факт получения травмы и выданная врачом больничной 
кассы. Бланк заявления можно загрузить с интернет-
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7Выплаты по инвалидности в 
результате производственной травмы 
(выплаты инвалидам труда)
 Пособие по инвалидности в 
результате производственной 
травмы ("кицват нехут ми-авода")
Инвалидам труда со степенью временной инвалидности 
не менее 9% либо со степенью постоянной инвалидности 
не менее 20% назначается пособие в соответствии 
со степенью медицинской инвалидности и размером 
заработной платы за три месяца, предшествующие 
травме. На июнь 2008 года максимальный размер 
пособия составил 27.911 шек. в месяц для работающего 
по найму и для независимого работника. 
Для получателей пособия по инвалидности в 
результате производственной травмы, имеющих 
низкий доход, выплачивается пособие по обеспечению 
прожиточного минимума. 
 Единовременная выплата 
по инвалидности в результате 
производственной травмы ("маанак 
нехут ми-авода")
Инвалид труда с постоянной степенью инвалидности 
9% и выше, но не более 20%, имеет право на получение 
единовременной выплаты в размере месячного 
пособия, умноженного на 43. В случае, если заявление 
было подано с опозданием более, чем на 12 месяцев, 
размер единовременной выплаты будет уменьшен 
в соответствии со временем опоздания.
 Специальное пособие ("кицва 
меюхедет")
Инвалиды со степенью инвалидности 75% и выше, а 
также инвалиды, испытывающие трудности при ходьбе 
и имеющие степень инвалидности от 65% до 74%, 
имеют право на покрытие расходов на содержание 
транспортного средства для личного пользования, 
поездки, индивидуальный уход и помощь по дому. На 
июнь 2008 года максимальный размер специального 
пособия составил 6788 шек. в месяц. 
 Специальная единовременная 
выплата ("маанак меюхад")
Инвалиды со степенью инвалидности 75% и выше, 
а также инвалиды, испытывающие трудности при 
ходьбе и имеющие степень инвалидности от 65% 
до 74%, имеют право на покрытие расходов на 
осуществление различных разовых мероприятий, 
связанных с инвалидностью, а также на приведение 
жилья в соответствие с потребностями, приобретение 
транспортного средства для личного пользования (на 
особых условиях) и приобретение вспомогательных 
средств. 
Заявление на получение пособия по инвалидности 
в результате производственной травмы
Заявление необходимо подать как можно раньше 
на специальном бланке в филиал Ведомства 
национального страхования по месту жительства. 
Бланк соответствующего заявления можно загрузить 
с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования и отправить по почте. Застрахованный, 
подавший заявление на получение пособия по 
инвалидности в результате производственной 
травмы, будет приглашен на медицинскую комиссию. 
Комиссия определит, получена ли инвалидность 
в результате производственной травмы, а также 
установит степень инвалидности.
 Надбавка к пособию (“ашламат 
ахнаса”)
Получающий пособие по инвалидности в результате 
производственной травмы либо пособие на иждивенцев, 
имеющий низкий доход и отвечающий критериям 
доходов, имеет право на получение надбавки к 
пособию. Надбавка служит дополнением к пособию 
для обеспечения минимально гарантированного 
дохода.  
Выплата социальной надбавки осуществляется, 
начиная с месяца подачи соответствующего заявления, 
и продолжается все время, пока получатель пособия 
имеет на это право (если надбавка выплачена с 
нарушением закона, Ведомство национального 
страхования вправе вычесть ее из выплачиваемых 
им сумм пенсионного обеспечения). Для получения 
надбавки к пособию необходимо подать отдельное 
заявление в отдел обеспечения прожиточного 
минимума (“махлекет автахат ахнаса”).
 Профессиональная 
реабилитация для лиц, 
получивших производственную 
травму 
Помощь в диагностике и профессиональной 
ориентации; получение на время учебы пособия по 
реабилитации (надбавка к пенсии по инвалидности 
в результате производственной травмы – "ашлама 
ле-кицват а-нехут ми-авода"); покрытие расходов, 
связанных с обучением: расходы на поездки, 
плата за обучение и учебные материалы. В особых 
случаях предоставляется единовременная помощь 
в приобретении оборудования для работы. 
Условия  предоставления  права  на 
профессиональную реабилитацию
Профессиональная реабилитация предоставляется 
инвалидам с установленной степенью постоянной 
инвалидности не менее 10%, которые вследствие 
производственной травмы не в состоянии работать 
по месту прежней работы, а также на другой 
приемлемой работе, и потому нуждаются (и пригодны) 
в профессиональной реабилитации.  
Заявление на прохождение профессиональной 
реабилитации
Заявление необходимо подать на специальном бланке 
в филиал Ведомства национального страхования по 
месту жительства. Заявление должно быть подано в 
течение года со дня установления степени постоянной 
инвалидности в результате производственной 
травмы. Бланк соответствующего заявления можно 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования и отправить по почте. 
Пособия лицам, находившимся 
на иждивении пострадавших от 
производственной травмы
Выплачиваются вдовцам и вдовам лиц, скончавшихся 
в результате производственной травмы. 
 Пособие на иждивенцев 
Пособие выплачивается в размере от 40% до 
100% от суммы полного пособия (в зависимости от 
количества иждивенцев), которое полагалось бы 
застрахованному, если бы он был признан инвалидом 
со степенью инвалидности 100%. Для получателей 
пособия на иждивенцев, имеющих низкий доход, 
выплачивается социальная надбавка. 
Пособие на иждивенцев имеет право получать 
вдова с ребенком либо вдова, которой исполнилось 
40 лет, либо вдова, которая не в состоянии себя 
обеспечить; а также вдовец с ребенком, либо вдовец, 
которому исполнилось 40 лет, либо вдовец, который 
не в состоянии себя обеспечить (доход брутто не 
превышает 4368 шек. в месяц). 
 Единовременная выплата на 
иждивенцев 
Единовременная выплата в размере 36 месячных 
пособий. Лица, имеющие право на получение 
единовременной выплаты, не имеют права на 
получение пособия.
Единовременную выплату на иждивенцев имеет 
право получить вдова без ребенка, которой не 
исполнилось 40 лет и которая в состоянии себя 
обеспечить; а также вдовец без ребенка, которому 
не исполнилось 40 лет и который в не состоянии 
себя обеспечить (его доход брутто не превышает 
4368 шек. в месяц).
 Единовременная выплата в 
связи с вступлением в брак ("маанак 
нисуим") 
Вышедшей замуж (женившемуся) вдове/-цу 
выплачивается единовременная выплата в размере 36 
месячных пособий. Данный вид выплаты выплачивается 
в два этапа: первый – после бракосочетания, а второй –
спустя два года после бракосочетания (право на 
пособие на иждивенцев при этом аннулируется). 
 Профессиональная 
реабилитация вдовы/-ца, 
получающей/-го пособие на 
иждивенцев
Профессиональное обучение (курсы профессиональной 
подготовки); выплата пособия на проживание ("дмей 
мехия") на время обучения и оплата расходов, 
связанных с учебой.  
 Пособие на проживание для 
сирот
Выплачивается ребенку, большая часть времени 
которого посвящена учебе в средней школе либо 
на курсах профессиональной подготовки и родитель 
которого соответствует критериям доходов ("мивхан 
ахнасот"). На июнь 2008 года размер пособия на 
проживание составил 670 шек. в месяц. 
 Единовременная выплата по 
случаю "бар-мицвы"
Выплачивается сироте-мальчику в возрасте 13 лет 
и сироте-девочке в возрасте 12 лет. На июнь 2008 
года размер выплаты составил 4962 шек. 
 Единовременная выплата по 
случаю смерти
В случае, если умерший получал пособие по 
инвалидности в результате производственной 
травмы и имел степень инвалидности 50% и более, 
либо если умерший получал пособие на иждивенцев 
либо пособие по старости, то его супругу либо 
ребенку (как определено законом) выплачивается 
единовременная выплата. На июнь 2008 года размер 
выплаты составил 7443 шек.
Вместо указанной выше выплаты при определенных 
обстоятельствах иждивенцам лица, получавшего 
пособие по инвалидности в результате производственной 
травмы, будет выплачена единовременная выплата 
в размере 60% суммы пособия по инвалидности, 
которое получал умерший, умноженной на 36.
8 Новый закон о резервистской 
службе
С 1-го августа 2008 года в силу вступил новый закон 
о резервистской службе, основные положения 
которого приводятся ниже:
1. Увеличение размеров компенсации за резервистскую 
службу для большинства служащих в соответствии 
с количеством дней службы.
2. Выплата компенсации лицам, проходившим 
резервистскую службу, также в случаях, когда 
их доходы не пострадали вследствие службы. 
3. Увеличение минимального размера компенсации 
до 5000 шек. в месяц.
4. Выплата компенсации в случае привлечения к 
службе в течение половины дня.
 Заявление на получение 
компенсации за резервистскую 
службу
Заявление на получение компенсации за резервистскую 
службу следует подать по окончании службы в один 
из филиалов Ведомства национального страхования 
по выбору заявителя. К заявлению должна быть 
приложена справка из АОИ (форма 3010). Бланк 
заявления можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования и отправить 
по почте.
Наемный работник, как получающий заработную 
плату помесячно, так и получающий заработную плату 
не помесячно, проработавший в предшествующие 
резервистской службе три месяца не менее 75 
дней у одного работодателя либо на одном месте 
работы, должен получить компенсацию от своего 
работодателя. 
Независимый работник, студент, безработный, а также 
неработающий должны получить компенсацию от 
Ведомства национального страхования. 
Право на компенсацию за прохождение резервистской 
службы ("тагмуль милуим") имеет каждый, призванный 
для прохождения резервистской службы в соответствии 
с Законом о воинской службе либо призванный 
на учения в соответствии с Законом о работе в 
чрезвычайной ситуации. 
Для получения компенсации необходимо представить 
справку из АОИ (Армия Обороны Израиля – "ЦАХАЛ") 
о количестве дней службы (форма 3010). 
 Компенсация за резервистскую 
службу
•  Наемному либо независимому работнику компенсация  ация 
выплачивается в размере получаемого им дохода  выплачивается в размере получаемого им дохода 
(облагаемого страховыми взносами) за три месяца,  (облагаемого страховыми взносами) за три месяца, 
предшествовавших месяцу начала резервистской  предшествовавших месяцу начала резервистской 
службы, с добавлением надбавки на подорожание,  службы, с добавлением надбавки на подорожание, 
деленной на 90. В особых случаях резервист  деленной на 90. В особых случаях резервист 
имеет право на расчет компенсации на основе  имеет право на расчет компенсации на основе 
иных месяцев работы. Данный вид компенсации  иных месяцев работы. Данный вид компенсации 
не может быть меньше определенного минимума  не может быть меньше определенного минимума 
и не может превышать определенный максимум  и не может превышать определенный максимум 
(см. ниже).  (см. ниже). 
• •  Максимальный размер компенсации для наемного    Максимальный размер компенсации для наемного 
либо независимого работника на июнь 2008 года  либо независимого работника на июнь 2008 года 
составляет 1225 шек. в день и 36.756 шек. в  составляет 1225 шек. в день и 36.756 шек. в 
месяц.  месяц. 
• •  Минимальный размер ко   Минимальный размер компенсации для наемного 
либо независимого работника на июнь 2008 года 
составляет 123 шек. в день и 3.710 шек. в месяц. 
Начиная с августа 2008 года, минимальный размер 








службу в соответствии 
с Законом о воинской 
службе, и каждому лицу, 
призванному на учения в 
соответствии с Законом 
о работе в чрезвычайной 
ситуации. 
Компенсация за прохождение 
резервистской
службы
9Единовременная выплата за выполнение 
"востребованной работы" ("авода нидрешет") и 
работу на приоритетном производстве ("авода 
меудефет")
В соответствии с Законом о национальном страховании 
демобилизованным солдатам, выполняющим 
"востребованную работу" в соответствии с ее 
определением законом (производственные 
предприятия и мастерские, строительные 
объекты, топливозаправочные станции, гостиницы, 
сельскохозяйственные предприятия и упаковочные 
цеха, за исключением канцелярской работы в 
перечисленных выше областях), выплачивается 
единовременная выплата. 
>  Демобилизованные солдаты, являющиеся 
членами кибуцев или кооперативных мошавов 
и выполняющие основную работу в кибуце, 
кооперативном мошаве или за их пределами, 
имеют право на получение данной единовременной 
выплаты. 
Кто имеет право на получение данного вида 
выплаты?
Данная выплата выплачивается лицам, отвечающим 
следующим критериям:
•  Данное лицо выполняет "востребованную 
работу" в течение не менее 6 полных месяцев 
(допустимо не подряд) на протяжении периода в 
24 месяца со дня демобилизации после окончания 
обязательной службы. Работа должна быть на 
полную ставку и в соответствии с порядками, 
принятыми для данного места работы. 
В сельском хозяйстве допустимо работать не 
менее 4 месяцев с возможностью получения 
частичной единовременной выплаты. 
•  Начало работы – в течение 12 месяцев со дня 
демобилизации (либо на второй год в случае наличия 
права на получение пособия по безработице на 
день начала работы). 
Размер единовременной выплаты
Полная сумма выплаты лицам, отработавшим 
необходимый для ее получения срок к декабрю 2007 
года и позже, составляла на июнь 2008 года 8114 шек. 
Лицам, отработавшим необходимый для получения 
выплаты срок до декабря 2007 года, сумма выплаты 
составляла на июнь 2008 года 7894 шек.
У лица, получавшего пособие по безработице 
в 11 месяцев, предшествующих началу работы 
в важной для народного хозяйства отрасли, из 
причитающейся ему единовременной выплаты 
будут вычтены суммы, полученные им в качестве 
пособия по безработице. 
В определенных случаях демобилизованные солдаты 
имеют право на получение частичной единовременной 
выплаты. Более подробную информацию по этому 
вопросу можно получить в филиалах Ведомства 
национального страхования. 
Заявление на получение единовременной 
выплаты
Заявление необходимо подать в Ведомство 
национального страхования по прошествии 6 месяцев 
работы, но не позднее 12 месяцев со дня окончания 
6 месяцев работы. К заявлению следует приложить 
справки с места работы с указанием вида и периода 
работы, а также количества рабочих дней в каждом 
месяце. Бланк соответствующего заявления можно 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования и отправить по почте.
Единовременная выплата 
демобилизованному 
солдату, занятому в одной 





занятому на приоритетном 
производстве 
10 Пособие по безработице
Выплачивается безработному, которому исполнилось 
45 лет, либо безработному, которому исполнилось 
35 лет и который имеет не менее 3-х иждивенцев, 
– в течение максимум 175 дней; Выплачивается 
безработному, которому исполнилось 35 лет, либо 
безработному, которому не исполнилось 35 лет и 
который имеет не менее 3-х иждивенцев, – в течение 
максимум 138 дней; Выплачивается безработному, 
которому исполнилось 28 лет, но еще не исполнилось 
35 лет и который не имеет 3-х иждивенцев, – в течение 
максимум 100 дней; Выплачивается безработному, 
которому исполнилось 25 лет, но еще не исполнилось 
28 лет и который не имеет 3-х иждивенцев, – в течение 
максимум 67 дней; Выплачивается безработному, 
которому еще не исполнилось 25 лет и который не 
имеет 3-х иждивенцев, – в течение максимум 50 
дней; Выплачивается демобилизованному солдату 
и девушке, окончившей альтернативную службу, – в 
течение максимум 70 дней.
Кто застрахован для получения пособия по 
безработице?
Житель Израиля либо лицо, временно проживающее 
в Израиле, в возрасте от 18 лет до максимального 
возраста, позволяющего получать пособие по 
безработице, работавшее по найму либо являющееся 
демобилизованным солдатом в течение первого года 
со дня увольнения с действительной службы. 
Максимальный возраст, позволяющий получать 
пособие по безработице (в соответствии с датой 
рождения





С даты  До даты
- 6/1939 65
7/1939 8/1939 65 и 4 месяца
9/1939 4/1940 65 и 8 месяцев
5/1940 12/1940 66
1/1941 8/1941 66 и 4 месяца
9/1941 4/1942 66 и 8 месяцев
5/1942 и далее 67
Условия предоставления права на получение 
пособия по безработице
1. Возраст – вам исполнилось 20 лет, и вы еще не 
достигли максимального возраста, позволяющего 
получать пособие по безработице (см. таблицу), 
а также, при определенных условиях, в возрасте 
18-20 лет. 
2. Наличие минимального страхового стажа 
("ткуфат ахшара")
• 360  дней, за которые были уплачены страховые 
взносы, из 540 дней, предшествовавших 
безработице.
•  Для работающего по дневной ставке – 300 
рабочих дней из 540 дней, предшествовавших 
безработице.
•  Демобилизованный солдат, а также лицо, 
завершившее 24-месячную добровольную 
альтернативную службу, которые демобилизовались 
до 1 июля 2007 года, в первый год после 
демобилизации освобождаются от необходимости 
иметь минимальный страховой стаж. В случае 
демобилизации после 1 июля 2007 года необходимо 
накопить минимальный страховой стаж (как и 
любому другому безработному), как указано 
выше. 
3. Вы безработный – вы зарегистрированы в бюро по 
трудоустройству ("лишкат ширут а-таасука"), готовы 
и в состоянии работать по своей специальности 
либо на любой иной подходящей работе, а бюро по 
трудоустройству не предложило Вам соответствующую 
работу. 
Размер пособия по безработице?
Размер пособия по безработице в пересчете на 
один день рассчитывается в процентах от вашей 
средней дневной заработной платы за 75 дней, 
предшествующих 1-му числу месяца, в который 
начался период вашей безработицы. 
Размер пособия по безработице в пересчете на один 
день в первые пять месяцев не превышает среднюю 
дневную заработную плату в народном хозяйстве 
(на июнь 2008 года – 306,52 шек.), а, начиная с 
шестого месяца, не превышает 2/3 средней дневной 
заработной платы в народном хозяйстве (на июнь 
2008 года – 204,35 шек.). 
Размер пособия по безработице для демобилизованного 
солдата не может быть ниже минимальной суммы, 
установленной законом и составляющей на июнь 
2008 года 88,76 шек. в день.
>  За 5 первых дней безработицы (каждые 
4 месяца безработицы подряд) пособие по 
безработице не выплачивается. 
Пособие по безработице и единовременная 
выплата ("маанак") безработному, направленному 
на работу с низкой заработной платой
Безработный в возрасте 35 лет и старше, направленный 
бюро по трудоустройству на работу с заработной 
платой ниже, чем размер пособия по безработице, 
на которое он имеет право, может потребовать от 
Ведомства национального страхования надбавку в 
размере до 75% от заработной платы, в соответствии 
с которой рассчитывается размер пособия по 
безработице. 
Безработный, которому еще не исполнилось 35 лет 
и который не менее 75 дней проработал на работе 
с заработной платой ниже, чем размер пособия по 
безработице, на которое он имеет право, может 
потребовать от Ведомства национального страхования 
единовременную выплату. Размер единовременной 
выплаты равен разнице между 75% от заработной 
платы, в соответствии с которой рассчитывается 
размер пособия, и реальной заработной платой, 
которую получал безработный, направленный на 
работу с низкой заработной платой.
Пособие по безработице для учащихся 
профессиональных курсов
Лицо, имеющее право на получение пособия по 
безработице, направленное бюро по трудоустройству 
на курс профессионального обучения и начавшее 
обучение в период обладания правом на пособие по 
безработице, будет получать пособие по безработице 
за соответствующее количество дней, не превышающее 
максимальный, полагающийся ему период получения 
пособия. Размер пособия при этом составит 70% 
от того, на которое он имел бы право, если бы был 
безработным и не посещал профессиональный 
курс. 
Невзирая на сказанное выше, лицо, обучающееся 
на курсе профессионального обучения, которому не 
исполнилось 35 лет, а его образование составляет 
менее 12 лет обучения, имеет право на пособие по 
безработице на время обучения также в период, 
превышающий максимальный срок получения пособия, 
ему положенный, однако не более 138 дней. 
>  Лицо, прекратившее работу по собственному 
желанию и без веских на то оснований, начнет 
получать пособие по безработице только спустя 
90 дней после прекращения работы. 
>  Лицо, отказавшееся от предложенной ему 
подходящей работы, начнет получать пособие 
по безработице только спустя 90 дней после 
отказа, а из максимально положенного ему 
количества дней безработицы будут вычитаться 
30 дней при каждом отказе от предлагаемой 
работы. 
Заявление  на  получение  пособия  по 
безработице 
Для получения пособия по безработице в первый 
раз необходимо подать соответствующее заявление 
в филиал Ведомства национального страхования 
по месту жительства. Бланк соответствующего 
заявления можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования и отправить 
по почте.
Повторное заявление на получение пособия по 
безработице 
Повторное заявление можно подать только спустя 12 
месяцев от начала предыдущего периода права на 
получение пособия. Безработные, которым еще не 
исполнилось 40 лет, и которые подают более одного 
заявления на получение пособия по безработице в 
течение 4 лет, могут получить пособие по всем своим 
заявлениям только за период, не превышающий 180% 
максимально положенного им периода безработицы 
(см. начало раздела). 
Сумма пособия по безработице в следующий 
период будет уменьшена и составит 85% от размера 
пособия. 
Страхование по безработице призвано 
обеспечить лицу, потерявшему работу в 
результате увольнения, замену заработной 
плате на ограниченный период времени, 
что позволит ему найти подходящую работу. 
Страхование
  по безработице
11Права работников
в случае банкротства работодателя и 
ликвидации компании   
Наемный работник, работодатель которого обанкротился либо 
фирма, в которой он работал, была ликвидирована, имеет право на 
выплату заработной платы и компенсации за увольнение, которые 
ему должен работодатель.   
Кто  обладает  правом  на  получение 
компенсации? 
•  Работник, работодатель которого обанкротился, 
либо работник, в отношении компании, являющейся 
его работодателем, принято решение о 
ликвидации.
•  Члены семьи скончавшегося работника имеют 
право на получение компенсации по увольнению в 
соответствии со Статьей 5 Закона о компенсации 
по увольнению.
•  Пенсионная касса в случае, если работодатель 
остался должен в пенсионную кассу, в которой 
застрахован работник. 
Лица, не имеющие прав на получение 
компенсации 
•  Частный предприниматель или совладелец 
компании ("бааль шлита"), обладающий основным 
пакетом акций. При этом между ним и компанией 
нет отношений "работник-работодатель".  
•  Совладелец малой компании, а также иностранные 
рабочие и рабочие с территорий, незаконно 
пребывающие в Израиле, в результате ликвидации 
компании, произошедшей после 1.1.2004 г. 
Условия  предоставления  права  на 
компенсацию 
•  Суд в законном порядке объявил работодателя 
банкротом либо принял постановление о ликвидации 
компании, товарищества или кооперативного 
предприятия. 
•  Иск работника подтвержден доверенным лицом 




Заработная плата и компенсация по увольнению, 
которые работодатель должен ему на день прекращения 
работы. Максимальный размер таких выплат 
определен Законом о национальном страховании 
и на июнь 2008 года составляет 73.520 шек. 
Иждивенцам 
Заработная плата, причитающаяся им в соответствии 
со Статьей 7 Закона о защите заработной платы, и 
компенсация по увольнению, причитающаяся им  в 
соответствии со Статьей 5 Закона о компенсациях 
по увольнению. Максимальный размер таких выплат 
определен Законом о национальном страховании и 
на июнь 2008 года составляет 73.520 шек.
В пенсионную кассу
Не переведенные в пенсионную кассу платежи из 
средств работника либо работодателя, либо их обоих. 
Максимальный размер таких выплат определен 
Законом о национальном страховании и на июнь 
2008 года составляет 14.704 шек.
Члену кооперативного предприятия
В случае членства в кооперативном мошаве или кибуце 
на протяжении не менее 7 лет. Максимальный размер 
таких выплат определен Законом о национальном 
страховании и на июнь 2008 года составляет 
58.816 шек.
Бланки заявлений на различные виды денежных 
выплат можно загрузить с интернет-сайта Ведомства 
национального страхования.
>  Из денежных платежей, выплачиваемых 
за период между июлем 2002 года и декабрем 
2007 года, удерживаются 4% в соответствии с 
Законом об урегулировании в хозяйстве.  
службу в силу Закона о наказаниях; добровольцы, 
работающие в службе скорой помощи “Маген Давид 
Адом” либо в организации по оказанию первой 
помощи, либо в организации по предотвращению 
ущерба здоровью и имуществу, либо в организации, 
обеспечивающей уход за больными или за людьми, 
которые не могут себя обслуживать, либо в организации 
по организации похорон (при этом необходимо, чтобы 
данная организация была официально разрешена 
министром социального обеспечения); пожарные-
добровольцы; лица, бесплатно работающие в 
рамках программы “МЕАЛЕВ” (“Висконсин” / “Орот 
ле-таасука”); лица, несущие гражданскую службу в 
соответствии с ее определением в законе об отсрочке 
воинской службы для учащихся ешив.
"Доброволец" – лицо, действующее на добровольных 
началах, без оплаты, с целью оказания помощи 
другим людям и по направлению общественной 
организации, обладающей соответствующими 
полномочиями. Деятельность добровольца направлена 
на выполнение задач, имеющих общественную либо 
национальную пользу. 
Добровольцами являются следующие категории лиц: 
лица, выполняющие охранные функции в рамках 
закона, но при этом не получающие заработную 
плату и не состоящие на регулярной службе в АОИ; 
лица, оказывающие помощь другим людям в силу 
своей обязанности по закону или спасающие жизнь 
или имущество других людей; лица, выполняющие 
общественную работу либо несущие общественную 
Размер платежей
Добровольцу, не получавшему заработную плату до 
травмы, будет начислена пенсия, как если бы его 
месячный доход составлял 3722 шек. (действительно 
на июнь 2008 г.). Выплата по травме ("дмей пгия") 
в пересчете на один день, на июнь 2008 года 
составляет 93,04 шек.  
Заявление на получение пенсии
Заявление необходимо подать в филиал Ведомства 
национального страхования по месту жительства 
не позднее 12 месяцев со дня получения травмы. 
Бланк заявления можно получить в филиалах либо 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования, а затем отправить по почте. 
Доброволец, получивший травму во время и вследствие его добровольной деятельности, в 
том числе, по дороге к месту такой деятельности и обратно, а также иждивенцы добровольца, 
скончавшегося в результате травмы, полученной при указанных выше обстоятельствах, получают 
пенсию в соответствии с положениями раздела "Страхование производственных травм". 
Права добровольцев 
12Закон о пособиях 
пострадавшим от враждебных 
действий предоставляет 
пострадавшим и семьям 
погибших от враждебных 
действий права на 
пособия, реабилитацию, 
единовременные выплаты и 
различные льготы. 
заработная плата либо компенсация. 
Заявление на получение пособия по медицинскому 
лечению
Заявление должно быть подано на специальном бланке 
в филиал Ведомства национального страхования 
по месту жительства в течение 12 месяцев со 
дня получения травмы. Бланк заявления можно 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования и отправить по почте.
 Ежемесячное пособие по 
инвалидности
Выплачивается лицу, ставшему инвалидом в результате 
враждебных действий, степень инвалидности 
которого составляет не менее 20%. Размер пособия 
устанавливается в соответствии со степенью 
инвалидности. Инвалид со степенью инвалидности 
100% получает пособие в размере 118% от заработной 
платы государственного служащего 17 категории 
(согласно тарифной сетке). Пенсионное обеспечение 
лица, ставшего инвалидом в результате враждебных 
действий, эквивалентно пенсионному обеспечению 
инвалида АОИ в соответствии с Законом об инвалидах 
(пенсия и реабилитация). Лица с установленной 
постоянной инвалидностью в размере от 10% до 
19% имеют право на получение единовременной 
выплаты по инвалидности. 
Заявление  на  получение  пособия  по 
инвалидности
Заявление должно быть подано на специальном бланке 
в филиал Ведомства национального страхования в 
течение 12 месяцев со времени окончания выплаты 
пострадавшему пособия на медицинское лечение. 
Бланк заявления можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования и отправить 
по почте.
 Особое пособие 
Пособие повышенного размера выплачивается 
следующим категориям лиц: “нуждающемуся 
инвалиду”, “пожилому инвалиду” и “инвалиду, не 
имеющему заработка”. 
Инвалид, которому исполнилось 50 лет, вышедший на 
досрочную пенсию и здоровье которого не позволяет 
ему больше работать, а степень инвалидности 
составляет не менее 35%, при определенных условиях 
имеет право на особую надбавку. 
 Ежемесячное пособие на 
иждивенцев
Выплачивается вдовам; родителям, потерявшим 
детей; а также сиротам лиц, скончавшихся в результате 
враждебных действий. Размер данного пособия равен 
размеру пособия, выплачиваемого в соответствии 
с законом семьям солдат, павших в бою.
Заявление на получение пособия семьями 
погибших 
Заявление должно быть подано на специальном бланке 
в филиал Ведомства национального страхования по 
месту жительства покойного в течение 12 месяцев со 
дня его смерти. Бланк заявления можно загрузить с 
интернет-сайта Ведомства национального страхования 
и отправить по почте.
 Нефинансовая помощь и особые 
льготы
Лечение, госпитализация, оздоровление, медицинские 
приборы, профессиональная реабилитация и особые 
льготы (ссуды и единовременные выплаты на жилье, 
помощь в приобретении транспортного средства и 
его ежемесячное содержание, выплаты на личные 
нужды и т.п.). 
Профессиональная реабилитация и особые льготы 
предоставляются также вдовам, сиротам и родителям, 
потерявшим детей. 
Кто имеет право на получение пособий 
пострадавшим от враждебных действий?
Житель Израиля, пострадавший от враждебных 
действий в Израиле и за его пределами; гражданин 
Израиля либо лицо, въехавшее в Израиль на 
законных основаниях и пострадавшее от враждебных 
действий; иностранный гражданин, пострадавший 
от враждебных действий за границей  во время и 
вследствие его работы у израильского работодателя 
(имеющего соответствующее разрешение). 
"Физический ущерб от враждебных действий" 
("пгият эйва") – это физический ущерб от враждебных 
действий сил противника либо физический ущерб, 
причиненный по неосторожности физическим лицом 
в результате враждебных действий сил противника 
либо при обстоятельствах, в которых имело место 
обоснованное опасение совершения враждебных 
действий, либо физический ущерб от оружия, которое 
было предназначено для совершения враждебных 
действий либо для предотвращения таких действий, а 
также физический ущерб в результате насильственных 
действий, основной целью которых было причинение 
физического ущерба людям исключительно вследствие 
их национально-этнической принадлежности и эти 
действия обусловлены арабо-израильским конфликтом 
и совершены террористической организацией. 
Назначаемый министром обороны утверждающий 
орган ("а-рашут а-меашерет") должен подтвердить, 
что полученный ущерб действительно является 
физическим ущербом от враждебных действий. 
Заявление о признании физического ущерба от 
враждебных действий
Заявление должно быть подано на специальном бланке 
в филиал Ведомства национального страхования 
по месту жительства в течение 12 месяцев со 
дня получения травмы. Бланк заявления можно 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования и отправить по почте.
Денежные выплаты
 Пособие на время медицинского 
лечения
Пострадавший от враждебных действий, не имеющий 
возможности работать вследствие прохождения 
медицинского лечения, имеет право на получение 
специального пособия на время медицинского лечения 
при условии, что за это же время ему не выплачивается 
  Пособия пострадавшим от 
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 Пособие по инвалидности
Кто имеет право на получение пособия по 
инвалидности? 
"Инвалид" – житель Израиля, а также жительница 
Израиля, не яжитель Израиля, а также жительница 
Израиля, не являющаяся домашней хозяйкой, от 18 
лет – и до возраста выхода на пособие по старости 
(см. раздел о пособиях по старости), который в 
результате физического, умственного или душевного 
дефекта, вызванного болезнью, несчастным случаем 
либо врожденным, не в состоянии зарабатывать 
себе на жизнь, и заработки которого составляют 
сумму, меньшую 25% средней заработной платы 
(на июнь 2008 года – 1916 шек.), либо возможность 
зарабатывать на жизнь и реальные доходы снижены 
в результате дефекта (как сразу, так и постепенно) 
на 50% и более.
Инвалидом также считается лицо, бывшее 
несовершеннолетним работником незадолго то 
того, как оно потеряло способность зарабатывать 
на жизнь. 
“Женщиной-инвалидом” считается также домашняя 
хозяйка, если она работала по найму либо в качестве 
независимого работника 12 месяцев непрерывно 
(либо 24 месяца с перерывами) в течение 48 
месяцев, предшествовавших подаче заявления 
на получение пособия по инвалидности, либо 
предшествующих прекращению работы (для женщины, 
прекратившей работать после подачи заявления). 
Под данную категорию также подпадает женщина, 
жившая отдельно от супруга, в частности, не 
проживавшая с ним совместно в течение 24 месяцев, 
предшествовавших подаче заявления на получение 
пособия по инвалидности, либо после нее. Под данную 
категорию также подпадает женщина, вышедшая 
замуж после 01.03.05 и получавшая пособие, как 
“работающая” (“мистакерет”) до замужества.
"Домохозяйка-инвалид" – жительница Израиля от 
18 лет – и до возраста выхода на пособие по старости 
(см. раздел о пособиях по старости), замужняя и 
неработающая, ее супруг имеет страхование по 
старости и на случай потери кормильца, не имеющая 
вследствие дефекта возможности заниматься 
обычным домашним хозяйством либо ее способность 
заниматься домашним хозяйством вследствие 
дефекта снизилась на 50% и более.
Условия предоставления права на пособие по 
инвалидности
1. Медицинская инвалидность ("нехут рефуит") –
это медицинская инвалидность в степени не 
менее 60% либо не менее 40% в случае, если у 
застрахованного имеется несколько дефектов и по 
одному из них степень медицинской инвалидности 
составляет не менее 25% (для домохозяйки-
инвалида – не менее 50%). 
2. Функциональная инвалидность ("нехут тифкудит") 
– это степень неспособности зарабатывать на 
жизнь (либо заниматься домашним хозяйством), 
составляющая не менее 50%. 
Начало действия права на пособие – по истечении 
90 дней со дня возникновения неспособности 
зарабатывать на жизнь (либо заниматься домашним 
хозяйством), а если по истечении указанных 90 дней 
выплачиваются больничные, – то по окончании 
выплаты больничных (для нового репатрианта 
период начала действия прав на пособие исчисляется 
только по окончании одного года со дня признания 
его новым репатриантом). 
Размер пособия на июнь 2008 года 
1991 шек. на одиночку, степень нетрудоспособности 
которого составляет не менее 75% (далее – "полное 
пособие на одиночку"), и пропорциональная часть 
указанной суммы при степени нетрудоспособности 
от 60% до 74%.  
Получатели пособия по общей инвалидности, степень 
нетрудоспособности которых составляет не менее 
75%, а медицинская инвалидность – не менее 50% 
и они не содержатся в специальном учреждении, 
получают надбавку к пособию в размере от 214 до 
316 шек. в соответствии с процентом их медицинской 
инвалидности. 
Надбавка на иждивенцев ("тосефет тлуим") – на 
супруга/-у, доходы которого/-й не превышают 57% 
средней заработной платы (на июнь 2008 г. – 4368 
шек.), составляет 50% суммы пособия, выплачиваемого 
инвалиду (домашняя хозяйка не имеет права на 
получение надбавки на своего супруга); на ребенка 
(на каждого из двух первых детей) – 40% суммы 
ежемесячного пособия, выплачиваемого инвалиду 
либо домохозяйке-инвалиду. Выплата надбавки на 
иждивенцев обусловлена соответствием критериям 
доходов ("мивхан ахнасот"). 
Подача заявления на получение пособия по 
инвалидности 
Заявление на получение пособия по инвалидности 
следует подать в филиал Ведомства национального 
страхования по месту жительства заявителя либо 
отправить по почте. Бланк заявления можно получить 
в филиале либо загрузить с интернет-сайта Ведомства 
национального страхования. К заявлению необходимо 
приложить все требуемые документы.
Заявитель должен подать заявление лично. В случае, 
если он не в состоянии подать заявление в виду 
своего физического либо душевного состояния, это 
может сделать от его имени член семьи либо иное 
лицо, представляющее его интересы. 
Заявление на пособие следует подать в течение 12 
месяцев со дня возникновения повода для такого 
заявления. Подача заявления с опозданием может 
ущемить права заявителя на получение пособия. 
Лицо, заявление которого на получение пособия 
по инвалидности отклонено (причем данное лицо 
получает частичное пособие по инвалидности), имеет 
право подать апелляцию на принятое решение, а 
также имеет право подать заявление на проведение 
повторной проверки в соответствии с положениями 
закона.
>  Освобождение от уплаты страховых 
взносов
•  Получатель пособия по инвалидности, не имеющий 
иных доходов, освобождается от уплаты страховых 
взносов на время, в течение которого он имеет 
право на получение пособия.  
•  Получатель пособия по инвалидности, имеющий 
степень нетрудоспособности не менее 75% на период 
не менее года либо постоянно, освобождается от 
уплаты страховых взносов на время, в течение 
которого он имеет право на получение пособия, также 
и в случае, когда у него имеется дополнительный 
источник доходов. 
  Однако если он является независимым работником, 
то должен платить страховые взносы по страхованию 
производственных травм, а если он работает по 
найму, то его работодатель должен платить страховые 
взносы по страхованию производственных травм, 
а также страховые взносы, обеспечивающие права 




Помощь в диагностике и профессиональной 
ориентации застрахованного, которому установлена 
медицинская инвалидность в размере не менее 20%, 




14трудоустроен на своей прежней работе либо иной 
подходящей работе, при условии, что ему требуется 
профессиональная реабилитация и он пригоден для 
этого; выплата пособия по реабилитации ("дмей шикум") 
на время профессионального обучения (для лиц, не 
получающих пособие по инвалидности или получающих 
частичное пособие по инвалидности); а также оплата 
стоимости обучения, учебных пособий и расходов 
на поездки к месту обучения и обратно. В особых 
случаях предоставляется единовременная помощь 
в приобретении оборудования для работы.
Подача  заявления  на  прохождение 
профессиональной реабилитации 
Лицо, полагающее, что оно имеет право на 
профессиональную реабилитацию, должно обратиться 
в филиал Ведомства национального страхования по 
месту жительства и подать заявление на прохождение 
профессиональной реабилитации на соответствующем 
бланке, который можно получить на месте. Бланк 
заявления можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования и отправить 
по почте.
 Пособие для оплаты особых 
услуг
Пособие в размере от 50% до 150% от суммы полного 
пособия на одиночку, которое на июнь 2008 года 
составляет 1861 шек. Данное пособие выплачивается 
лицам, нуждающимся в помощи другого лица для 
выполнения повседневных действий (перемещение 
по дому, одевание, мытье, прием пищи, личная 
гигиена), либо нуждающимся в надзоре с целью 
предотвращения опасности для жизни самих 
инвалидов либо окружающих их людей. К пособию 
выплачивается надбавка в размере от 261 до 791 
шек. в зависимости от размера самого пособия. 
Условия предоставления права на пособие для 
оплаты особых услуг 
•  Получатель  не  госпитализирован  в 
специализированном учреждении.
•  Получатель находится в Израиле. При определенных 
условиях данное пособие выплачивается в течение 
ограниченного периода времени также инвалиду, 
находящемуся за границей. 
•  Получателю выплачивается пособие по инвалидности 
и ему установлена степень медицинской 
инвалидности (для оплаты особых услуг) не 
менее 60%.
Либо
•  Получатель не имеет права на получение пособия 
по инвалидности и ему установлена степень 
медицинской инвалидности (для оплаты особых 
услуг) не менее 75%, а также при условии, что его 
доход от работы не превышает постоянной суммы, 
установленной в Положениях, и он не получает 
выплат на индивидуальное обслуживание либо 
помощи по дому в соответствии с каким-либо 
иным законом. 
•  Получателю не выплачивается пособие для лиц с 
ограниченной подвижностью ("гимлат наядут"), если 
только ему не установлена степень ограничения 
подвижности в размере 100%, либо он нуждается 
в инвалидной коляске и пользуется ею, либо он 
прикован к постели, либо он является владельцем 
транспортного средства, которому назначено 
пособие для оплаты особых услуг в размере не 
менее 100%.   
Заявление на получение пособия для оплаты 
особых услуг
Заявление на получение пособия для оплаты 
особых услуг можно подать в филиал Ведомства 
национального страхования по месту жительства 
заявителя либо отправить по почте. Бланк заявления 
можно получить в филиале либо загрузить с интернет-
сайта Ведомства национального страхования. 
Заявитель должен приложить к бланку заявления 
медицинские и иные документы, связанные с 
заявлением, а также оказывать всяческое содействие 
в вопросе установления его прав на получение 
данного пособия. Пособие может быть выплачено 
ретроактивно за период длительностью 6 месяцев 
(не более) до подачи заявления.  
 Особая помощь для новых 
репатриантов, являющихся 
тяжелыми инвалидами
Новые репатрианты, являющиеся тяжелыми 
инвалидами, от 18 лет – и до возраста выхода на пенсию 
(см. раздел о пособиях по старости), при определенных 
условиях имеют право на получение особой помощи 
спустя 90 дней со дня репатриации. 
Эта помощь состоит из пособия для оплаты особых 
услуг и пособия по инвалидности. Более подробную 
информацию можно получить в филиале Ведомства 
национального страхования по месту жительства.  
 Единовременная выплата по 
случаю смерти
Единовременное пособие, выплачиваемое 
супругу, а в случае его отсутствия – ребенку (как 
это определено законом) покойного получателя 
пособия по инвалидности. Размер выплаты на июнь 
2008 года составляет 7443 шек.  
Заявление на пособие следует подать в течение 12 
месяцев со дня возникновения повода для такого 
заявления.
 Пособие на ребенка-инвалида
Пособие в размере от 30% до 120% от суммы 
полного пособия на одиночку, которое на июнь 2008 
года составляет 1861 шек. Получатели пособия для 
ребенка-инвалида, которым утвержден максимальный 
размер пособия в соответствии с имеющимися 
у них дефектами, должны получать надбавку к 
пособию в размере 316 шек. Семья, в которой 
имеется двое и более детей-инвалидов, имеет 
право на получение пособия на каждого ребенка в 
увеличенном размере.
Кто имеет право на получение пособия на 
ребенка-инвалида?
•  Ребенок, которому еще не исполнилось 3 года и 
который страдает сильным отставанием в развитии 
(с возраста 91 день). 
•  Ребенок в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающийся 
в помощи другого человека для выполнения 
повседневных действий в значительно большей 
мере, чем обычные дети его возраста (перемещение 
по дому, одевание, мытье, прием пищи, личная 
гигиена, а также потребность в постоянном 
присутствии другого человека). 
•  Ребенок в возрасте до 18 лет, нуждающийся в 
постоянном надзоре с целью предотвращения 
опасности для его жизни либо жизни окружающих 
его людей (с возраста 91 день).
•  Ребенок в возрасте до 18 лет, имеющий один из 
следующих дефектов: синдром Дауна (врожденный); 
некорректируемое снижение слуха в каждом 
ухе на не менее чем 45 децибелл (врожденное); 
снижение зрения в каждом глазу не менее чем 3/60 
и сужение поля зрения не менее чем до 20° (все это 
с учетом коррекции и с возраста 91 день); аутизм, 
психоз либо аналогичные психо-поведенческие 
нарушения (с возраста 91 день). 
•  Ребенок в возрасте до 18 лет, нуждающийся 
в особом медицинском лечении, описанном в 
Положениях (с возраста 91 день).
Условия предоставления права на пособие
Ребенок должен находиться в Израиле (при 
определенных условиях он может находиться и 
за пределами Израиля); не должен содержаться в 
специальном учреждении типа интерната, а также не 
должен жить в семье усыновителей; не должен получать 
пособие для лиц с ограниченной подвижностью, 
если только у него не установлена ограниченность 
подвижности в размере 80%, либо он нуждается 
в инвалидной коляске и пользуется ей, либо у его 
родителей имеется еще ребенок-инвалид. 
Ребенок, содержащийся в специальном учреждении, 
имеет право на получение пособия, если его родители 
несут все расходы, связанные с его пребыванием в 
таком учреждении. 
Заявление на получение пособия
Заявление на получение пособия должен подать 
родитель, с которым проживает ребенок. Если 
ребенок проживает не с родителями, то заявление 
должен подать его опекун либо лицо, содержащее 
ребенка. Заявление подается в филиал Ведомства 
национального страхования по месту жительства 
ребенка. Соответствующий бланк можно получить в 
филиале либо загрузить с интернет-сайта Ведомства 
национального страхования. К заявлению следует 
приложить медицинские свидетельства и справку об 
учебе ребенка либо о развивающем обучении ("типуль 
итпатхути"), выданные полномочной организацией, 
как указано в Положениях. 
> Пособие на ребенка-инвалида выплачивается также 
ретроактивно в соответствии с Положениями. 
 Компенсация для лиц, 
пострадавших от лечения парши 
В соответствии с Законом о выплате компенсаций 
пострадавшим от лечения парши ("хок ле-пицуй нифгаэй 
газезет"), с 1 января 1995 года, лица, пострадавшие 
от лечения парши облучением (либо члены их семьи, 
получающие пособие по случаю потери кормильца), 
проводившегося в период между 01.01.46 г. и 31.12.60 
г. определенным в Законе учреждением, имеют право 
на выплату компенсации. 
Пострадавшим считается лицо, заболевшее одним 
из заболеваний, перечисленных в Законе, а именно: 
раком в районе головы и шеи, раком крови и т.д. 
Заявление на выплату компенсации необходимо 
подать в отдел здравоохранения ("лишкат а-бриют") 
по месту жительства. Министерство здравоохранения 
устанавливает наличие права на получение компенсации 
и уведомляет заявителя о приеме либо отклонении 
его заявления. Выплата компенсации осуществляется 
Ведомством национального страхования. 
 Компенсация для лиц, 
пострадавших от переливания крови   
В соответствии с Законом о выплате компенсаций 
пострадавшим от переливания крови ("хок ле-пицуй 
нифгаэй ируй дам"), лица, являющиеся носителями 
вируса СПИД в результате переливания крови либо 
препаратов крови, проводившегося лечебными 
учреждениями в период между 31.12.81 г. и 01.01.87 
г., имеют право на выплату компенсации. Действие 
Закона распространяется также на супругов и детей, 
если они стали носителями вируса СПИД в результате 
контакта с больным. 
Установление права на получение компенсации 
осуществляется комиссией специалистов при 
Министерстве здравоохранения. Выплата компенсации 
осуществляется Ведомством национального 
страхования.
 Компенсация для лиц, 
пострадавших от полиомиелита  
В соответствии с Законом о выплате компенсаций 
пострадавшим от полиомиелита ("хок ле-пицуй 
нифгаэй полио") от 2007 года, жители Израиля, 
продолжающие оставаться таковыми и заболевшие 
в Израиле детским параличом в период со времени 
провозглашения государства, имеют право на 
выплату компенсации. 
Заявление на выплату компенсации следует заполнить 
на специальном бланке, который можно получить в 
филиалах Ведомства национального страхования либо 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования и отправить по почте.
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с ограниченной подвижностью? 
"Лицо с ограниченной подвижностью" – житель Израиля 
в возрасте от 3 лет до возраста выхода на пенсию, 
проживающий в Израиле, которому медицинская 
комиссия при Министерстве здравоохранения 
установила процент ограничения подвижности 
вследствие дефектов в ногах согласно определенному 
перечню дефектов. При определенных условиях 
лица, достигшие возраста выхода на пенсию, имеют 
право на продолжение денежных выплат. 
 Пособие для лиц с ограниченной 
подвижностью
Лицу с ограниченной подвижностью выплачивается 
ежемесячное пособие, покрывающее его расходы 
на передвижение. Размер пособия уточняется в 
соответствии с повышением стоимости расходов 
на транспортное средство.
Условия предоставления права на пособие для 
владельцев транспортного средства 
Лицо с ограниченной подвижностью получает право 
на получение пособия для лиц с ограниченной 
подвижностью, являющихся владельцами транспортного 
средства, если в его распоряжении и владении имеется 
транспортное средство, и он имеет право на ссуду, 
которая при определенных условиях превращается 
в подарок ("алваа омедет"). 
Право на надбавку к пособию имеет лицо, 
"зарабатывающее на жизнь" (на июнь 2008 года 
его доходы от работы превышают 1916 шек.), а 
место работы находится на расстоянии не менее 
40 км (в оба конца), и он постоянно использует свой 
автомобиль для поездок на работу. 
Условия предоставления права на пособие для 
лиц, не имеющих транспортного средства 
Лицо с ограниченной подвижностью получает право 
на получение пособия для лиц с ограниченной 
подвижностью, не являющихся владельцами 
транспортного средства, если оно "зарабатывает 
на жизнь" (на июнь 2008 года его доходы от работы 
превышают 1916 шек.), находится в возрасте от 18 лет 
и старше, ему установлено ограничение подвижности 
в размере не менее 80%, и оно не получает пособие 
для лиц с ограниченной подвижностью, являющихся 
владельцами транспортного средства, а также не 
получает пособие по общей инвалидности. 
Лица, не имеющие транспортного средства и не 
"зарабатывающие на жизнь", имеют право на 
пособие для лиц с ограниченной подвижностью, 
если они получают от Ведомства национального 
страхования пособие по оплате особых услуг* либо 
пособие на ребенка-инвалида**, либо они проживают 
в специальных учреждениях***. При этом они должны 
соответствовать условиям, перечисленным ниже в 
указанном порядке: 
*Получатель пособия на оплату особых 
услуг 
Имеет право на пособие для лиц с ограниченной 
подвижностью, не имеющих транспортного 
средства, если он соответствует всем следующим 
условиям: 
1. Ему исполнилось 18 лет.
2. Ему установлено 100% ограничения подвижности 
либо медицинская комиссия установила, что он 
нуждается в инвалидной коляске и пользуется 
ею. 
**Получатель пособия на ребенка-
инвалида 
Имеет право на пособие для лиц с ограниченной 
подвижностью, не имеющих транспортного средства, 
если ему установлено не менее 80% ограничения 
подвижности либо медицинская комиссия установила, 
что он нуждается в инвалидной коляске и пользуется 
ею.
***Лицо, проживающее в специальном 
учреждении
Имеет право на пособие для лиц с ограниченной 
подвижностью, не имеющих транспортного 
средства, если оно соответствует всем следующим 
условиям: 
1. Ему установлено 100% (для ребенка – в размере 
80%) ограничения подвижности либо оно нуждается 
в инвалидной коляске и пользуется ею.
2. Оно не получает от Ведомства национального 
страхования пособие на оплату особых услуг либо 
пособие на ребенка-инвалида только потому, что 
проживает в специальном учреждении. 
3. Оно покидает территорию специального учреждения 
на механическом транспортном средстве не менее 
6 раз в месяц.
4. Никакая общественная организация не оплачивает 
его расходы по выезду из специального 
учреждения.
 Условная ссуда ("алваа омедет")
Предоставляется для полного либо частичного покрытия 
налогов на транспортное средство, пользование 
которым разрешено в рамках Соглашения. Возврат 
ссуды осуществляется в соответствии с положениями 
Соглашения. Размер ссуды пропорционален степени 
ограничения подвижности (в процентах) и зависит 
от размера транспортного средства (а также от 
наличия водительских прав). 
•  Лицо с ограниченной подвижностью в степени 
от 80% до 100%, имеющее действительные 
водительские права, получает ссуду на полное 
покрытие налогов на транспортное средство с 
объемом двигателя до 1800 куб. см, но не более 
утвержденного максимального размера ссуды. 
•  Лицо с ограниченной подвижностью в степени 
от 80% до 100%, не имеющее действительных 
водительских прав, однако имеющее доверенное 
лицо для вождения ("морше неига"), которому 
Ведомство национального страхования официально 
разрешило водить машину вместо инвалида, 
получает ссуду на покрытие 75% налогов на 
транспортное средство с объемом двигателя до 
1300 куб. см, но не более 75% утвержденного 
максимального размера ссуды. 
В случаях, когда Институт медицинского обеспечения 
безопасности дорожного движения ("махон рефуи 
ле-бетихут бе-драхим") принимает решение о том, 
что лицо с ограниченной подвижностью нуждается в 
транспортном средстве большего размера, чем ему 
разрешено в соответствии с Соглашением, то условная 
ссуда для приобретения транспортного средства 
предоставляется в соответствии с рекомендацией 
Института. 
Условия предоставления права на получение 
условной ссуды
•  Лицо с ограниченной подвижностью (по определению, 
данному выше), имеющее действительные 
водительские права. Причем степень ограничения 
подвижности должна составлять не менее 40%. 
•  Лицо с ограниченной подвижностью, не имеющее 
действительных водительских прав, однако имеющее 
доверенное лицо для вождения, проживающее 
с ним в одном здании, либо в соседнем здании, 
причем расстояние по прямой между этими 
зданиями не должно превышать 500 метров. В 
случае, если указанные здания являются наиболее 
близко расположенными на территории данного 
населенного пункта, то расстояние между ними 
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подвижности инвалида должна составлять не 
менее 60%. 
 Ссуда и подарок из ссудного 
фонда
Ссуда на транспортное средство для оборудования 
специальными приспособлениями*
Предоставляется лицу, приобретающему первое 
транспортное средство, в размере 80% от стоимости 
транспортного средства без учета налогов либо от 
стоимости стандартного транспортного средства 
("а-рехев а-ковеа") без учета налогов. В расчет 
принимается более низкая из двух стоимостей. 
Лицу, меняющему транспортное средство, 
предоставляется ссуда в размере разницы цен 
между продаваемым и покупаемым транспортным 
средством без учета налогов, либо в размере разницы 
цен между продаваемым и стандартным транспортным 
средством без учета налогов. В расчет принимается 
более низкая из двух сумм. Максимальная сумма 
при этом составляет 80% стоимости стандартного 
транспортного средства без учета налогов.
Данная ссуда предоставляется при каждом обмене 
и превращается в подарок по истечении 5 лет. 
На данную ссуду имеет право лицо с ограниченной 
подвижностью, в отношении которого медицинская 
комиссия установила, что оно нуждается в инвалидной 
коляске и пользуется ею, а Институт медицинского 
обеспечения безопасности дорожного движения 
установил, что данное лицо нуждается в транспортном 
средстве для оборудования специальными 
приспособлениями. 
Ссуда и подарок на личное транспортное средство 
("рехев прати")
Предоставляется в размере до 80% от стоимости 
транспортного средства без учета налогов. Из этой 
суммы 20% стоимости транспортного средства 
представляют собой ссуду на 5 лет под 3,16%, а 
оставшаяся часть по истечении 5 лет превращается 
в подарок. 
На получение данной ссуды и подарка имеет право 
лицо с ограниченной подвижностью в возрасте от 18 
до 60 лет, с установленной степенью ограничения 
подвижности не менее 90%, "зарабатывающее 
на жизнь" либо учащееся, либо находящееся на 
реабилитации, либо служащее в АОИ (проходящее 
альтернативную службу), имеющее водительские 
права, приобретающее первое транспортное 
средство и соответствующее критериям доходов. 
При определенных условиях такое лицо имеет 
право на получение данной ссуды и при смене 
транспортного средства.  
>  Лицо, имеющее право на получение 
помощи для приобретения транспортного 
средства без учета налогов (транспортное 
средство для оборудования специальными 
приспособлениями либо личное транспортное 
средство) в соответствии с законом либо иным 
регулирующим положением, может выбрать, 
в соответствии с каким законом оно хочет 
получить ссуду. 
 Особая ссуда на приобретение 
и установку приспособлений 
в транспортное средство, 
предназначенное для оборудования 
специальными приспособлениями*
Предоставляется в размере 95%, включая налог 
на добавленную стоимость ("маам"), от стоимости 
приспособлений (только новых), включающей налог 
на добавленную стоимость. Устанавливаемые 
приспособления должны быть утверждены Институтом 
медицинского обеспечения безопасности дорожного 
движения. Данная ссуда предоставляется, как 
лицам, самостоятельно управляющим транспортным 
средством, так и лицам, управляющим транспортным 
средством вместо инвалида. Причем не имеет 
значения, оказывается ли эта помощь в первый раз 
или повторно. По истечении пяти лет данная ссуда 
превращается в подарок. Ссуду на приобретение 
и установку приспособлений можно получать один 
раз в 5 лет. 
На данную ссуду имеет право лицо с ограниченной 
подвижностью, удовлетворяющее следующим 
условиям: медицинская комиссия либо апелляционная 
медицинская комиссия установила, что данное лицо 
нуждается в инвалидной коляске и пользуется ею; 
Институт медицинского обеспечения безопасности 
дорожного движения установил, что данное лицо 
нуждается именно в транспортном средстве, 
предназначенном для оборудования специальными 
приспособлениями, а также установил, какими именно 
приспособлениями необходимо оборудовать данное 
транспортное средство.  
>  Лицо, имеющее право на получение 
специальных приспособлений либо безвозвратной 
ссуды на их приобретение в соответствии с 
законом либо иным регулирующим положением, 
может выбрать, в соответствии с каким законом 
оно хочет получить ссуду.
 Возмещение расходов на 
приобретение и установку 
приспособлений в личном 
транспортном средстве
Предоставляется в размере 95% от стоимости 
приспособлений (только новых), утвержденных 
Институтом медицинского обеспечения безопасности 
дорожного движения и установленных в транспортном 
средстве. Приспособления, являющиеся составной 
частью транспортного средства, как, например, 
усилитель рулевого управления, не финансируются. 
Возмещение расходов предоставляется лицам, 
лично управляющим автомобилем, получающим 
пособие для лиц с ограниченной подвижностью, 
получившим согласие Института медицинского 
обеспечения безопасности дорожного движения 
на установку приспособлений, необходимых в силу 
особых потребностей данного лица для управления, 
обеспечения безопасности езды и использования 
транспортного средства. 
Помощь на приобретение и установку приспособлений 
можно получать всякий раз, когда имеется право на 
получение условной ссуды. Если условная ссуда не 
утверждена, – то при условии, что прошло не менее 
12 месяцев со дня установки приспособлений в 
предыдущем транспортном средстве, на приобретение и 
установку которых была предоставлена помощь. 
>  Лицо, имеющее право на получение 
приспособлений для личного транспортного 
средства либо безвозвратной ссуды на их 
приобретение и установку в транспортном 
средстве в соответствии с законом либо иным 
регулирующим положением, может выбрать, 
в соответствии с каким законом оно хочет 
получить данный вид помощи.
 Ссуда на приобретение 
подъемной платформы для 
инвалидной коляски
инвалидной коляски
Предоставляется в размере 95% от стоимости 
платформы (действительно приобретенной), 
включая стоимость установки и налогов на покупку. 
По истечении 5 лет данная ссуда превращается в 
подарок. 
На получение данной ссуды имеет право лицо с 
ограниченной подвижностью, получающее пособие 
для лиц с ограниченной подвижностью; в отношении 
которого медицинская комиссия либо апелляционная 
медицинская комиссия установила, что данное лицо 
нуждается в инвалидной коляске и пользуется ею; 
а также в его распоряжении и владении имеется 
транспортное средство, позволяющее установку 
подъемной платформы; и указанное лицо приобрело 
для данного транспортного средства соответствующую 
платформу. 
>  Лицо, имеющее право на подъемную 
платформу либо на получение безвозвратной 
ссуды для ее приобретения и установки в 
соответствии с законом либо иным регулирующим 
положением, может выбрать, в соответствии с 
каким законом оно хочет получить данный вид 
помощи.
 Возмещение расходов на поездки
Лицо, которому надлежит предстать перед медицинской 
комиссией либо провести иные виды обследований 
и проверок в соответствии с Соглашением об 
ограниченной подвижности, и которое в силу своего 
состояния здоровья и места проживания не может 
пользоваться общественным транспортом, при 
определенных условиях имеет право на возмещение 
расходов, связанных с оплатой им поездок, если данное 
лицо не имело право на получение пособия для лиц 
с ограниченной подвижностью в месяц проведения 
указанных обследований и проверок. 
 Обучение вождению 
транспортного средства типа 
"минивэн"
Лицо с ограниченной подвижностью, которому 
необходима инвалидная коляска, имеет право на 
следующую льготу от Фонда развития услуг для 
инвалидов – обучение вождению транспортного 
средства, предназначенного для оборудования 
специальными приспособлениями* (в соответствии 
с установленными правилами).  
 
 Опознавательный знак 
"Инвалид" для стоянки на 
специально отведенных местах
Лица с ограниченной подвижностью имеют право 
на получение опознавательного знака "Инвалид", 
позволяющего стоянку транспортного средства на 
местах, отведенных для инвалидов. Для получения 
опознавательного знака необходимо обратиться в 
областной отдел здравоохранения ("лишкат а-бриют 
а-мехозит") по месту жительства. 
 Заявление на получение 
пенсионного обеспечения для лиц с 
ограниченной подвижностью
Необходимо обратиться в областной отдел 
здравоохранения и подать заявление на прохождение 
медицинской комиссии. После получения 
соответствующей справки из отдела здравоохранения 
следует подать заявление на получение пенсионного 
обеспечения для лиц с ограниченной подвижностью 
в филиал Ведомства национального страхования 
по месту жительства. 
В случае, если медицинская комиссия решит, что 
лицо с ограниченной подвижностью нуждается в 
инвалидной коляске, данное лицо может иметь право 
на дополнительные льготы. Для этого оно должно 
представить медицинской комиссии следующие 
два документа: 
1. Справку от врача или физиотерапевта о том, что 
оно нуждается в инвалидной коляске. 
2. Справку о приобретении либо взятии в аренду 
инвалидной коляски на свое имя не менее чем 
за шесть месяцев до проведения проверки 
медицинской комиссией. 
Лица, считающие, что решение медицинской 
комиссии ущемляет их права, имеют право на подачу 
апелляции в апелляционную медицинскую комиссию 
Министерства здравоохранения в течение 60 дней со 
дня получения ими соответствующего решения. 
Имеется также возможность обжаловать решение 
апелляционной медицинской комиссии в районном 
суде по трудовым конфликтам в течение 30 дней со 
дня получения соответствующего решения.
* Транспортное средство для оборудования 
специальными приспособлениями – это такое 
транспортное средство, в которое можно попасть, 
сидя в инвалидной коляске, либо имеется возможность 
управления этим транспортным средством, сидя в 
инвалидной коляске. 
17 Что такое "несчастный случай"?
Несчастный случай, дающий право на получение 
пособия, представляет собой внезапное событие, 
во время которого причиняется вред телу человека 
от внешнего фактора, и в результате происходит 
потеря трудоспособности. 
Потеря трудоспособности устанавливается в 
соответствии со следующими критериями:
•  Для наемного либо независимого работника – при 
условии, что он не может продолжать выполнять 
свою, а также иную работу. 
•  Для неработающего и не являющегося независимым 
работником – при условии, что он госпитализирован 
либо не может выйти из дому.
•  Для домашней хозяйки – при условии, что она не 
может выполнять работу по дому. 
 Кто имеет право на получение 
пособия по несчастному случаю?
Житель Израиля в возрасте от 18 лет – и до возраста 
выхода на пенсию (см. раздел о пособиях по старости), 
с которым произошел несчастный случай в Израиле 
либо за его пределами, имеет право на получение 
пособия по несчастному случаю за то время, что он 
находился в Израиле и был нетрудоспособен. При 
этом обязательным условием является то, что он не 
занимался фактически какой-либо работой и был 
подвергнут медицинскому освидетельствованию 
в течение 72 часов с момента несчастного 
случая. 
Лицо, которое на период утраты трудоспособности 
имело право на выплаты в соответствии с каким-
либо иным законом (больничные, компенсации 
пострадавшим от несчастных случаев и т.п.), не 
имеет права на получение пособия по несчастному 
случаю. 
 Размер дневного пособия по 
несчастному случаю
•  Для наемного либо независимого работника 
– размер дневного пособия составляет 75% от 
разделенной на 90 заработной платы (с которой 
взимаются страховые взносы), получаемой 
на протяжении квартала, предшествовавшего 
дню, в который произошел несчастный случай 
(пособие не должно превышать максимальной 
суммы 930,38 шек в день, действительной на 
июнь 2008 года). 
•  Для неработающих и домашних хозяек – 62,03 
шек. на июнь 2008 года. 
 Период, в течение которого 
производятся выплаты
Пособие по несчастному случаю выплачивается не 
более 90 дней подряд, начиная со дня, следующего 
за днем, в который произошел несчастный 
случай.  
Наемному работнику и независимому работнику 
не выплачивается пособие по несчастному случаю за 
первые два дня, если он потерял трудоспособность 
на срок, меньший 12 дней. 
Неработающему и домашней хозяйке не 
выплачивается пособие по несчастному случаю 
за первые 14 дней, следующих за днем, в который 
произошел несчастный случай. 
 Подача заявления
Заявление на получение пособия по несчастному 
случаю необходимо подать в филиал Ведомства 
национального страхования по месту жительства 
в течение 90 дней со дня, в который произошел 
несчастный случай. К заявлению должна прилагаться 
медицинская справка, выдаваемая пострадавшим 
от несчастных случаев. Заявление, поданное по 
истечении указанного срока, может быть отклонено. 
Бланк заявления можно получить в филиалах 
либо на интернет-сайте Ведомства национального 
страхования. 
В соответствии с 
Законом о страховании 
пострадавших от 
несчастных случаев, 
лица, пострадавшие от 
несчастного случая дома, 
на отдыхе, а также в 
свое свободное время, и 
лишившиеся в результате 
трудоспособности, имеют 
право на получение 
пособия. В соответствии 
с этим Законом, пособие 
выплачивается максимум 
за 90 дней утраты 
трудоспособности. 
Страхование пострадавших от 
несчастных 
случаев 
18место проведения определяются в соответствии с 
медицинскими ограничениями, степенью инвалидности, 
способностями и выбранной профессией. Обучение 
можно проводить в самых различных учебных 
заведениях, по окончании курса выдающих 
соответствующие дипломы либо присваивающих 
академические степени. По окончании процесса 
профессиональной подготовки можно воспользоваться 
программой трудоустройства ("тохнит асама") с целью 
успешной интеграции на рынке труда. 
Услуги по реабилитации предоставляются различными 
способами, включающими индивидуальный 
подход, семинары, группы поддержки и помощь 
общественности.  
Помощь в предоставлении социальных услуг 
лицам, пострадавшим от производственной 
травмы и враждебных действий 
Кроме различных выплат и оказания помощи в 
реабилитации пострадавшие от производственной 
травмы и враждебных действий имеют право на 
получение помощи в предоставлении социальных 
услуг в соответствии с законом и Положениями, а 
именно: 
Лица, пострадавшие от производственной 
травмы, со степенью инвалидности не менее 
75% либо имеющие степень инвалидности 65-74% 
и испытывающие трудности при ходьбе, имеют 
право (при определенных условиях) на получение 
специального пособия для индивидуальной терапии 
и на особую единовременную выплату для помощи в 
решении одноразовых проблем, а также на помощь 
в приобретении транспортного средства (для лиц с 
ограниченной подвижностью), для осуществления 
соответствующей адаптации условий проживания и 
для приобретения вспомогательных устройств. 
Лица, пострадавшие от враждебных действий, и 
семьи погибших от враждебных действий кроме 
средств, обеспечивающих их жизнь, получают также 
психологическую поддержку. Социальные работники 
из отдела реабилитации предоставляют поддержку, 
как в индивидуальном порядке, так и в группах, что 
помогает справляться с полученными травмами и 
понесенными утратами. Кроме того, добровольцы на 
протяжении многих лет помогают семьям в решении 
различных проблем. 
Заявление на прохождение профессиональной 
реабилитации 
Заявление необходимо представить на специальном 
бланке в филиал Ведомства национального страхования 
по месту жительства. Бланк заявления можно также 
загрузить с интернет-сайта Ведомства национального 
страхования и отправить его по почте.
> Лица, не подававшие заявление на получение 
общей инвалидности, могут подать заявление 
на  прохождение  профессиональной 
реабилитации. 
Кто имеет право на профессиональную 
реабилитацию?
•  Лицо, получившее производственную травму, с 
установленной степенью постоянной инвалидности 
не менее 10%, либо в случае, когда ущерб 
обусловлен признанным профессиональным 
заболеванием, а также вдова лица, скончавшегося 
в результате производственной травмы. 
•  Лицо, пострадавшее в результате враждебных 
действий, с установленной степенью инвалидности 
не менее 20%, а также вдова и сироты лица, 
скончавшегося от травмы, полученной в результате 
враждебных действий. 
•  Лицо, получившее инвалидность не в результате 
производственной травмы либо враждебных 
действий, с установленной степенью инвалидности 
не менее 20%. Также в случае, если оно не 
получает пособие по инвалидности от Ведомства 
национального страхования. 
•  Вдова/вдовец, имеющие право на пособие либо 
единовременную выплату по случаю потери 
кормильца.
Все вышеуказанные категории лиц могут иметь 
право на профессиональную реабилитацию, если 
в результате инвалидности они не в состоянии 
работать по месту прежней работы, а также на 
другой приемлемой работе, и потому нуждаются (и 
пригодны для этого) в прохождении профессиональной 
реабилитации. 
Вдова/вдовец имеют право на профессиональную 
реабилитацию, если они находятся в трудоспособном 
возрасте и лишены работы либо не зарабатывают себе 
на жизнь, либо вследствие потери супруга нуждаются 
в профессиональной переквалификации. 
Что собой представляет служба профессиональной 
реабилитации?
Лицо, проходящее реабилитацию, имеет право на 
получение помощи в диагностике и профессиональной 
ориентации, выплату пособия ("дмей шикум") на время 
учебы или курсов повышения квалификации (для 
инвалидов, не получающих пособие по инвалидности 
либо получающих частичное пособие), пособие на 
проживание ("дмей михья") (для вдов/вдовцов), а 
также выплаты для покрытия расходов на обучение 
(плата за обучение, транспортные расходы, учебники 
и учебные материалы). Вышеуказанная помощь 
выплачивается в соответствии с Положениями 
Ведомства национального страхования и количеством 
учебных часов. 
Сотрудник отдела реабилитации при филиале 
Ведомства национального страхования предоставляет 
консультации по всем вопросам выбора подходящей 
профессии и устройства на работу. После личного 
знакомства с кандидатом и выявления его склонностей, 
способностей и ограничений сотрудник отдела 
реабилитации при необходимости консультируется 
со специалистами в области медицины, психологии, 
трудоустройства и т.п. При выборе профессии 
принимаются во внимание потребности рынка 
труда и затраты, необходимые для получения 
соответствующей профессии, а также возможности 
кандидата. 




– это процесс, целью 
которого является 
профессиональная 
ориентация инвалидов и 
вдов, а также получение 
ими профессиональных 
навыков, необходимых для 
поиска подходящей для 
них работы. Социальные 
услуги предоставляются 
также пострадавшим 





19проверить свое право на получение данного 
пособия. 
•  Лицо, не проживающее в Израиле в течение 
полного месяца, не имеет права на получение 
пособия за этот месяц. 
•  При повторном (и более) выезде за границу на 
протяжении одного календарного года (с 1 января 
по 31 декабря) теряется право на получение 
пособия за месяц выезда и за месяц приезда. 
•  Лицо, обязанное являться в службу по трудоустройству 
и не сделавшее этого вследствие выезда за границу, 
теряет право на получение пособия.  
>  Лица, выезжающие за границу с целью 
прохождения медицинского лечения, которое 
они не могут получить в Израиле, либо лица, 
сопровождающие больного члена семьи с целью 
прохождения такого лечения и получившие 
разрешение на выезд от Министерства 
здравоохранения, продолжат получать пособие 
также за период пребывания за границей, 
однако не более 6 месяцев.  
Условия предоставления права на пособие 
по обеспечению прожиточного минимума (эти 
условия должны выполняться также для супруги 
получателя пособия)
•  Возраст – получатель пособия должен достичь 
20-летнего возраста. При особых обстоятельствах 
(болезнь, беременность, злоупотребление 
наркотиками и т.п.) данный вид пособия может 
получать лицо, достигшее 18 лет. 
•  Непрерывность проживания в Израиле – 
получатель пособия должен проживать в Израиле 
непрерывно не менее 24 месяцев. 
  Выполнение данного условия не требуется для 
следующих лиц: новых репатриантов, находящихся 
в Израиле не менее 12 месяцев, и при этом еще 
не прошло 5 лет с момента их репатриации; сирот; 
детей, оставленных родителями; супругов лиц, 
являющихся жителями Израиля в течение не 
24 месяцев непрерывно; лиц (или их супругов), 
получающих от Ведомства национального 
страхования пособие по старости либо пособие 
по случаю потери кормильца, либо пособия, 
назначаемые отделом прав добровольцев и 
пострадавших от производственных травм. 
•  Критерии доходов – соответствие критериям 
доходов, установленных законом. 
•  Критерии занятости – получатель пособия и 
его супруга относятся к одной из следующих 
категорий: 
• безработный
• получатель низкой заработной платы
• лицо, проходящее курс профессионального 
обучения
• участник программы "Орот ле-таасука"
Лица, освобожденные от необходимости 
соответствия критериям занятости
•  Больной, который не в состоянии работать более 
30 дней подряд. 
•  Лицо, проходящее профессиональную 
реабилитацию.
•  Мужчина или женщина, достигшие возраста выхода 
на пенсию (см. раздел о пособиях по старости).
Кто имеет право на пособие по обеспечению 
прожиточного минимума?
На пособие по обеспечению прожиточного минимума 
имеет право житель Израиля, который не в состоянии 
обеспечить себе достаточный для проживания доход, 
и не имеет права на выплаты в соответствии с каким-
либо иным законом (по болезни, по безработице 
и т.п.). Житель Израиля, доход которого меньше 
минимального, необходимого для проживания, имеет 
право на получение пособия, дополняющего доход 
до прожиточного минимума (надбавка к заработной 
плате, пособию по безработице, алиментам и т.п.). 
Данное пособие выплачивается, начиная с месяца 
подачи соответствующего заявления. 
Лица, не имеющие права на получение данного 
пособия 
•  Лицо, находящееся в специальном учреждении 
на полном иждивении государства, Еврейского 
агентства, муниципальных властей либо религиозного 
учреждения. 
•  Лицо, проходящее регулярную службу в рядах 
АОИ, а также его супруга.
•  Член кибуца либо кооперативного мошава.
•  Студент высшего учебного заведения, колледжа, 
ешивы, религиозного учебного заведения ("мосад 
торани" или "мосад ле-акшара коаней дат") (за 
исключением учащихся заведений, предоставляющих 
профессиональное обучение по направлению 
службы трудоустройства). 
Наличие транспортного средства лишает права 
на получение данного пособия, за исключением 
следующих случаев: 
•  Получатель пособия – инвалид с повреждениями 
ног либо больной, не имеющий возможности 
работать.
•  Получатель пособия либо член его семьи нуждаются 
в транспортном средстве с целью обеспечения 
медицинского лечения.
•  У получателя пособия имеется ребенок-
инвалид.
•  У получателя пособия имеется мотоцикл. 
•  Получатель пособия работает, при этом получает 
низкую заработную плату и отвечает всем следующим 
условиям: 
1. Его доход от работы превышает 25% средней 
заработной платы, что на июнь 2008 года 
составляет 1916 шек., а если он достиг возраста 
выхода на пенсию, – его доход от работы 
превышает 17% средней заработной платы, 
что на июнь 2008 года составляет 1303 шек.
2. Объем двигателя транспортного средства не 
превышает 1300 куб. см и прошло не менее 
7 лет с года выпуска (на июнь 2008 года – это 
2000 год), либо объем двигателя транспортного 
средства не превышает 1600 куб. см и прошло 
не менее 12 лет с года выпуска (на июнь 2008 
года – это 1995 год). 
3. В его распоряжении нет дополнительного 
транспортного средства. 
Получатель пособия по обеспечению прожиточного 
минимума, выезжающий за границу
Получателю пособия по обеспечению прожиточного 
минимума рекомендуется перед выездом за границу 
Пособие по обеспечению 
прожиточного минимума 
выплачивается каждому 
жителю и семье в 
Израиле, которые не в 
состоянии обеспечить 
себе минимальный доход 





20Размер пособия на июнь 2008 года *
Состав семьи Лица в возрасте 20-25 
лет, которые должны 
соответствовать критериям 
занятости
Лица в возрасте 20-25 лет, освобожденные от 
соответствия критериям занятости.
Лица в возрасте 25-55 лет













2002 г. в 
увеличенном 
размере
Не получавшие пособие 
в декабре 2002 г. либо 
получавшие пособие в 
обычном размере
Получавшие пособие 

























Одиночка 1,176 1,323 1,470 2,483 1,654 2,833 1,838 2,912
Пара ** 1,618 1,765 2,022 3,425 2,206 3,804 2,757 4,176
Пара + ребенок 2,206 2,206 3,804 2,463 4,185 3,198 4,636
Пара + 2 ребенка и более 2,463 2,463 4,477 2,867 5,123 3,639 5,248
Холостяк ( незамужняя), 
разведенный/-ая,  вдовец/-а 
+ ребенок
2,463 2,463 4,641 2,463 4,641 2,973 6,236
Холостяк ( незамужняя), 
разведенный/-ая,  вдовец/-а 
+ 2 ребенка и более
2,867 2,867 5,314 2,867 5,314 3,708 7,461
Оставленный  родителями 
ребенок либо сирота 1,686 1,686 1,686
2  оставленных  родителями 
ребенка либо сироты 2,453 2,453 2,453
Каждый  дополнительный 
оставленный  родителями 
ребенок либо сирота
735 735 735
•  Родитель-одиночка (отец или мать), содержащий 
ребенка, которому еще не исполнилось два 
года. 
•  Женатый мужчина, дети которого находятся 
исключительно под его присмотром.
•  Лицо, осуществляющее уход за больным членом 
семьи: супругом, ребенком (в том числе, в приемной 
семье), родителем. 
•  Ребенок, оставленный родителями, либо 
сирота. 
•  Лицо, освободившееся из заключения после 
отбытия наказания продолжительностью не менее 
6 месяцев (подряд). 
•  Заключенный, работающий вне места 
заключения. 
•  Заключенный, содержащийся под домашним 
арестом.
•  Беременная женщина (имеет право на данное 
пособие, начиная с 13-й недели беременности, –
и до ее окончания). 
•  Лицо, страдающее наркотической зависимостью 
либо алкоголизмом.
•  Бездомный.
•  Учащийся на курсах иврита ("ульпан").
•  Лицо, проходящее реабилитацию от Ведомства 
национального страхования либо Управления по 
реабилитации заключенных, либо в системе иных 
учреждений, находящихся под государственным 
надзором.
•  Лицо, оказавшееся в затруднительном положении 
вследствие несчастного случая или непредвиденных 
обстоятельств. 
Подача заявления на получение пособия по 
обеспечению прожиточного минимума 
Заявление на получение данного пособия необходимо 
подать в филиал Ведомства национального страхования 
по месту жительства. Пособие выплачивается, начиная 
с месяца подачи заявления. Бланк соответствующего 
заявления можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования и отправить 
по почте.
Единовременная выплата по случаю смерти 
("маанак птира") 
Единовременная выплата супругу, а при отсутствии 
супруга – ребенку (как определено законом), 
скончавшегося получателя пособия по обеспечению 
прожиточного минимума.
Размер выплаты на июнь 2008 года составляет 
7443 шек. 
*   Из пособия удерживаются взносы медицинского страхования в минимальном размере, что на июнь 2008 года составляет 88 шек. 
**  Паре, один из членов которой госпитализирован, причем все расходы по его содержанию ложатся на государство, Еврейское агентство, 
муниципальные  власти  либо  религиозное  учреждение,  а  также  несовершеннолетней,  проживающей  со  своими  родителями, – пособие 
выплачивается в сокращенном размере.
21Суммы выплат, указанные в Положениях Ведомства национального 
страхования на июнь 2008 года (в шекелях)
Женщина в возрасте до 55 
лет















подавшая заявление до 1.1.2003 г. 1,654 2,832 1,838 4,058
подавшая заявление после 1.1.2003 г. 1,470 2,482 1,838 4,058
Женщина с одним ребенком 2,463 4,639 2,973 6,256
Женщина с двумя детьми и более 2,867 5,313 3,708 7,481
Женщина, повторно вышедшая замуж 
+ ребенок 1,686 3,344 1,686 4,111
Женщина, повторно вышедшая замуж + 
двое детей и более 2,453 4,623 2,453 5,390
Ребенок, который не находится на иждивении 
своей матери 1,686 2,790
2 ребенка, которые не находятся на 
иждивении своей матери 2,453 4,039
Каждый следующий ребенок, который не 
находится на иждивении своей матери
735 1,050
*  Если доходы получательницы алиментов от работы и выплат превышают минимальную заработную 
плату, но не превышают максимально допустимый доход ("некудат ипус"), она имеет право на частичное 
получение алиментов. Если доходы получательницы алиментов превышают максимально допустимый доход, 




ребенку, родитель которого 
скончался в результате 
насилия со стороны 
супруга/-и.
Алименты предназначены для обеспечения помощи женщине 
и ребенку, жителям Израиля, в отношении которых имеется 
решение суда о выплате им алиментов, и которые не получают 
соответствующих платежей от лица, обязанного выплачивать 
алименты.     Сумма выплат соответствует сумме, установленной 
для алиментов судом, либо сумме, установленной 
Положениями Ведомства национального страхования 
(меньшей из них). Ведомство национального 
страхования выплачивает получательнице ежемесячный 
платеж и принимает меры для исполнения решения 
суда в полном объеме в отношении лица, обязанного 
выплачивать алименты. Если Ведомству национального 
страхования удается взыскать с должника полную 
сумму алиментов, установленную судом, и эта сумма 
превышает алименты, выплачиваемые Ведомством, 
то получателям выплачивается соответствующая 
разница. 
 Кто имеет право на получение 
алиментов?
•  Женщина, жительница Израиля, в отношении которой 
имеется решение суда о выплате ей алиментов, и 
она не принимает мер для его исполнения. При этом 
необходимо, чтобы она не проживала совместно с 
лицом, обязанным выплачивать алименты, кроме 
того, лицо, обязанное выплачивать алименты, 
должно быть жителем Израиля на момент вынесения 
решения суда либо в течение 24 месяцев из 48 
месяцев, предшествующих вынесению решения 
суда. 
•  Ребенок, в отношении которого имеется решение 
суда о выплате ему алиментов, и который не 
находится на иждивении своей матери. 
 Условия получения права на 
алименты
•  Для женщины – если на ее иждивении имеется 
хотя бы один ребенок либо она не может себя 
обеспечить (даже если на ее иждивении нет 
ребенка); либо она в возрасте 60 лет и старше 
(даже если на ее иждивении нет ребенка).
•  Для ребенка, который не находится на иждивении 
своей матери и не живет с ней (если он не находится 
на иждивении государства либо муниципальных 
властей).
•  Критерии доходов – соответствие критериям 
доходов, установленным законом. 
•  Получательница алиментов, выезжающая за 
границу, не имеет права на выплату алиментов на 
время ее пребывания за границей, за исключением 
поездки по медицинским соображениям. 
 Заявление на получение алиментов
Заявление необходимо подать в филиал Ведомства 
национального страхования по месту жительства. 
Бланк заявления можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования и подать в 
филиал Ведомства национального страхования по 
месту жительства.
 Условия предоставления права 
на получение помощи
Право на получение помощи предоставляется ребенку, 
в отношении которого выполняются следующие 
условия:
•  Скончавшийся родитель являлся жителем 
Израиля.
•  Родитель погиб от руки супруга (в данном случае 
супругами считается, в том числе, пара, брак 
которой не был официально зарегистрирован). 
•  Государственная прокуратура подтвердила, что 
речь идет о случае, в котором предусматривается 
выплата помощи.
•  Убийство произошло после 1.3.1994 г.
 Размер помощи
Размер помощи составляет 60%-100% (в зависимости 
от числа детей) от полного размера пособия (на июнь 
2008 года – 5747 шек.). 
 Заявление о рассмотрении 
вопроса получения помощи ("бакаша 
ле-тагмуль")
Заявление подает лицо, на попечении которого 
находится ребенок. Это может быть сделано без 
постановления об опекунстве, но к заявлению 
должна быть приложена рекомендация социальных 
служб.  
 Заявление на получение помощи 
("твия ле-тагмуль")
Заявление необходимо подать в филиал Ведомства 
национального страхования по месту жительства. 
Бланк заявления можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования и отправить 
по почте.  
Алименты 
Помощь ребенку, осиротевшему в 
результате 
насилия в семье    
22 Пособие по случаю потери 
кормильца
Кто имеет право на получение пособия по случаю 
потери кормильца? 
•  Вдовец – супруг либо гражданский муж 
застрахованной на момент ее смерти. 
Продолжительность брака должна составлять 
не менее одного года (для мужчины в возрасте 
55 лет и старше – полгода). С ним проживает 
ребенок покойной либо он отвечает критериям 
доходов. 
•  Вдова – супруга либо гражданская жена покойного 
на момент его смерти. Продолжительность брака 
должна составлять не менее одного года (для 
женщины в возрасте 55 лет и старше – полгода). 
У нее есть ребенок от покойного.
•  Ребенок (сирота) – ребенок покойного на 
момент его смерти (также пасынок/падчерица, 
усыновленный ребенок, внук/внучка, находившиеся 
на иждивении покойного, за исключением юноши/
девушки, вступивших в брак), если в отношении 
его выполняется одно из следующих условий: 
•  Ему не исполнилось 18 лет.
•  Ему не исполнилось 20 лет, и он заканчивает 
обучение в среднем учебном заведении ("аль 
йесоди") либо учится на курсах подготовки к 
сдаче экзаменов на аттестат зрелости ("ашламат 
бхинот багрут"), либо он не способен к обучению 
и находится в системе, признанной  Ведомством 
национального страхования. 
•  Ему не исполнилось 20 лет, и он учится в 
военном интернате в рамках допризывного 
обучения АОИ (признанные системы обучения 
"КАДАЦ/ ТАРАЦ"). 
•  Ему не исполнилось 22 года, и он проходит 
регулярную службу в АОИ (срок действия права 
на пособие составляет 36 месяцев). 
•  Ему не исполнилось 22 года, и он проходит 
добровольную альтернативную службу в 
рамках системы, признанной  Ведомством 
национального страхования.
•  Ему не исполнилось 22 года, и он проходит 
обучение в рамках "академического резерва" 
("атуда академаит"), а срок начала военной 
службы отложен до окончания обучения. 
•  Ему не исполнился 21 год, и он на добровольных 
началах работает в рамках социальной программы 
сроком до 12 месяцев, а срок начала регулярной 
военной службы отложен вследствие его работы 
добровольцем (срок действия права на пособие 
составляет 36 месяцев регулярной службы, без 
возрастных ограничений). 
>  На получение пособия по случаю потери 
кормильца имеют право только дети замужней 
женщины, которая занималась исключительно 
домашним хозяйством. 
Условия предоставления права на получение 
пособия по случаю потери кормильца 
•  Покойный на время своей смерти являлся жителем 
Израиля. 
•  Покойным был накоплен минимальный страховой 
стаж: 12 месяцев  непрерывной страховки до 
наступления смерти либо 24 месяца страховки за 5 
последних лет до смерти, либо 60 месяцев страховки 
за 10 последних лет до смерти, либо 144 месяца 
страховки, либо 60 месяцев страховки при условии, 
что количество месяцев страховки не меньше, 
чем количество месяцев без страховки. 
  Лица, освобожденные от необходимости накопления 
минимального страхового стажа: застрахованный, 
который скончался в течение первого года после 
репатриации; застрахованный, который скончался до 
того, как ему исполнилось 19 лет; застрахованная, 
которая скончалась в течение года после развода 
или смерти супруга; застрахованный, который 
обеспечивал основную часть доходов своего 
супруга или детей; застрахованная, получавшая 
пособие по инвалидности. 
•  Уплата страховых взносов (для застрахованных, 
не являвшихся наемными работниками, и женщин, 
не являвшихся домохозяйками).  
>  Задолженность покойного по уплате страховых 
взносов аннулирует право на получение пособия 
либо способствует снижению размера пособия (в 
соответствии с размером задолженности и сроком 
просрочки платежей). В таком случае проверяется 
возможность предоставления пособия, исходя 
из соображений справедливости. 
Размер пособия по случаю потери кормильца 
на июнь 2008 года 
Для вдовца/вдовы в возрасте 40-50 лет, без детей –
912 шек. 
Для вдовца/вдовы в возрасте 50 лет и старше, без 
детей – 1213 шек.
Для вдовца/вдовы в возрасте 80 лет и старше –
1287 шек.
Для вдовца/вдовы с одним ребенком – 1779 шек.
Для вдовца/вдовы с двумя детьми – 2345 шек.
На каждого дополнительного ребенка – 566 шек. 
Надбавка за стаж ("тосефет ветек") – 2% от размера 
пособия за каждый полный год страхования покойного 
свыше первых 10 лет.
Удержание взносов медицинского страхования – из 
пособия по случаю потери кормильца удерживается 
минимальный взнос медицинского страхования в 
размере 88 шек. (если у получателя пособия нет 
доходов, с которых необходимо платить страховые 
взносы). 
 Социальная надбавка
Получатель пособия по случаю потери кормильца, 
имеющий низкий доход и отвечающий соответствующим 
критериям доходов, имеет право на получение 
социальной надбавки, которая дополняет пособие 
до минимального прожиточного минимума. 
Размер пособия по случаю потери кормильца с 
социальной надбавкой на июнь 2008 года 
Для вдовца/вдовы без детей – 2265 шек. 
Для вдовца/вдовы с одним ребенком – 3600 шек.
Для вдовца/вдовы с двумя детьми – 4394 шек.
Для вдовца/вдовы, в возрасте 80 лет и старше –
2422 шек.
Страхование по случаю 
потери кормильца 
обеспечивает пособием 
вдову/вдовца и детей 
скончавшегося жителя 
Израиля, застрахованного 
по старости и по случаю 
потери кормильца 
в течение срока, 
установленного законом, 
а также выплачивавшего 




случаю потери кормильца 
23Заявление на предоставление пособия по случаю 
потери кормильца и социальной надбавки 
Заявление на соответствующем бланке должно быть 
представлено в филиал Ведомства национального 
страхования по месту жительства. В соответствии с 
Законом о национальном страховании, заявление 
на предоставление пособия по случаю потери 
кормильца должно быть представлено не позднее 
12 месяцев со дня его смерти. 
Если покойный получал пособие по старости либо 
пособие по инвалидности, то пособие по случаю 
потери кормильца будет выплачиваться с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем смерти. 
Если покойный не получал пособие по старости 
либо пособие по инвалидности, то пособие будет 
выплачиваться следующим образом:
•  Если получатели пособия имеют право на 
получение социальной надбавки, то пособие 
будет выплачиваться с 1-го числа месяца, в 
котором скончался застрахованный. 
•  Если получатели пособия не имеют права на 
получение социальной надбавки, то пособие будет 
выплачиваться с 1-го числа месяца, в котором 
скончался застрахованный, при условии, что это 
произошло до 16-го числа месяца, и с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем смерти, при 
условии, что это произошло после 15-го числа 
месяца.
Если соответствующее заявление подано с опозданием, 
то может случиться, что лицо, имеющее право на 
данное пособие, получит его ретроактивно только 
за 12 месяцев. Бланк заявления можно загрузить с 
интернет-сайта Ведомства национального страхования 
и отправить по почте.
 Специальное пособие (по случаю 
потери кормильца)
Выплачивается вдове и сиротам жителя Израиля, 
не бывшего застрахованным (поскольку на момент 
репатриации ему уже исполнилось 60 лет). Размер 
специального пособия такой же, как и размер пособия 
по случаю потери кормильца, установленный Законом 
о национальном страховании, за исключением того, 
что не выплачивается надбавка за стаж.  
Условия предоставления права на получение 
специального пособия (по случаю потери 
кормильца) 
Отсутствие права на получение пособия в 
соответствии с Законом о национальном страховании 
и соответствие критериям доходов. Социальная 
надбавка выплачивается в соответствии с условиями 
предоставления права на пособие.  
 Получатель пособия по 
случаю потери кормильца, 
имеющий право на получение 
иного пособия
Лицо, которое по одному и тому же поводу в 
соответствии с Законом о национальном страховании 
либо в соответствии с иными законами имеет право 
на пособие по случаю потери кормильца, а также на 
иное пособие, может выбрать одно из двух пособий: 
получатель пособия по старости, который получил 
право на пособие по случаю потери кормильца, либо 
получатель пособия по случаю потери кормильца, 
который получил право на пособие по старости (при 
этом будет проверено право получателя на пособие 
по старости в полном размере и пособие по случаю 
потери кормильца в половинном размере). 
 Получатель пособия, 
проживающий за границей
Если вы получаете пособие по случаю потери 
кормильца либо специальное пособие по случаю 
потери кормильца, и при этом выезжаете за границу, вам 
следует уведомить об этом Ведомство национального 
страхования. 
 Единовременная выплата по 
случаю потери кормильца
Вдовец или вдова, которым еще не исполнилось 40 
лет и у них нет детей, а также вдовец, получавший 
пособие по случаю потери кормильца, и не имеющий 
более права на получение данного пособия вследствие 
высоких доходов, – должны получить единовременную 
выплату и не будут иметь права на получение 
ежемесячного пособия. 
Размер единовременной выплаты составляет 36 
месячных пособий. 
 Единовременная выплата по 
случаю вступления в брак
Вдовцу или вдове, которые получают пособие по случаю 
потери кормильца и вступили в брак, выплачивается 
единовременная выплата в размере 36 месячных 
пособий. Данный вид пособия выплачивается в два 
этапа: первый – после бракосочетания, а второй 
– спустя два года после бракосочетания (право на 
пособие на иждивенцев при этом аннулируется).
 Профессиональная 
реабилитация вдов/-цов
Профессиональное обучение (курсы профессиональной 
подготовки); выплата пособия на проживание ("дмей 
мехия") на время обучения и оплата расходов, 
связанных с учебой.
Кто имеет право на профессиональную 
реабилитацию? 
Вдовец/-а трудоспособного возраста, получающие 
пособие по случаю потери кормильца и не имеющие 
работы, либо зарабатывающие недостаточно, 
чтобы себя обеспечить, либо нуждающиеся в 
профессиональной переподготовке вследствие 
смерти супруга.
Для записи на курсы профессиональной подготовки 
необходимо обратиться к служащему отдела 
реабилитации при филиале Ведомства национального 
страхования по месту жительства и заполнить бланк 
соответствующего заявления.  
 Пособие на проживание для 
сирот (“дмей михья”)
Выплачивается ребенку-сироте, большая часть времени 
которого посвящена учебе в средней школе либо на 
курсах профессиональной подготовки, и родитель 
которого соответствует критериям доходов. На июнь 
2008 года размер пособия на проживание составил: 
484 шек. на ребенка, проживающего с вдовцом/-ой, 
который/-ая имеет право на получение надбавки (на 
ребенка) к пособию по случаю потери кормильца; 
670 шек. на ребенка, в отношении которого (или его 
братьев) вдовец/-а, не имеет права на получение 
надбавки к пособию по случаю потери кормильца
Бланк заявления можно загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования. 
 Единовременная выплата по случаю 
бар-мицвы 
Выплачивается мальчику-сироте в возрасте 13 
лет и девочке-сироте в возрасте 12 лет. Размер 
выплаты на июнь 2008 года составил 4962 шек. 
Данная единовременная выплата не выплачивается 
получателям специального пособия по случаю 
потери кормильца. 
 Единовременная выплата по 
случаю смерти
В случае смерти лица, получавшего один из следующих 
видов пособий: по старости, по случаю потери 
кормильца, по общей инвалидности или пострадавшим 
от производственной травмы, лицу, бывшему супругом 
умершего на момент его смерти, а также – либо 
супругу, либо ребенку (см. выше определение ребенка) 
производится единовременная выплата. Размер 
выплаты на июнь 2008 года составил 7443 шек.
 Помощь на похороны ("дмей 
квура")
Выплачивается непосредственно компании "Хевра 
Кадиша" для покрытия расходов на погребение. 
24 Пособие по старости
Кто имеет право на получение пособия по 
старости? 
По закону пособие по старости выплачивается 
гражданам Израиля, родившимся в Израиле либо 
впервые репатриировавшимися в Израиль до 
наступления возраста, установленного законом. 
Возраст, установленный законом, постепенно 
повышается от 60 до 62 лет в соответствии с датой 
рождения, как показано в следующей таблице:




положено пособие по 
старости
до июня 1944 г. до 60 лет
с 7/1944 г. до 8/1944 г. до 60 лет и 4 месяцев
с 9/1944 г. до 4/1945 г. до 60 лет и 8 месяцев
с 5/1945 г. до 12/1945 г. до 61 года
с 1/1946 г. до 8/1946 г. до 61 года и 4 месяцев
с 9/1946 г. до 4/1947 г. до 61 года и 8 месяцев
с 5/1947 г. и далее до 62 лет
Лицам, впервые репатриировавшимся в Израиль 
после наступления возраста, определенного законом, 
при определенных условиях будет выплачиваться 
специальное пособие по старости (см. ниже). 
Женщина, жительница Израиля, имеет право на 
получение данного пособия, если в дополнение 
к вышесказанному она отвечает одному из 
следующих критериев:
•  Не состоит в браке (незамужняя, разведенная, 
вдова), за исключением случая, когда она является 
не работающей (помимо ведения домашнего 
хозяйства) вдовой, получающей пособие по 
случаю потери кормильца либо пособие на 
иждивенцев. 
•  Состоит в браке и работает (помимо ведения 
домашнего хозяйства) в качестве наемного либо 
независимого работника. 
•  Состоит в браке, а ее супруг не имеет страхования 
по старости и по случаю потери кормильца (либо 
вследствие возраста, либо вследствие того, что 
он не является жителем Израиля). При этом 
она может не быть наемным либо независимым 
работником. 
• " Агуна" – замужняя женщина, супруг которой 
в течение двух лет считается пропавшим без 
вести, либо в течение двух лет проживает без 
ее согласия за границей и не выплачивает ей 
алименты. При этом она может не быть наемным 
либо независимым работником.
•  Домашняя хозяйка – замужняя женщина, занятая 
исключительно ведением домашнего хозяйства, 
супруг которой застрахован; либо вдова, занятая 
исключительно ведением домашнего хозяйства и 
получающая пособие по случаю потери кормильца 
либо пособие на иждивенцев, родившихся после 
31 декабря 1930 года. Указанные категории 
могут иметь право на получение пособия по 
старости. 
Условия предоставления права на пособие
1. Достижение "возраста, дающего право на 
получение пособия по старости"
  В соответствии с поправкой к закону, возраст, 
дающий право на получение пособия по старости, 
постепенно повышается. Имеются два возрастные 
границы, относящихся к возрасту, дающему право 
на получение пособия по старости:
A. Возраст выхода на пенсию ("гиль а-приша") 
(возраст, в котором право на получение 
пособия обусловлено уровнем доходов) 
– возраст, в котором право на получение пособия 
предоставляется, если доход от работы не 
превышает 4368 шек. в месяц на одного либо 
5824 шек. в месяц на пару, а доходы из иных 
источников не превышают 8736 шек. в месяц 
на одного либо 11.648 шек. в месяц на пару 
(действительно на июнь 2008 года). При этом 
пенсия не считается доходом. 
   С 1 июля 2004 года этот возраст постепенно 
повышается, так что в результате он достигнет 
67 лет для мужчин и 64 лет для женщин. 
Возраст выхода на пенсию в зависимости от 
даты рождения (мужчины)
Месяц и год рождения Возраст выхода 
на пенсию
начиная сд о
- июнь 39 г. 65 лет
июль 39 г. август 39 г. 65 лет и 4 месяца
сентябрь 39 г. апрель 40 г. 65  лет  и 8 
месяцев
май 40 г. декабрь  
40 г.
66 лет 
январь 41 г. август 41 г. 66 лет и 4 месяца
сентябрь 41 г. апрель 42 г. 66  лет  и 8 
месяцев
май 42 г. и далее 67 лет 
Возраст выхода на пенсию в зависимости от 
даты рождения (женщины)
Месяц и год рождения Возраст выхода 
на пенсию
начиная сд о
- июнь 44 г. 60 лет
июль 44 г. август 44 г. 60 лет и 4 месяца
сентябрь 44 г. апрель 45 г. 60  лет  и 8 
месяцев
май 45 г. декабрь 45 г. 61 год 
январь 46 г. август 46 г. 61 год и 4 месяца
сентябрь 46 г. апрель 47 г. 61  год  и 8 
месяцев
май 47 г. декабрь 47 г. 62 года 
январь 50 г. август 50 г. 62  года  и 4 
месяца
сентябрь 50 г. апрель 51 г. 62  года  и 8 
месяцев
май 51 г. декабрь 51 г. 63 года 
январь 52 г. август 52 г. 63  года  и 4 
месяца
сентябрь 52 г. апрель 53 г. 63  года  и 8 
месяцев
май 53 г. и далее 64 года 
B. Возраст, дающий право на получение 
пособия по старости – возраст, в котором 
право на получение пособия предоставляется 
вне зависимости от уровня доходов. С 1 июля 
2004 года этот возраст постепенно повышается, 
так что в результате он достигнет 70 лет для 
мужчин и для женщин. 
Возраст, дающий право на получение пособия 
по старости в зависимости от даты рождения 
(женщины). В возрасте мужчин, дающем право на 
получение пособия по старости, нет изменений 
– 70 лет. 






- июнь 39 г. 65 лет
июль 39 г. август 39 г. 65 лет и 4 месяца
сентябрь 39 г. апрель 40 г. 65  лет  и 8 
месяцев
май 40 г. декабрь 40 г. 66 лет 
январь 41 г. август 41 г. 66 лет и 4 месяца
сентябрь 41 г. апрель 42 г. 66  лет  и 8 
месяцев
май 42 г. декабрь 44 г. 67 лет 
январь 45 г. август 45 г. 67 лет и 4 месяца
сентябрь 45 г. апрель 46 г. 67  лет  и 8 
месяцев
май 46 г. декабрь 46 г. 68 лет 
январь 47 г. август 47 г. 68 лет и 4 месяца
сентябрь 47 г. апрель 48 г. 68  лет  и 8 
месяцев
май 48 г. декабрь 48 г. 69 лет 
январь 49 г. август 49 г. 69 лет и 4 месяца
сентябрь 49 г. апрель 50 г. 69  лет  и 8 
месяцев
май 50 г. и далее 70 лет 
Страхование по старости предназначено для 
обеспечения жителей Израиля при наступлении 
старости постоянным ежемесячным доходом. 
Лица с низким доходом имеют право на 
получение социальной надбавки.   
Страхование по
старости  
252. Наличие минимального страхового стажа 
  Наличие 60 месяцев страховки за 10 последних 
лет, предшествовавших наступлению возраста, 
дающего право на получение пособия по старости; 
либо наличие 144 месяцев страховки или 60 
месяцев страховки при условии, что количество 
месяцев страховки не меньше, чем количество 
месяцев без страховки.
3. Уплата страховых взносов (застрахованными, 
не являющимися наемными работниками, а 
также женщинами, не являющимися домашними 
хозяйками)
>  Задолженность по уплате страховых взносов 
ведет к аннулированию права на получение 
пособия вплоть до погашения задолженности 
либо пособие выплачивается в сокращенном 
размере в соответствии с суммой долга и 
продолжительностью задержки платежа.
Надбавки к пособию 
Надбавка на иждивенцев – выплачивается на 
супруга/-у получателя данного вида пособия, при 
условии, что он/-а не получают пособий в соответствии 
с Законом о национальном страховании; а также на 
каждого из первых двух детей получателя пособия. 
Домашней хозяйке надбавка на иждивенцев не 
выплачивается. 
•  Супруг – муж получательницы данного вида пособия, 
который женат на ней не менее одного года либо 
является ее гражданским мужем и проживает с ней 
совместно, причем ему исполнилось 70 лет либо 
ему исполнилось 50 лет и он отвечает критериям 
доходов. 
•  Супруга – жена получателя данного вида пособия, 
отвечающая следующим условиям: она замужем 
за ним не менее одного года либо является его 
гражданской женой и проживает с ним совместно, 
либо родила от него ребенка, ей исполнилось 45 
лет или с ней проживает его ребенок, достигла 
возраста, дающего право на получение пособия 
по старости, либо отвечает критериям доходов. 
•  Ребенок – сын или дочь (а также пасынок/
падчерица, усыновленный ребенок, внук/внучка, 
находящиеся на иждивении получателя пособия, 
за исключением юноши/девушки, вступивших в 
брак), если в отношении его выполняется одно 
из следующих условий: 
•  Ему не исполнилось 18 лет.
•  Ему не исполнилось 20 лет, и он заканчивает 
обучение в среднем учебном заведении ("аль 
йесоди") либо учится на курсах подготовки к 
сдаче экзаменов на аттестат зрелости ("ашламат 
бхинот багрут"), либо он не способен к обучению 
и находится в системе, признанной  Ведомством 
национального страхования. 
•  Ему не исполнилось 20 лет, и он учится в 
военном интернате в рамках допризывного 
обучения АОИ (признанные системы обучения 
"КАДАЦ/ ТАРАЦ"). 
•  Ему не исполнилось 22 года, и он проходит 
регулярную службу в АОИ (срок действия права 
на пособие составляет 36 месяцев). 
•  Ему не исполнилось 22 года, и он проходит 
добровольную альтернативную службу в 
рамках системы, признанной  Ведомством 
национального страхования.
•  Ему не исполнилось 22 года, и он проходит 
обучение в рамках "академического резерва" 
("атуда академаит"), а срок начала регулярной 
военной службы отложен до окончания 
обучения. 
•  Ему не исполнился 21 год, и он на добровольных 
началах работает в рамках социальной программы 
сроком до 12 месяцев, а срок начала регулярной 
военной службы отложен вследствие его работы 
добровольцем (срок действия права на пособие 
составляет 36 месяцев регулярной службы, без 
возрастных ограничений). 
Надбавка за стаж – 2% от размера пособия за 
каждый год страхования свыше первых 10 лет. 
Максимальный размер надбавки за стаж составляет 
50% от размера пособия. Домашней хозяйке надбавка 
за стаж не выплачивается.
Надбавка за отсрочку пособия ("тосефет дхият 
а-кицва") – 5% от размера пособия за каждый год, в 
который получатель пособия не имел на него права 
вследствие получения им дохода от работы, – и до 
возраста, дающего право на получение пособия по 
старости (для мужчин - 70 лет, а для женщин – см. 
таблицу на предыдущей странице). 
Размер пособия на июнь 2008 года 
Для одиночки – 1213 шек. 
Для пары – 1823 шек.
Для одиночки в возрасте 80 лет и старше – 1287 
шек.
Для пары, в которой получателю пособия 80 лет и 
старше – 1897 шек.
Для пары с одним ребенком – 2205 шек.
Для пары с двумя детьми – 2587 шек.
Для одиночки с одним ребенком – 1595 шек. 
Для одиночки с двумя и более детьми – 1977 шек. 
Из пособия удерживаются взносы медицинского 
страхования в размере 166 шек. на одиночку и 240 
шек. на пару (действительно на июнь 2008 года).  
Заявление на получение пособия по старости
Заявление следует подавать в филиал Ведомства 
национального страхования по месту жительства 
незадолго до наступления "возраста, дающего право на 
получение пособия по старости" на соответствующем 
бланке, который высылается по почте каждому, кто 
приближается к этому возрасту. Бланки заявлений 
можно получить в любом филиале либо загрузить с 
интернет-сайта Ведомства национального страхования 
и отправить по почте.  
Лицам, получившим право на пособие по старости 
между 1-м и 15-м числом месяца, пособие будет 
выплачиваться с 1-го числа данного месяца. 
Лицам, получившим право на пособие по старости 
между 16-м числом и концом месяца, пособие будет 
выплачиваться с 1-го числа следующего месяца. 
Однако, если такое лицо имеет право на социальную 
надбавку, то пособие будет выплачиваться с 1-го 
числа месяца, в который оно получило право на 
пособие по старости (даже если такое право оно 
получило после 15-го числа месяца). 
Если заявление на получение пособия было подано 
по истечении 12 месяцев с момента получения права 
на пособие, то Ведомство национального страхования 
вправе выплатить пособие ретроактивно только за 
12 месяцев. 
>  Получатель пособия по старости обязан 
сообщить о своем выезде за границу на срок, 
превышающий 6 месяцев, с тем, чтобы была 
возможность проверить наличие у него права 
на получение пособия в дальнейшем. 
 Социальная надбавка
Получатель пособия по старости, имеющий низкий 
доход и отвечающий критериям доходов, имеет 
право на социальную надбавку. Надбавка служит 
дополнением к пособию для обеспечения минимально 
гарантированного дохода.
Размер пособия по старости с социальной 
надбавкой на июнь 2008 года 
Для одиночки – 2265 шек. 
Для одиночки в возрасте 80 лет и старше – 2422 
шек.
Для пары – 3359 шек.
Для пары, в которой получателю пособия 80 лет и 
старше – 3588 шек.
Для пары с одним ребенком – 4154 шек.
Для пары с двумя детьми – 4948 шек.
Для одиночки с одним ребенком – 3600 шек. 
Для одиночки с двумя и более детьми – 4394 шек. 
Из пособия удерживаются взносы медицинского 
страхования в размере 88 шек. В отношении получателя 
пособия по старости с социальной надбавкой, 
выезжающего за границу, осуществляется проверка 
его права на получение социальной надбавки на 
время его пребывания за границей.  
Заявление  на  получение  социальной 
надбавки
יЗаявление на специальном бланке следует подать 
одновременно с заявлением на получение пособия 
по старости либо тогда, когда доход сократится 
настолько, что позволит получать социальную 
надбавку.  
Социальная надбавка выплачивается, начиная с 
месяца подачи заявления, и в течение всего того 
времени, что получатель пособия будет иметь на 
нее право (в случае, если социальная надбавка 
выплачена незаконно, Ведомство национального 
страхования вправе вычесть ее из иных выплачиваемых 
им пособий). 
 Специальное пособие 
(по старости)
Специальное пособие по старости выплачивается 
лицам, впервые репатриировавшимся в Израиль 
после наступления возраста, установленного 
законом. Замужняя женщина, проживающая со 
своим супругом, не имеет права на специальное 
пособие по старости, если только она не достигла 
возраста, дающего право на получение пособия 
по старости. 
Условия предоставления права на специальное 
пособие по старости
Возраст, дающий право на получение пособия по 
старости, как сказано выше; отсутствие права на какое-
либо иное пособие в рамках Закона о национальном 
страховании; соответствие критериям доходов. 
Получатель специального пособия обязан сообщить 
о своем выезде за границу. 
Размер специального пособия по старости
Размер специального пособия (для одиночки и для 
лиц, имеющих иждивенцев) равен размеру пособия 
по старости, определенному Законом о национальном 
страховании, однако при этом не выплачиваются 
надбавки за стаж и за отсрочку пособия. 
Заявление на получение специального пособия 
по старости и социальной надбавки
Заявление на специальном бланке необходимо подать 
в филиал Ведомства национального страхования по 
месту жительства. Специальное пособие по старости 
выплачивается 28-го числа каждого месяца. Пособие 
начисляется с 1-го числа месяца подачи заявления. 
За период времени, предшествующий месяцу подачи 
заявления, пособие не выплачивается.  
 Единовременная выплата на 
отопление ("маанак химум")
Единовременная выплата на отопление выплачивается 
один раз в год получателю пособия по старости, 
отвечающему следующим условиям: 
•  Он получает социальную надбавку к пособию по 
старости в один из следующих месяцев текущего 
года: октябрь, ноябрь или декабрь.
•  Он проживает в "холодном" (по определению 
Закона) регионе не менее двух месяцев. 
Данный вид единовременной выплаты предназначен 
для семьи. Размер выплаты на июнь 2008 года 
составляет 235 шек. Выплата осуществляется 
автоматически вместе с пособием за октябрь. 
 Единовременная выплата по 
случаю смерти
Единовременная выплата супругу, а в случае отсутствия 
супруга – ребенку (см. выше определение ребенка) 
скончавшегося получателя пособия по старости. На июнь 
2008 года размер выплаты составил 7443 шек. (так же 
и в случае, если получателю пособия выплачивалась 
социальная надбавка). Если скончался супруг получателя 
пособия по старости с социальной надбавкой, то 
выплачивается сумма в размере 7443 шек.
Единовременная выплата по случаю смерти 
выплачивается автоматически, поэтому нет необходимости 
подавать соответствующее заявление. 
Если супруги скончались один вскоре после другого, 
данный вид выплаты выплачивается на определенных 
условиях лицу, обеспечивавшему покойного. 
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с Министерством социального обеспечения, 
Министерством здравоохранения и больничными 
кассами способствовало принятию Закона о 
страховании по уходу (“битуах сиюд”). В соответствии 
с этим законом, пособие по уходу предоставляется 
лицам, достигшим возраста выхода на пенсию, 
проживающим у себя в доме и нуждающимся в 
помощи другого лица при выполнении повседневных 
действий (одевание, мытье, прием пищи, 
перемещение по дому), а также престарелым, 
нуждающимся в надзоре с целью обеспечения их 
безопасности и безопасности окружающих. 
 Пособие по уходу (“гимлат сиюд”)
Пособие по уходу представляет собой комплекс 
специальных услуг. Лицам, имеющим право на пособие 
по уходу, предоставляются услуги, являющиеся 
помощью в выполнении повседневных действий и 
ведении домашнего хозяйства.
Кто имеет право на пособие по уходу?
Житель Израиля, достигший возраста выхода на 
пособие по старости (см. раздел о пособиях по 
старости) и зависящий от посторонней помощи 
при выполнении повседневных действий либо 
нуждающийся в надзоре.
Условия предоставления права на пособие 
по уходу
•  Возраст (как сказано выше).
•  Проживание  в  обычном  жилье (не  в 
специализированном учреждении). 
•  Критерии доходов – право на данный вид пособия и 
его объем определяются критериями доходов.
•  Застрахованный не получает от Ведомства 
национального страхования пособие для оплаты 
особых услуг (специальное пособие для инвалидов 
труда либо инвалидов с общей инвалидностью), а 
также не получает пособия по индивидуальному 
уходу либо надзору из государственной казны 
(получатель данного вида пособия должен выбрать 
между ним и пособием по уходу, предоставляемым в 
соответствии с Законом о страховании по уходу).
•  Застрахованный в значительной степени 
зависит от помощи другого лица в выполнении 
повседневных действий (одевание, мытье, прием 
пищи, отправление естественных надобностей, 
перемещение по дому и т.п.); либо застрахованный 
нуждается в надзоре с целью обеспечения его 
безопасности и безопасности окружающих. 
>  Степень зависимости престарелого от 
помощи другого лица, а также уровень надзора, 
в котором он нуждается, устанавливается 
Ведомством национального страхования 
посредством проверки, проводимой специалистом 
(медицинской сестрой, физиотерапевтом, 
трудотерапевтом) на дому у престарелого. В 
случае, если ограничения функциональных 
возможностей являются временными, обеспечение 
по уходу предоставляется на ограниченный 
срок. Престарелым в возрасте 90 лет и старше 
предоставляется возможность проверки гериатром 
либо психиатром. 
Какие услуги предоставляются лицам, имеющим 
право на пособие по уходу?
В соответствии с Законом о национальном 
страховании, лицам, имеющим право на пособие 
по уходу, предоставляются услуги, обеспечивающие 
непосредственную помощь в выполнении ежедневных 
действий и ведении домашнего хозяйства в соответствии 
с потребностями престарелого и решением местной 
профессиональной комиссии по вопросам обеспечения 
ухода.
Ниже приведен перечень услуг, которые могут быть 
предоставлены лицу, имеющему право на пособие по 
уходу, если такие услуги предоставляются в районе 
его проживания и есть практическая возможность 
их предоставить.
•  Помощь сиделки на дому в выполнении 
ежедневных действий (одевание, мытье, прием 
пищи, отправление естественных надобностей, 
перемещение по дому), в ведении домашнего 
хозяйства и в надзоре за престарелым.
•  Обеспечение одноразовых средств гигиенического 
ухода.
•  Дневной центр для престарелых.
•  Услуги прачечной.
•  Устройство срочного вызова.
Объем пособия
Объем пособия по уходу можно разделить на три 
уровня:
• 91%  (9,75  часов в неделю) – лицам, в значительной 
степени зависящим от помощи другого лица в 
выполнении большей части повседневных действий, 
а также лицам, нуждающимся в надзоре. 
• 150%  (16  часов в неделю) – лицам, большую 
часть суток и в весьма значительной степени 
зависящим от помощи другого лица в выполнении 
большей части повседневных действий.
• 168%  (18  часов в неделю) – лицам, круглосуточно 
и полностью зависящим от помощи другого лица в 
выполнении всех повседневных действий, а также 
лицам, нуждающимся в постоянном надзоре. 
Как получить пособие по уходу?
Для получения пособия по уходу необходимо заполнить 
бланк соответствующего заявления и передать его 
служащему, занимающемуся разбором заявлений 
в филиале Ведомства национального страхования 
по месту жительства. Бланки заявлений можно 
получить в  филиалах, а также загрузить с интернет-
сайта Ведомства национального страхования и 
отправить по почте. 
Лицо, испытывающее затруднения в заполнении 
бланка заявления, может обратиться за помощью к 
служащему, занимающемуся разбором заявлений, 
либо к сотрудникам отдела консультаций при 
филиале Ведомства национального страхования. 
К заявлению должны быть приложены справки о 
доходах и заключение лечащего врача. 
Заявление о предоставлении пособия по уходу может 
также быть подано иным лицом, представляющим 
заявителя (например, членом семьи, опекуном, 
социальным работником либо иным), после подписания 
последним заявления.
 Пособие по уходу в денежном 
выражении
Ведомство национального страхования проводит 
эксперимент в филиалах Нагарии, Рамат-Гана, 
Бней-Брака и Ашкелона, в которых получатели 
пособия по уходу, нанимающие работника по уходу, 
смогут вместо услуг получить пособие в денежном 
выражении. Данный эксперимент проводится в 
течение двух лет для застрахованных, относящихся к 
указанным филиалам и отвечающих, среди прочего, 
следующим условиям: 
•  Они имеют право на пособие по уходу в размере 
150% либо 168% (либо на уменьшенный объем 
пособия в размере 75% либо 84%, обусловленный 
их доходами).
•  Они нанимают работника по уходу, не являющегося 
членом семьи, для работы большую часть суток 
и 6 дней в неделю. Заработная плата работника 
должна быть регламентирована соответствующим 
договором в письменном виде.  












Заявление на получение пособия в денежном 
выражении
Заявление необходимо подать на бланке “Заявление на 
получение пособия в денежном выражении” (“бакаша 
ле-кабалат гимла бе-кесеф”), который можно получить 
в любом филиале либо загрузить с интернет-сайта 
Ведомства национального страхования. 
Страхование
услуг по уходу  
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представляют собой вид 
профессиональных услуг, оказываемых 
пенсионерами-добровольцами, которые 
консультируют и направляют престарелых 
и членов их семей. Кроме того, эти 
добровольцы посещают престарелых, не 
имеющих возможности выходить из дому. 
Услуга по предоставлению консультаций для 
престарелых оказывается во всех филиалах Ведомства 
национального страхования. Данная услуга была 
внедрена с целью помочь престарелым и членам их 
семей в решении типичных проблем пожилого возраста. 
Предоставление услуги организовано специалистами, 
а непосредственную помощь оказывают пенсионеры-
добровольцы, получившие соответствующую подготовку 
на курсах при университетах и колледжах. В рамках 
курса они обучаются давать консультации, направлять 
и оказывать помощь в решении практических проблем, 
с которыми сталкиваются престарелые. 
Консультации проводятся в теплой, спокойной 
атмосфере. Престарелый, обращающийся за 
помощью, получает максимум внимания и, при 
необходимости, консультант направляет его в 
ведение других служб для получения необходимой 
помощи. Связь между обратившимся за помощью и 
консультантом сохраняется и в дальнейшем. По всей 
стране, в отделах консультаций для престарелых 
работают порядка 4500 добровольцев. 
Добровольцы навещают одиноких стариков, которые 
не могут выходить из дому. Эти посещения дают 
престарелым чувство сопричастности с обществом, 
они видят, что их окружают вниманием. Добровольцы 
также служат посредниками между престарелыми 
и Ведомством национального страхования, а также 
другими социальными службами. 
Добровольцы постоянно организуют первичные 
посещения с целью выявления пожилых людей, 
нуждающихся в помощи. На протяжении года 
добровольцы организуют посещения порядка 50 
тыс. престарелых. 
 Сотрудники 
консультационной службы для 
престарелых и добровольцы 
оказывают следующие услуги:
Возможность быть внимательно выслушанным 
и получить моральную поддержку
В отделах консультаций для престарелых вы сможете 
найти максимум внимания и получить моральную 
поддержку при каждом обращении. 
Консультация и помощь в реализации своих 
прав
Пенсионер-доброволец оказывает помощь 
престарелым по реализации их прав в рамках 
системы национального страхования, а также 
помогает получить различные льготы в рамках иных 
социальных служб и учреждений. 
Консультация и получение информации по 
различным вопросам
К таким вопросам относится альтернативное жилье, 
культурные мероприятия, досуг и т.п.
Консультация по социальным и личным 
вопросам
Консультации предоставляются престарелым на 
различных этапах их жизненного пути, как, например, 
во время кризиса, связанного с выходом на пенсию и 
соответствующими изменениями образа жизни, при 
изменениях в семье и состоянии здоровья. 
Консультации по телефону
Консультационные услуги можно также получить, 
позвонив по телефону в отдел консультаций для 
престарелых при филиале Ведомства национального 
страхования. Кроме того, консультационная служба 
постоянно организует телефонные опросы по 
собственной инициативе, при этом добровольцы 
звонят престарелым и интересуются положением их 
дел. В случае необходимости, доброволец предлагает 
свою помощь и моральную поддержку. 
В рамках консультационной службы создана 
специальная телефонная линия для пожилых 
людей и членов их семей, где они смогут получить 
ответы на интересующие их вопросы
>  Телефонная линия работает с воскресенья 
по четверг, с 8:00 до 13:00. 
  На иврите: 02-6463400
  На арабском: 02-6463401
  На русском: 02-6463402
  На амхарском: 02-6463403
  На английском: 02-6463404
Информационные дни для пенсионеров
В рамках консультационной службы для престарелых 
также проводятся Информационные дни для новых 
пенсионеров. На этих мероприятиях можно получить 
информацию о правах, предоставляемых в рамках 
национального страхования, о социальных службах 
и возможностях развития культуры досуга. 
Информационные дни для вдов и вдовцов
В рамках консультационной службы для престарелых 
также проводятся Информационные дни для недавно 
овдовевших. На этих мероприятиях можно получить 
информацию и первичную помощь. 
Группы поддержки "Преодолеть вместе" ("леитгабер 
бе-яхад")
В рамках консультационной службы действуют группы 
поддержки для вдов и вдовцов; для лиц, супруги 
которых (как престарелые, так и среднего возраста) 
нуждаются в помощи по уходу; для пожилых женщин, 
испытывающих кризис в результате развода. Группы 
поддержки, руководимые специалистами своего 




         
28•  Вдова/вдовец либо дети (сироты) "узника Сиона", 
получившие компенсацию за "узника Сиона" от 
Ведомства национального страхования. 
 Компенсация "узнику Сиона", 
получившему инвалидность
Размер компенсации устанавливается в соответствии 
со степенью инвалидности. Инвалид со степенью 
инвалидности 100% получает компенсацию в 
размере 117% от заработной платы государственного 
служащего 17 категории (согласно тарифной сетке), 
что на июнь 2008 года составляет 3381 шек. 
 Компенсация "узнику Сиона" 
в соответствии с доходом 
Выплачивается "узнику Сиона", отвечающему 
критериям доходов (как получившему инвалидность, 
так и не являющемуся инвалидом). Максимальный 
размер компенсации на одиночку составляет 2029 
шек., а на пару – 3043 шек. (действительно на 
июнь 2008 года). "Узник Сиона", имеющий право 
на компенсацию по критерию дохода, имеет также 
право на скидку при платеже муниципального налога 
("арноны") до 66%.  
 Компенсация супругу и детям 
"узника Сиона", находящегося в 
заключении
Размер компенсации зависит от дохода супруга. Для 
лиц, не имеющих дохода, выплачивается компенсация 
в размере пособия по прожиточному минимуму. 
 Компенсация члену семьи 
"узника Сиона", скончавшегося в 
заключении
Размер данной компенсации равен размеру компенсации 
в соответствии с Законом о семьях военнослужащих, 
павших в бою (Министерство обороны). 
 Компенсация члену семьи 
лица, погибшего во время 
действия Британского мандата
Размер данной компенсации равен размеру компенсации 
в соответствии с Законом о семьях военнослужащих, 
Житель и гражданин Израиля, 
которого утверждающий 
орган ("а-рашут а-меашерет") 
признал "узником Сиона" либо 
членом семьи "узника Сиона", 
находящегося в заключении, 
либо членом семьи лица, 
погибшего во время действия 
Британского мандата, 
имеет право на пенсионное 
обеспечение в соответствии 
с Законом о компенсациях 
узникам Сиона и членам их 
семей от 1992 года.
Категории лиц, имеющих право на получение 
компенсации
•  Заключенный либо взятый под стражу "узник 
Сиона", получивший инвалидность в результате 
заключения, взятия под стражу либо ссылки, 
причем степень инвалидности составляет не 
менее 10% (действительно на 8.6.92 г.). 
•  Заключенный либо взятый под стражу "узник 
Сиона", даже если он не получил инвалидность, но 
соответствует критериям доходов (действительно 
на 1.1.99 г.).
•  Супруг и дети "узника Сиона", находящегося 
под стражей свыше 6 месяцев, а также супруг и 
дети лица, пропавшего без вести во враждебном 
государстве (со времени исчезновения прошло 
не менее 6 месяцев). 
•  Член семьи* "узника Сиона", скончавшегося (после 
основания Государства Израиль) в заключении, во 
время пребывания под стражей либо в ссылке.  
•  Член семьи* лица, казненного в другой стране (после 
основания Государства Израиль) вследствие его 
сионистской либо еврейской деятельности, либо 
его связи с Израилем, а также вдова скончавшегося 
за границей "узника Сиона", которая не имеет 
прав на пособие в соответствии с законом. 
павших в бою (Министерство обороны). 
 Компенсация вдове "узника 
Сиона", скончавшегося за 
границей
Компенсация выплачивается в размере пособия по 
случаю потери кормильца (если вдова не имеет права 
на иное пособие в соответствии с законом). 
 Пособие на иждивенцев 
(“тагмуль тлуим”)
Выплачивается вдове/вдовцу либо детям (сиротам) 
"узника Сиона", получавшего компенсацию для "узников 
Сиона" от Ведомства национального страхования. 
Право вдовы/вдовца на данный вид пособия 
аннулируется при вступлении в новый брак. 
Лица, имеющие право, как на пособие на иждивенцев, 
так и на пособие по случаю потери кормильца, либо 
на пособие на иждивенцев лиц, пострадавших от 
производственной травмы, должны выбрать одно 
из перечисленных пособий. 
Размер пособия составляет 60% от суммы компенсации, 
выплачивавшейся "узнику Сиона" до его смерти. 
 Единовременная выплата по 
случаю смерти
Выплачивается вдове/вдовцу либо детям (сиротам) 
"узника Сиона", не имеющим права на единовременную 
выплату по случаю смерти в соответствии с каким-
либо иным законом. 
Сумма единовременной выплаты на июнь 2008 года 
составляет 7443 шек.  
 Льготы для "узника Сиона", 
ставшего инвалидом
Лечение, госпитализация, оздоровление, медицинские 
приборы, профессиональная реабилитация, выплата 
на оздоровление за 7 дней (действительно, начиная 
с 8.6.92 г.), пакет льгот (действительно, начиная с 
8.99 г.), а также скидка при оплате муниципального 
налога (до 66%). 
*Супруг/-а, ребенок, родитель, брат или сестра. 
Лицо, признанное национальным 
мемориалом Катастрофы "Яд ва-
Шем" "праведником народов мира" 
и являющееся жителем Израиля, 
а также члены семьи "праведников 
народов мира" (вдова/вдовец, 
а также либо вдова/вдовец, 
либо ребенок – в соответствии 
с толкованием Закона о 
национальном страховании), 
проживающие в Израиле, имеют 
право на получение данного вида 
пособия. 
 Денежное пособие
Ежемесячное пособие в размере средней 





скидка при уплате 
муниципального налога
Лицу, признанному "праведником народов 
мира", и его супругу выплачивается 
пособие на оздоровление за 8 дней в 
соответствии с тарифами, принятыми 
для государственных служащих. Скидка 
при уплате муниципального налога 
составляет до 66%. 
Компенсации для 
узников Сиона 
и членов семей лиц,




29В случае, если Ведомство 
национального 
страхования отклонило 
ваше заявление, вы 
вправе обратиться в 
районный суд по трудовым 
конфликтам и подать 
апелляцию на данное 
решение. Апелляцию 
необходимо подать в 
течение 6 месяцев со дня 
передачи вам решения 
Ведомства. 
 Районные суды по трудовым конфликтам
Город Адрес Почтовый 
индекс
Телефон
Иерусалим Бейт а-Дфус, 20 95483 02-6546444
Тель-Авив ул. Шокен, 25 66532 03-5128222
Хайфа ул. Паль-Ям, 12 
Дворец правосудия
33095 04-8698000
Нацрат-Илит Кирьят Ицхак Рабин, 
Дворец правосудия
16000 04-6087777
Беэр-Шева ул. А-Тиква, 5,
Дворец правосудия
84102 08-6470444
Решение районного суда может быть опротестовано в государственном суде, находящемся 
в Иерусалиме. 
 Государственный апелляционный суд
Иерусалим Керен А-Йесод, 20 92149 02-6497777
 Юридическая помощь
В случае, если ваше заявление о предоставлении пособия или льгот было отклонено, и 
вы намерены оспорить это решение в суде по трудовым конфликтам, вы вправе просить 
о предоставлении вам поддержки отделом юридической помощи при Министерстве 
юстиции, расположенном в районе вашего проживания. Отдел юридической помощи 
проверит, имеет ли ваше заявление достаточные с точки зрения закона основания, 
факты или свидетельства, и примет соответствующее решение. Юридическая помощь 
предоставляется бесплатно. 
 Отделы юридической помощи
Округ Адрес Телефон
Иерусалим* ул. А-Сорег, 1, Бейт Мицпе 02-6211333
Тель-Авив и 
Центр
ул. Генриетта Сольд, 4 03-6932777
Хайфа и Север ул. Паль-Ям, 15А, 
Кирьят а-мемшала (правительственный 
комплекс)
04-8633666





        
30с ограниченными физическими возможностями, 
нуждающихся в уходе, а именно: дома для престарелых 
с отдельными квартирами ("диюр муган"), создание 
дневных центров и домов краткосрочного отдыха 
("нофшоним"), повышение квалификации персонала, 
ухаживающего за престарелыми, разработка 
ведомственных программ и т.п.
 Фонд развития услуг для детей 
и юношества, находящихся в 
опасности
Данный фонд оказывает содействие в развитии 
услуг для детей и юношества, находящихся в 
опасности или трудной ситуации вследствие бедности, 
заброшенности либо издевательств. Такие дети и 
молодые люди испытывают трудности в обычной 
системе образования и социальных услуг, к которой 
адаптированы их сверстники. 
 Фонд "Маноф"
Данный фонд оказывает содействие в финансировании 
проектов, которые позволят в значительной мере 
снизить производственный травматизм за счет 
расширения мер безопасности на предприятиях и 
иных объектах, где трудятся люди. 
>  Для получения дополнительной информации 
следует обратиться в отдел развития услуг 
(“агаф ле-питуах ширутим”) при главном 
управлении по телефону: 02-6709087, факс: 
02-6463081, либо зайти на интернет-сайт 
Ведомства национального страхования 
www.btl.gov.il в раздел “Фонды и общество” 
(“кранот ве-кеила”).
 Кому предоставляется помощь?
Общественным инициативным группам, являющимся 
юридическим лицом, зарегистрированным в 
установленном законом порядке и занимающимся 
разработкой проектов в соответствии с критериями 
и приоритетами, установленными Ведомством 
национального страхования.
В Ведомстве национального 
страхования действуют пять 
фондов:
 Фонд развития услуг для 
инвалидов
В рамках данного фонда Ведомство национального 
страхования оказывает помощь в развитии услуг и 
оснащении объектов инфраструктуры средствами, 
обеспечивающими доступность этих объектов для 
инвалидов, с целью их интеграции в обществе и 
привлечения к работе. 
 Фонд для особых мероприятий
Данный фонд предназначен для финансирования и 
развития услуг в области социального обеспечения 
особых групп населения (семьи в тяжелом положении; 
престарелые; инвалиды; реабилитирующиеся 
наркоманы; бывшие заключенные; оторванная 
от общества молодежь; бездомные; женщины, 
подвергающиеся насилию в семье; дети, находящиеся 
в опасности; и т.п.). 
 Фонд внедрения программ по 
уходу за престарелыми
Данный фонд предназначен для финансирования 
проектов, связанных с развитием услуг для престарелых 
Ведомство национального 
страхования посредством 
данных фондов участвует 
в разработке проектов, 
направленных на 
улучшение условий для 





опасности дети, молодежь 
в кризисной ситуации 
и т.п.), с целью помочь 
им интегрироваться 




         













каждому жителю Израиля 
и также является 
обязательным. 
 Национальное и медицинское 
страхование являются 
обязательными
>  Каждый житель Израиля в возрасте 18 
лет и старше в соответствии с законом обязан 
иметь страховку национального страхования и 
платить соответствующие страховые взносы. 
Исключения составляют: домашняя хозяйка 
(замужняя неработающая женщина, супруг 
которой застрахован); лицо, впервые ставшее 
жителем Израиля после наступления возраста, 
установленного законом. Этот возраст в настоящее 
время постепенно повышается с 60 до 62 
лет.
Каждый житель Израиля в возрасте 18 лет и старше 
также обязан иметь страховку медицинского страхования 
и платить соответствующие страховые взносы в 
Ведомство национального страхования наряду с 
взносами национального страхования. Домашние 
хозяйки освобождены от уплаты взносов медицинского 
страхования, за исключением домашних хозяек, 
получающих пособие по старости, либо в случае, 
если их супруг получает надбавку к пособию по 
старости. Каждый застрахованный обязан быть 
зарегистрированным в одной из больничных касс. 
При этом он имеет право на получение медицинских 
услуг, определенных законом. 
>  Определения, используемые в настоящем 
разделе: 
Взносы по национальному страхованию –
платежи за право на получение пособий от 
Ведомства национального страхования.
Взносы по медицинскому страхованию –
платежи за право на получение медицинских 
услуг.
Страховые взносы – подразумеваются 
взносы по национальному и медицинскому 
страхованию вместе.
Средняя заработная плата – 7663 шек. 
(действительно на июнь 2008 года).
Максимальный доход для уплаты страховых 
взносов – 36.760 шек. (действительно на июнь 
2008 года).
Размер страховых взносов по национальному и 
медицинскому страхованию рассчитывается в 
соответствии с уровнем доходов, имеющихся у 
застрахованного (как от работы, так и не от работы), 
а также в зависимости от его статуса (наемный 
работник, независимый работник, неработающий, 
студент и т.п.). Взносы не могут быть меньше 
минимальной суммы доходов, установленной 
законом, и не превышают максимальной ставки, 
также установленной законом. 
Лицо, не работающее и не имеющее доходов, платит 
страховые взносы в минимальном размере, что 
составляет 141 шек. в месяц. Обязанность платить 
страховые взносы лежит на застрахованном также и 
в случае его временного отсутствия в Израиле.
Лица, освобожденные от уплаты взносов 
национального и медицинского страхования:
•  Новые репатрианты, не работающие в течение 
12 месяцев со дня репатриации в Израиль; лица, 
которым исполнилось 18 лет, но они не работают и 
еще не призваны на воинскую службу, освобождены 
от уплаты страховых взносов в течение 12 месяцев 
при условии, что они будут призваны на воинскую 
службу до наступления 21 года; учащиеся средней 
школы (11-й и 12-й классы – "йуд-алеф" и "йуд-
бет"), которым исполнилось 18 лет, освобождены 
от уплаты страховых взносов на время обучения 
при условии, что они будут призваны на воинскую 
службу до наступления 21 года; заключенные и 
задержанные, находящиеся в местах лишения 
свободы либо предварительного заключения на 
протяжении более 12 месяцев. 
Солдат срочной службы пользуется медицинскими 
услугами, предоставляемыми АОИ, и не застрахован 
в рамках Закона о государственном медицинском 
страховании, а также не обязан платить взносы по 
медицинскому страхованию. 
Военнослужащий сверхсрочной службы обязан 
платить взносы по медицинскому страхованию. 
Лицо, проходящее обучение в рамках 
"академического резерва" ("атудаи") на период 
учебы должно самостоятельно платить взносы 
по национальному и медицинскому страхованию. 
Ведомство национального страхования будет 
высылать ему платежные квитанции, которые оно 
должно оплачивать один раз в квартал. 
Учащийся ешивы, в которой изучение Торы 
совмещается с военной службой ("ешиват 
эсдер") – начиная с 2002 года, страховые взносы 
по национальному и медицинскому страхованию за 
него выплачивает Министерство обороны. Период 
выплаты страховых взносов в указанном порядке 
исчисляется со дня призыва на воинскую службу 
и до дня демобилизации, включая все время 
обучения.  
 Запись в больничную кассу и 
переход из одной больничной кассы 
в другую
Как записаться в больничную кассу?
Для записи в больничную кассу необходимо обратиться 
в одно из почтовых отделений и заполнить там 
специальный бланк.  
Лицо, не являющееся жителем Израиля и желающее 
получать медицинские услуги, должно обратиться 
в филиал Ведомства национального страхования 
с целью проверки его соответствия критериям, 
предъявляющимся жителям Израиля ("мивхан 
тошвут"). В случае принятия решения об изменении 
его статуса на статус "житель Израиля", данное 
лицо сможет записаться в больничную кассу через 
филиал Ведомства национального страхования 
и получать медицинские услуги в установленном 
законом порядке. 
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Застрахованный, желающий перейти из одной 
больничной кассы в другую, может совершить это 
только по прошествии полугода его членства в 
этой больничной кассе. С данной целью он может 
обратиться в одно из почтовых отделений и заполнить 
там специальный бланк для перехода.  
>  По вопросам записи и перехода между 
больничными кассами можно обращаться в 
Ведомство национального страхования, в отдел 
записи и назначений ("тхум ришум ве-акцаа") 
с воскресенья по четверг, с 8:00 до 13:30, пр-т 
Вайцман 13, Иерусалим. Тел: 02-6462000.  
 В чем разница между 
наемным работником и 
независимым работником?
•  Наемный работник – работодатель подает 
сведения о его заработной плате и платит за него 
страховые взносы. 
  Независимый работник – должен зарегистрироваться 
в Ведомстве национального страхования и платить 
страховые взносы самостоятельно.
•  Наемный работник – застрахован на случай 
безработицы, а также банкротства работодателя 
и ликвидации компании. 
  Независимый работник – не застрахован на случай 
безработицы, а также банкротства работодателя 
и ликвидации компании.
•  Наемный работник – его права не будут ущемлены 
в случае просрочки платежей страховых взносов, 
которые обязан платить его работодатель. 
  Независимый работник – его права могут быть 
ущемлены, если он не зарегистрирован или 
просрочил платежи страховых взносов.
 Независимый работник
Независимым работником является лицо, относящееся 
к одной из следующих категорий:
•  Лицо, занимающееся профессиональной 
деятельностью в среднем не менее 20 часов в 
неделю;
•  Лицо, средний месячный доход которого от занятий 
профессиональной деятельностью превышает 
50% средней заработной платы, что на июнь 2008 
года составляет 3831 шек.;
•  Лицо, занимающееся профессиональной 
деятельностью в среднем не менее 12 часов в 
неделю, а его средний месячный доход от занятий 
профессиональной деятельностью превышает 
15% средней заработной платы, что на июнь 2008 
года составляет 1149 шек.
Независимый работник должен зарегистрироваться 
в Ведомстве национального страхования сразу 
после открытия своего дела. Независимый работник, 
получивший производственную травму, получит право 
на соответствующее пособие только если на время 
получения травмы он был зарегистрирован в Ведомстве 
национального страхования в качестве независимого 
работника и платил страховые взносы. 
 
Замужняя женщина, работающая в качестве 
независимого работника в бизнесе своего 
супруга, обязана зарегистрироваться в Ведомстве 
национального страхования и платить страховые 
взносы. 
Супружеская пара, работающая в совместном 
бизнесе, может разделить доходы от бизнеса 
между собой и платить страховые взносы раздельно 
(пропорционально своей части дохода). Указанное 
разделение доходов должно быть сделано в отношении 
треть к двум третям либо половина наполовину от 
общей суммы дохода. Если у одного из супругов 
имеется дополнительный доход не от работы, то 
он не может иметь более трети общего дохода от 
совместного бизнеса. 
Независимый работник, имеющий также доход 
от работы по найму, обязан платить страховые 
взносы из обоих источников дохода, вплоть до 
максимальной суммы дохода, с которой следует 
платить страховые взносы ("ахнаса хаевет"). 
Независимый работник, имеющий также доход не 
от работы, обязан платить страховые взносы с дохода 
не от работы, если он равен или выше его дохода от 
бизнеса, вплоть до максимальной суммы дохода, с 
которой следует платить страховые взносы. 
Лицо, не соответствующее изложенному выше 
определению "независимый работник", не 
считается независимым работником. Такое лицо 
подпадает под действие правил, изложенных ниже 
в параграфе "Застрахованный, не являющийся 
наемным либо независимым работником".  
Земледелец ("хаклаи"), соответствующий изложенному 
выше определению "независимый работник", обязан 
зарегистрироваться в Ведомстве национального 
страхования и платить страховые взносы со своих 
доходов. Жена земледельца, проживающая в мошаве, 
также считается независимым работником. Она обязана 
зарегистрироваться в Ведомстве национального 
страхования и платить за себя страховые взносы 
самостоятельно. 
В случае, если земледелец либо его жена не работают 
в своем хозяйстве (например, работают в качестве 
наемных работников вне своего хозяйства и лишь 
проживают на территории хозяйства), они обязаны 
обратиться в Ведомство национального страхования 
и представить соответствующие подтверждающие 
документы. 
Размер страховых взносов, выплачиваемых 
независимым работником (на июнь 2008 года) 
Независимый работник в возрасте свыше 18 лет, но 
не достигший возраста выхода на пенсию, платит 
страховые взносы в следующем размере:  
•  С части дохода до 60% от средней заработной 
платы (на июнь 2008 года – 4598 шек.) он платит 
взносы национального страхования в размере 
6,72% и взносы медицинского страхования в 
размере 3,1%. 
•  С части дохода свыше 60% от средней заработной 
платы и вплоть до максимальной суммы дохода, 
с которой следует платить страховые взносы, 
он платит взносы национального страхования в 
размере 11,23% и взносы медицинского страхования 
в размере 5%. 
Лицо, достигшее возраста выхода на пенсию и 
получающее пособие по старости, с части дохода 
до 60% от средней заработной платы платит взносы 
национального страхования в размере 0,39%, а с 
части дохода свыше 60% от средней заработной 
платы и вплоть до максимальной суммы дохода, с 
которой следует платить страховые взносы, платит 
взносы национального страхования в размере 0,68%. 
Взносы медицинского страхования удерживаются 
из пособия по старости. 
 Застрахованный, не 
являющийся наемным либо 
независимым работником
Застрахованный, не являющийся наемным либо 
независимым работником (в том числе учащийся 
ешивы), обязан зарегистрироваться в Ведомстве 
национального страхования и платить взносы 
национального и медицинского страхования 
самостоятельно в соответствии со своими доходами. В 
случае отсутствия у него доходов, он должен платить 
страховые взносы в минимальном размере. 
Неработающий учащийся высшего учебного 
заведения должен ежеквартально платить взносы 
национального и медицинского страхования в 
минимальном размере (из расчета 106 шек. в 
месяц) посредством квитанционной книжки, которая 
высылается один раз в год.
Размер страховых взносов, выплачиваемых 
лицом, имеющим доход и не являющимся 
наемным или независимым работником (на 
июнь 2008 года) 
С части дохода до 60% от средней заработной платы 
он платит взносы национального страхования в 
размере 4,61% и взносы медицинского страхования 
в размере 5%. С части дохода свыше 60% от средней 
заработной платы и вплоть до максимальной суммы 
дохода, с которой следует платить страховые взносы, 
он платит взносы национального страхования в 
размере 7% и взносы медицинского страхования 
в размере 5%.
 Авансовые платежи 
страховых взносов
Независимые работники, а также неработающие 
лица, имеющие доход, обязаны платить страховой 
взнос 15-го числа каждого месяца. Размер 
ежемесячных авансовых платежей ("микдамот") 
устанавливается в соответствии с предполагаемым 
доходом. По получении оценки налогообложения 
("шума") от Управления подоходного налога ("мас 
ахнаса") Ведомство национального страхования 
производит перерасчет страховых взносов с 
целью дебетования (или кредитования) счета 
застрахованного. 
Кроме того, Ведомство национального страхования 
производит перерасчет пособий, выплаченных 
застрахованному за отчетный период (пособия, 
выплачиваемые вместо заработной платы, например, 
пособие по родам, компенсации за дни резервистской 
службы). 
Увеличение и уменьшение размера авансовых 
платежей страховых взносов 
В случае, если размер авансовых платежей, 
установленных Ведомством национального 
страхования, не соответствует реальному доходу, 
следует обратиться в филиал Ведомства, в котором 
ведется счет для уплаты страховых платежей, и 
представить справки о доходах. 
Коррекция размера авансовых платежей на основании 
справок о доходах может производиться до 4 раз в год, 
как указано в Положениях Ведомства национального 
страхования. 
Независимый работник имеет возможность 
уменьшить либо увеличить размер выплачиваемых 
им авансовых платежей. С этой целью необходимо 
подать заявление до окончания финансового года, 
а в случае производственной травмы – не после 
получения травмы. 
Независимому работнику, не получавшему 
производственную травму в течение текущего 
финансового года, и достоверно знающему о 
том, что его доход превысит сумму, на основании 
которой рассчитывался размер страховых взносов, 
рекомендуется обратиться в филиал Ведомства 
национального страхования с просьбой об увеличении 
размера авансовых платежей. Следует иметь в виду, 
что 52% от суммы страховых взносов, уплаченных в 
форме авансовых платежей, являются для Управления 
подоходного налога признанным расходом в текущем 
финансовом году. 
>  Как на независимого работника, так и 
на лицо, не работающее, на счету которого 
в Ведомстве национального страхования 
образовалась задолженность по страховым 
взносам, налагается штраф с привязкой к 
индексу цен в соответствии с законом. 
 Наемный работник
>  Работодатель обязан платить за своих 
работников взносы национального и медицинского 
страхования.  
Работодатель обязан сообщать о работающих у 
него работниках и об их заработной плате, а также 
платить за них взносы национального и медицинского 
страхования. 
Работодатель обязан удерживать из заработной 
платы работника причитающуюся с него часть 
взносов национального и медицинского страхования 
в следующем размере (на июнь 2008 года): с части 
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удерживаются взносы национального страхования в 
размере 0,4% и взносы медицинского страхования в 
размере 3,1%; с части дохода свыше 60% от средней 
заработной платы и вплоть до максимальной суммы 
дохода, с которой следует платить страховые взносы, 
удерживаются взносы национального страхования 
в размере 7% и взносы медицинского страхования 
в размере 5%.
>  В случае, если работодатель не уплатил 
в срок страховые взносы за работника, закон 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год либо штраф, а 
если работодатель является компанией, сумма 
указанного штрафа удваивается.   
Кроме того, если произошел инцидент, в результате 
которого работник получил право на пособие от 
Ведомства национального страхования, последнее 
имеет право взыскать с работодателя всю сумму 
платежей, причитающихся работнику вследствие 
указанного инцидента. 
Работодатели, принимающие на работу в Израиле 
работников, не являющихся жителями Израиля, 
а проживающих в Иудее, Самарии, секторе Газы 
и на территории Палестинской автономии, 
обязаны платить за них взносы национального 
страхования (за исключением работников, занятых 
в домашнем хозяйстве) через отдел платежей при 
бюро трудоустройства (производится страхование 
материнства, страхование по случаю банкротства 
и страхование по случаю производственной 
травмы). 
Работодатели, принимающие на работу в Израиле 
иностранцев, обязаны сообщать об этом в Ведомство 
национального страхования и платить за них взносы 
национального страхования. 
Житель Израиля, работающий за границей 
у израильского работодателя, при том, что 
трудовой договор между ними заключен в Израиле, 
застрахован в соответствии с Законом о национальном 
страховании, как и любой работник, работающий в 
Израиле. При этом работодатель обязан сообщить 
о его трудоустройстве и платить за него страховые 
взносы в соответствии с правилами, относящимися 
к работникам, работающим в Израиле. 
Лицо, работающее в качестве наемного работника, 
а также имеющее доходы не от работы, обязано 
платить с этих доходов страховые взносы, если 
они равны или превышают его доходы в качестве 
наемного работника.  
 Наемный работник в 
неоплачиваемом отпуске
Наемный работник, находящийся в неоплачиваемом 
отпуске и не работающий в этот период на другой 
работе, обязан самостоятельно платить страховые 
взносы. При этом страховые взносы за первые два 
месяца должен уплатить работодатель, который 
имеет право вычесть сумму указанных страховых 
взносов из любой суммы, причитающейся от него 
работнику.  
Начиная с третьего месяца, наемным работником, 
находящимся в неоплачиваемом отпуске, страховые 
взносы выплачиваются в минимальном размере 
при условии, что в этот период у него не имеется 
иных доходов. 
 Наемный работник, работающий 
у нескольких работодателей
Работодатель, не являющийся основным, удерживает 
страховые взносы в полном объеме со всей заработной 
платы работника, если последний не представил из 
Ведомства национального страхования справку о 
необходимости удержания в ином размере ("тиум 
дмей битуах"). Такой работник обязан представить 
в Ведомство национального страхования отчет о 
своих доходах. 
Справка об удержании страховых взносов в ином 
размере представляется в случае, когда доход 
работника от основного работодателя ниже 60% средней 
заработной платы (на июнь 2008 года – 4598 шек.). 
Если по результатам отчета о доходах выяснится, что 
из заработной платы работника удержаны страховые 
взносы в размере, превышающем сумму, которую 
ему следовало уплатить, они будут ему возвращены 
с привязкой к индексу цен. Если выяснится, что из 
заработной платы работника удержаны страховые 
взносы в размере ниже суммы, которую ему следовало 
уплатить, работник будет обязан уплатить разницу 
Ведомству национального страхования.
>  Заявление об урегулировании размера 
страховых взносов и/или возврате страховых 
взносов следует отослать по адресу:
91909 Иерусалим, пр. Вайцман 13
Ведомство национального страхования
Отдел урегулирования страховых взносов
Многоканальный телефон для справок: 02-
6709652
Факс: 02-5001287
К заявлению необходимо приложить расчетные листы 
("тлушей сахар") от каждого работодателя, а также 
от организации, выплачивающей пенсию. 
 Работник, работающий в 
домашнем хозяйстве
Работником в домашнем хозяйстве является лицо, 
нанятое для выполнения домашних работ, не связанных 
с бизнесом или профессиональными занятиями 
работодателя. Такими работами являются: уход за 
детьми, уборка лестничных пролетов и площадок 
в многоквартирном доме и т.п.
Лицо, нанимающее работника для своего домашнего 
хозяйства, обязано зарегистрировать его в Ведомстве 
национального страхования, регулярно отчитываться 
и выплачивать за него взносы национального и 
медицинского страхования. Работодатель имеет 
право удержать из заработной платы работника 
его часть страховых взносов. 
>  Во время заполнения отчета о найме 
работника для домашнего хозяйства необходимо 
тщательно записать все данные работника. 
Отсутствие данных работника в бланке отчета 
либо запись неверных данных может ущемить 
права работника в Ведомстве национального 
страхования. 
В случае, если работодатель не уплатил в срок 
страховые взносы за работника, занятого в его 
домашнем хозяйстве, закон предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком на один 
год либо штраф. Кроме того, работодатель должен 
будет уплатить страховые взносы в соответствии 
с реальной заработной платой работника, но не 
менее, чем с половины средней заработной платы 
в народном хозяйстве, какой она была в каждый из 
месяцев, за которые не были своевременно уплачены 
страховые взносы. Ведомство национального 
страхования также вправе взыскать с работодателя, 
который своевременно не зарегистрировался либо 
не уплатил страховые взносы, сумму пособий, 
причитающихся работнику. 
Лицо, принимающее на работу в домашнем хозяйстве 
работника-иностранца либо работника, не являющегося 
жителем Израиля и проживающего в Иудее, Самарии, 
секторе Газы или на территории Палестинской 
автономии, также обязано платить за него страховые 
взносы, которые выплачиваются непосредственно 
Ведомству национального страхования. 
 Военнослужащий сверхсрочной 
службы
Военнослужащему сверхсрочной службы медицинские 
услуги предоставляются АОИ, а не в рамках действия 
Закона о национальном страховании. Несмотря на 
это, из его заработной платы удерживаются взносы 
национального и медицинского страхования. Размер 
страховых взносов, удерживаемых из заработной 
платы военнослужащего сверхсрочной службы, 
равен размеру страховых взносов, удерживаемых 
у наемных работников. 
 Обучение на профессиональных 
курсах
Лицо, проходящее обучение на профессиональных 
курсах, признанных с целью получения пособия в 
соответствии с Положениями Ведомства национального 
страхования, является застрахованным в соответствии 
с Законом о национальном страховании и Законом 
о государственном медицинском страховании. 
Обязанность уплаты страховых взносов за лицо, 
проходящее обучение на профессиональных 
курсах, возлагается на ведомство, организующее 
данные курсы. 
 Застрахованный, проживающий 
за границей
Застрахованный, проживающий за границей и не 
работающий у израильского работодателя, должен 
платить страховые взносы в соответствии со своими 
доходами в Израиле, облагаемыми страховыми 
взносами. Если в Израиле у него нет доходов, он 
должен платить страховые взносы в минимальном 
размере (на июнь 2008 года – 141 шек.), аналогично 
лицу, не являющемуся в Израиле ни наемным, ни 
независимым работником. 
>  Застрахованный, выезжающий за границу, 
должен обратиться в филиал Ведомства 
национального страхования по месту жительства, 
чтобы сообщить о своей поездке и урегулировать 
вопросы страховки на время его пребывания 
за границей. 
Застрахованный, проживающий в стране, с которой 
Израилем заключено соглашение о социальном 
страховании (Британия, Франция, Бельгия, Нидерланды, 
Австрия, Германия, Швейцария, Чехия, Канада, 
Уругвай, Финляндия, Швеция и Дания), и платящий 
страховые взносы в этой стране, должен представить 
справку об уплате, после чего он будет освобожден 
от уплаты страховых взносов в Израиле. Однако 
он должен будет платить взносы медицинского 
страхования в минимальном размере, что на июнь 
2008 года составляет 88 шек.
 Жители Израиля, 
проживающие за границей на 
протяжении двух лет и более
Житель Израиля, который после 1 марта 2001 года 
непрерывно проживает за границей в течение двух 
лет и более, не платя при этом взносы медицинского 
страхования в Ведомство национального страхования 
в Израиле, либо просрочил платежи более чем за 12 
месяцев, в соответствии с Законом о государственном 
медицинском страховании лишается права на получение 
медицинских услуг в Израиле. Для восстановления 
права на получение медицинских услуг ему необходимо 
будет пройти период ожидания, составляющий два 
месяца за каждый год отсутствия в Израиле. С 1 
ноября 2008 года период ожидания уменьшится 
до одного месяца за каждый год отсутствия. Годом 
отсутствия в Израиле считается календарный год, 
в течение которого житель Израиля проживал не 
менее 182 дней (не обязательно непрерывно) за 
пределами Израиля. Минимальный период ожидания 
составляет 4 месяца (с 1 ноября 2008 года – 2 
месяца), максимальный – 18 месяцев (с 1 ноября 
2008 года – 6 месяцев).
Специальный платеж 
Жители Израиля, обязанные пройти длительный 
период ожидания, могут погасить его, внеся 
специальный помесячный платеж, установленный 
законом. На июнь 2008 года общая сумма платежа 
составляет 8880 шекелей, разделенных на 6 равных 
помесячных платежей. С 1 ноября 2008 года существует 
возможность выплаты одним платежом.
34Возврат специального платежа 
В преддверии 60-летия Государства Израиль, 
возвращающиеся на родину жители Израиля 
("тошавим хозрим") могут получить от Министерства 
абсорбции возврат специального платежа, уплаченного 
Ведомству национального страхования в погашение 
периода ожидания. Для этого они должны отвечать 
следующим критериям:  
•  Они должны быть определены Министерством 
абсорбции как "возвращающиеся жители".
•  Они возвращаются в Израиль с 1.11.2007 г. до 
31.8.2009 г.
•  Они начали выплачивать специальный платеж 
после 1.11.2007 г., но не позднее декабря 2008 
г. 
•  Они полностью выплатили сумму специального 
платежа, и со дня первого платежа прошло 6 
месяцев. 
Дополнительную информацию можно получить 
на интернет-сайте Ведомства национального 
страхования (www.btl.gov.il) в разделе "Возвращающийся 
житель".
 Лица, переставшие быть 
жителями Израиля
Лицо, переставшее быть жителем Израиля, но 
вернувшееся в Израиль для проживания после 1 
марта 2003 года, и признанное "жителем" Ведомством 
национального страхования, в соответствии с Законом 
о государственном медицинском страховании не имеет 
права на получение медицинских услуг в Израиле до 
истечения периода ожидания, составляющего два 
месяца за каждый год проживания за границей после 
1 марта 2001 года. Период ожидания может быть 
погашен посредством "специального помесячного 
платежа" (см. предыдущий параграф). 
 Лицо, досрочно вышедшее на 
пенсию
Получающий пенсию мужчина, не достигший 
возраста выхода на пенсию, и получающая пенсию 
незамужняя женщина, не достигшая возраста выхода 
на пенсию, обязаны платить страховые взносы с 
суммы получаемой пенсии. 
Организация, выплачивающая пенсию, обязана 
удерживать из пенсии страховые взносы и перечислять 
их Ведомству национального страхования. Термином 
"пенсия" в вопросе уплаты страховых взносов 
именуется пособие, выплачиваемое в соответствии с 
законодательством либо рабочим договором работнику 
либо бывшему работнику, полностью либо частично 
оставившему работу. Пенсия, выплачиваемая членам 
семьи скончавшегося пенсионера, освобождается 
от уплаты страховых взносов. 
Пенсионер, досрочно вышедший на пенсию, 
являющийся наемным либо независимым 
работником, либо и тем, и другим одновременно, 
обязан платить страховые взносы со всех источников 
своего дохода вплоть до максимальной суммы дохода, 
с которой следует платить страховые взносы. Такой 
пенсионер, доход которого от всех источников дохода 
превышает максимальную сумму дохода, с которой 
следует платить страховые взносы, имеет право на 
возврат суммы страховых взносов, превышающей 
максимум. 
 Застрахованный, достигший 
пенсионного возраста 
В случае, если застрахованный достиг пенсионного 
возраста и еще не получает пособие по старости, 
взносы национального и медицинского страхования 
будут удержаны из его дохода от работы. 
Следующие категории пенсионеров освобождены 
от уплаты страховых взносов с получаемой 
пенсии: 
1. Застрахованный, достигший возраста выхода на 
пенсию.
2. Вдова, получающая от Ведомства национального 
страхования пособие по случаю потери кормильца 
либо пособие на иждивенцев. 
3. Застрахованный, получающий от Ведомства 
национального страхования пособие по постоянной 
общей инвалидности в размере не менее 75% либо 
пособие по постоянной трудовой инвалидности 
в размере 100%, либо пособие по временной 
инвалидности (не менее чем на год) в размере 
75%.
Замужняя неработающая (за исключением ведения 
собственного домашнего хозяйства) женщина, муж 
которой имеет страхование по старости и страхование 
по случаю потери кормильца, должна представить 
организации, выплачивающей пенсию, декларацию о 
своем статусе. В соответствии с декларацией данная 
организация не будет удерживать страховые взносы 
из выплачиваемой ей пенсии. 
 Получатели пособия по 
старости либо по случаю потери 
кормильца
У лиц, получающих пособие по старости либо 
по случаю потери кормильца (с социальной 
надбавкой), удерживаются из пособия взносы 
медицинского страхования в минимальном размере, 
что на июнь 2008 года составляет 88 шек. 
У лиц, получающих пособие по старости без 
социальной надбавки, удерживаются из пособия 
взносы медицинского страхования в сумме 166 шек. 
для одиночки и 240 шек. для пары (действительно 
на июнь 2008 года). Сказанное выше справедливо 
и для случая, когда каждый из супругов получает 
пенсию по отдельности. Иные доходы указанных лиц 
(пенсия либо доход от работы в качестве наемного или 
независимого работника) освобождены от удержания 
взносов медицинского страхования.  
Работодатель наемного работника обязан платить 
за него взносы национального страхования в отдел 
банкротств и пострадавших от производственной 
травмы. Независимый работник обязан платить взносы 
национального страхования в отдел пострадавших 
от производственной травмы. 
У лиц, получающих пособие по случаю потери 
кормильца и достигших возраста выхода на пенсию, 
но еще не получающих пособие по старости, 
удерживаются из пособия взносы медицинского 
страхования в сумме 166 шек. В случае, если они 
получают доходы от работы в качестве наемного 
или независимого работника, они обязаны платить 
страховые взносы в соответствии с размером дохода, 
тогда как получаемая ими пенсия освобождена от 
удержания страховых взносов.  
 Получатели иных видов пособий 
Лица, получающие иные виды пособий (за исключением 
получателей пособия по старости либо по случаю 
потери кормильца, достигших возраста выхода на 
пенсию) и работающие в качестве наемных или 
независимых работников, либо имеющие иные 
доходы (например, пенсия), обязаны платить 
взносы медицинского страхования в соответствии 
со своими доходами, тогда как получаемое ими 
пособие освобождается от удержания взносов 
медицинского страхования. 
Следующие виды пособий в любом случае 
освобождаются от удержания взносов медицинского 
страхования: пособие для оплаты особых услуг 
тяжелым инвалидам, пенсионное обеспечение по 
уходу, пособие для лиц с ограниченной подвижностью, 
пособие на ребенка-инвалида, пособие на детей, 
пособие для праведников народов мира. 
•  Лица, существование которых обеспечивается 
исключительно за счет пособия, и у них нет иных 
доходов, обязаны платить взносы медицинского 
страхования в минимальном размере (на июнь 
2008 года – 88 шек.), которые удерживаются из 
пособия. 
•  У лиц, получающих пособие, заменяющее заработную 
плату (например, выплату по травме, пособие по 
родам, пособие по безработице, компенсацию 
за прохождение резервистской службы), взносы 
медицинского страхования удерживаются из 
пособия в  том же размере, что выплачивает 
наемный работник. 
 Льготы при урегулировании 
задолженности Ведомству 
национального страхования 
С целью стимуляции работодателей и независимых 
работников урегулировать задолженность Ведомству 
национального страхования, а также урегулировать 
свои права, филиалам предоставлены широкие 
полномочия во всех вопросах, связанных с уменьшением 
штрафов и урегулированием платежей. Ведомство 
национального страхования позволяет работодателям и 
независимым работникам урегулировать задолженность 
посредством кредитной карты по телефону либо на 
интернет-сайте Ведомства (на странице "Платежи 
страховых взносов"). Также имеется возможность 
урегулирования задолженности посредством 
постоянного распоряжения банку ("ораат кева") 
либо платежи отсроченными чеками.  
Для работодателей и независимых работников, 
урегулировавших задолженность посредством 
кредитной карты либо банковской ссуды, выплаченные 
страховые взносы включаются в справку об уплате 
страховых взносов, выдаваемую для представления в 
Управление подоходного налога за истекший год. 
Указанные выше способы урегулирования 
относятся только к задолженностям и не касаются 
текущих платежей. Для удобства застрахованных 
Ведомство национального страхования расширило 
договоренности о платежах с банками. В результате, 
на сегодняшний день, страховые взносы можно 
платить через все банки. 
>  Компьютеризированный телефонный 
центр для уплаты задолженности посредством 
кредитной карты: 08-6509911.
Часы работы центра:
С воскресенья по среду: с 6 утра до 3:30 ночи.
В четверг: с 6:00 до 18:30.
В пятницу: с 6:00 до 14:30.
35 Страны, с которыми Израиль 
подписал соглашения
Соглашения с Британией, Нидерландами, Францией, 
Бельгией, Австрией, Германией, Швецией, Швейцарией, 
Данией, Финляндией, Уругваем, Чехией (с Италией 
и Канадой подписаны ограниченные соглашения) 
обеспечивают только предотвращение двойной 
уплаты взносов социального страхования. 
* 20.4.08 вступило в силу соглашение с 
Норвегией. 
 На кого распространяются 
указанные соглашения?
Соглашения о социальном страховании 
распространяются на жителей Израиля и граждан 
стран, перечисленных выше, а также на членов 
их семей. 
В каждом соглашении перечислены включенные в 
него сферы страхования.  
Расширенные соглашения включают большую 
часть сфер страхования, а именно: по старости, 
по случаю потери кормильца, по инвалидности, по 
производственным травмам, а также страхование 
детства и материнства. 
 Права, предоставляемые в 
рамках указанных соглашений
1. Право на получение пособий от Государства 
Израиль (для лиц, переехавших в страну, с которой 
подписано соглашение).
2. Право на получение пособий от стран, с которыми 
подписано соглашение (для лиц, переехавших на 
жительство в Израиль).
3. Сложе ние страхового стажа в обеих странах с целью 
обеспечения права на получение пособий. 
4. Для лиц, получивших производственную травму – 
немедленное получение медицинского обслуживания 
и покрытие расходов на госпитализацию в 
соответствии с положениями соглашений. 
 Предотвращение двойной 
уплаты страховых взносов
Житель Израиля, переезжающий для проживания и 
работы в другую страну, в соответствии с законом, 
как правило, обязан платить в этой стране страховые 
взносы. С другой стороны, он обязан платить страховые 
взносы в Израиле также и во время проживания в 
другой стране. 
Заключаемые с другими странами соглашения призваны 
предотвратить упомянутую выше двойную уплату 
страховых взносов. Житель Израиля, выезжающий в 
страну, с которой Израилем подписано соответствующее 
соглашение, должен платить страховые взносы 
только в одной из двух стран. 
Медицинское страхование не включено в 
соглашения! Житель Израиля, проживающий 
за границей, обязан продолжать платить взносы 
медицинского страхования в Ведомство национального 
страхования в Израиле. При этом взносы выплачиваются 
в минимальном размере, что на июнь 2008 года 
составляет 88 шек. 
Для получения дополнительной информации и 
соответствующих бланков (заявление на пособие 
либо освобождение от двойной уплаты взносов) 
просьба обращаться по следующему адресу:
>  Отдел внешних связей, пр. Вайцман 13, 
Иерусалим.
Тел: 02-6709665, факс: 02-6512683.
Электронная почта: liaison@nioi.gov.il
Международное 
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Повышение уровня обслуживания клиентов 
является одной из центральных задач Ведомства 
национального страхования. Широкое разнообразие 
каналов предоставления новых услуг, предлагаемых 
клиентам, предназначено для обеспечения 
доступности, быстроты и удобства обслуживания, 
что устраняет необходимость посещения филиалов 
Ведомства национального страхования. 
К вашим услугам:  телефонный центр для 
справок и уплаты задолженностей; терминалы 
самообслуживания; интернет-сайт, содержащий 
исчерпывающую информацию, а также страницы 
платежей и индивидуального обслуживания, 
основанных на использовании новейших 
технологий. 
 Это можно сделать по телефону
Телефонный центр: 1-1222-6050 либо *6050. По 
этому телефону можно получить как общую, так и 
индивидуальную информацию по вопросам пособий, 
страхования и уплаты страховых взносов. Кроме 
того, с помощью телефонного центра и кредитной 
карты можно уплатить страховые взносы. 
По этому же телефону можно заказать справки, 
бланки, информационные брошюры и многое 
другое. Заказанные материалы высылаются по 
почте. Секретный личный код, который также 
можно получить через телефонный центр (он будет 
выслан по почте), необходим при получении услуг 
на терминалах самообслуживания и желателен при 
обращении в телефонный центр. Если секретный 
код вам не известен, вас соединят с работником 
телефонного центра.
Телефонный центр работает с воскресенья по 
четверг: с 08:00 до 15:00. 
Кроме  того, к  вашим  услугам  имеется 
компьютеризированный автоответчик, служащий 
для получения информации, заказа справок и бланков, 
а также уплаты задолженностей с помощью кредитной 
карты. Компьютеризированный автоответчик работает 
с воскресенья по четверг: с 7:00 утра до 4:00 ночи, 
а также по пятницам и накануне праздников: с 7:00 
до 14:30. 
Компьютеризированный телефонный центр для 
уплаты задолженности с помощью кредитной 
карты: 08-6509911
Данная услуга предназначена для уплаты 
задолженности независимыми работниками, 
студентами и неработающими лицами. Услуга 
доступна с воскресенья по четверг: с 7:00 утра до 4:00 
ночи, а также по пятницам и накануне праздников: 
с 7:00 до 14:30.
Компьютеризированный телефонный центр для 
уплаты задолженности, связанной с пособиями: 
08-6509935 
Услуга доступна с воскресенья по четверг: с 7:00 
утра до 4:00 ночи, а также по пятницам и накануне 
праздников: с 7:00 до 14:30.
 Эффективное обслуживание –
через наш терминал
Терминалы самообслуживания
Терминалы самообслуживания предназначены 
для того, чтобы обеспечить возможность быстрого 
и доступного обслуживания почти в любое 
время суток. Терминалы установлены рядом с 
входом в филиалы Ведомства национального 
страхования, а также в зданиях муниципальных 
органов.
Терминалы самообслуживания обеспечивают 
предоставление следующих услуг:
•  Получение справок 
•  Распечатку типовых бланков
•  Расчет возраста, дающего право на получение 
пособия по старости
•  Изменение секретного кода
С целью соблюдения тайны частной жизни большая 
часть услуг предоставляется по предъявлению номера 
удостоверения личности ("теудат зеут") и секретного 
кода, который можно получить в филиале Ведомства 
национального страхования либо заказать через 
телефонный центр или интернет-сайт в разделе 
"Бланки и справки". 







•  Распечатка либо заказ различных бланков, включая 
бланки заявлений. 
•  Заказ справок.
•  Просмотр информационных брошюр, их распечатка 
либо заказ. 
•  Заказ публикаций, выпущенных Управлением 
исследованиями и разработками Ведомства 
национального страхования. 
•  Обращения по личным вопросам и обращение к 
ответственному за исполнение Закона о свободе 
доступа к информации. 
•  Непосредственное обращение в курирующий 
филиал.
•  Ссылки на интернет-сайты, посвященные вопросам, 
относящимся к социальному страхованию в 
Израилю и в мире. 
 Сайт индивидуального 
обслуживания – доступный и 
удобный в пользовании
На сайте индивидуального обслуживания вы сможете 
получить личную информацию, хранящуюся в вашем 
деле. Доступ к информации удобен и обеспечивает 
полную секретность. Попасть на сайт индивидуального 
обслуживания можно по ссылке, имеющейся на 
главной странице сайта Ведомства национального 
страхования.
Для подключения к данной услуге необходимо 
обратиться в филиал Ведомства национального 
страхования и получить личный код и пароль.
Какие услуги предоставляются на сайте 
индивидуального обслуживания?
•  Просмотр информации относительно вашего 
страхования, а именно – статус (постоянный 
житель, наемный работник, независимый работник, 
неработающий). 
•  Справки – распечатка справок о получении пособий, 
справка об уплате годовых взносов, справка для 
представления в Управление подоходного налога, 
справки о периодах работы и т.п.
•  Предоставление информации о ваших пособиях –
стадия рассмотрения вашего заявления и перечень 
полученных вами выплат. 
•  Уплата страховых взносов – представление состояния 
счета, остаток на счету (плюс/минус), авансовые 
платежи, предстоящие выплаты и т.п.
•  Предоставление секретного кода, необходимого 
для получения информации по телефону и 
пользования терминалами самообслуживания. 
•  Платежи с помощью кредитной карты.
•  Личные сообщения с целью обеспечения 
максимально эффективной реализации ваших 
прав.
•  Загрузка бланков с сайта. 
•  Ссылки на общую информацию, на страницы 
платежей и обращений населения. 
•  Изменение и восстановление пароля для входа 
на сайт.
Набор услуг, предоставляемых на сайте индивидуального 
обслуживания, постоянно расширяется. 
 Сайт платежей – для удобства 
застрахованных
Сайт платежей Ведомства национального страхования 
позволяет производить различные платежи и получать 
справки, необходимые для согласования суммы 
выплачиваемых страховых взносов ("тиум дмей 
битуах"). Доступ на сайт платежей осуществляется 
посредством ссылки на главной странице сайта 
Ведомства национального страхования. Пользование 
сайтом не требует предварительной регистрации. 
Платежи можно производить с помощью кредитной 
карты (при этом сумма платежа не должна превышать 
10.000 шек.) либо банковского перевода (без 
ограничения суммы). Клиентам банков "Леуми", 
"А-Поалим" и "Бейнлеуми а-Ришон" для выполнения 
банковского перевода необходимо иметь полномочия, 
утвержденные соответствующим банком. 
Ниже приводится перечень платежей, которые 
можно произвести на сайте платежей:
•  Застрахованные: независимые работники, 
студенты, неработающие, студенты ешив и лица, 
проживающие за границей. 
•  Работодатели: форма 102, иностранцы, отпуск 
без содержания и курсы профессиональной 
подготовки. 
•  Домашнее хозяйство: лица, работающие в 
домашнем хозяйстве.
•  Медицинское страхование: погашение периода 
ожидания.
Сайт работает круглосуточно, семь дней в неделю, 
однако перестает работать при наступлении субботы 
и праздничных дней. По окончании субботы либо 
праздничного дня работа сайта возобновляется. 
Терминалы самообслуживания работают на иврите, 
арабском и русском языках с воскресенья по среду: 
с 7:00 до 23:00, по четвергам: с 7:00 до 18:30,  а 
также по пятницам и накануне праздников: с 7:00 
до 14:30.
 Немедленное получение 
информации на интернет-сайте
Адрес главной страницы интернет-сайта 
Ведомства национального страхования: 
WWW.BTL.GOV.IL
Интернет-сайт, содержащий исчерпывающую 
информацию и обеспечивающий доступ к самым 
разнообразным темам по национальному страхованию и 
услугам, предоставляемым Ведомством национального 
страхования. Сайт предоставляет возможность 
выполнять различные операции и получать услуги 
без необходимости личного обращения к сотрудникам 
филиалов. Кроме того, сайт обеспечивает возможность 
индивидуального обслуживания по широкому 
спектру вопросов. Вся информация, имеющаяся на 
иврите, может быть также получена на арабском и 
английском языках. 
Какого рода информация имеется на интернет-
сайте?
•  Общая информация о пособиях национального 
страхования и об обязательной уплате страховых 
взносов, включая взносы медицинского страхования. 
Кроме того, имеется информация о фондах 
Ведомства национального страхования. 
•  Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
•  Уточненная информация об изменениях в 
законодательстве и обзоры об изменениях в 
национальном страховании. 
•  Информация о филиалах (адреса, часы приема, 
номера телефонов, наличие стоянки и схемы 
проезда). 
•  Информация о каналах предоставления услуг 
(телефонные центры, терминалы самообслуживания 
и информация на интернет-сайте).
•  Термины и определения.
•  Статистическая информация о выплате пособий 
и о категориях получателей пособий.  
•  Закон о национальном страховании, Положения 
Ведомства национального страхования, 
международные соглашения и конвенции в 
сфере социального страхования.
•  Официальные публикации Ведомства национального 
страхования. 
•  Информация о конкурсах и свободных 
вакансиях. 
Какие услуги предоставляются на интернет-
Законы, в соответствии с которыми Ведомство национального страхования выплачивает пособия, время от времени подвергаются 
изменениям. По этой причине, перед началом действий по реализации своих прав следует навести справки по телефону *6050 либо 
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>  Часы приема посетителей в основных и 
вспомогательных филиалах (за исключением Беэр-
Шевы и Димоны):
По воскресеньям, вторникам и четвергам: с 8:00 до 12:30 – по 
всем вопросам, связанным с национальным страхованием 
(в филиале Нацерета – по понедельникам, вторникам и 
четвергам). 
По понедельникам и средам: с 15:00 до 17:00 – по вопросам 
производственных травм, материнства, детей, резервистской 
службы, страхования и уплаты страховых взносов (за 
исключением филиала в Тель-Авиве). 
>  Часы приема посетителей в Беэр-Шеве и 
Димоне:
По воскресеньям и вторникам: с 8:30 до 14:30, по понедельникам 
и средам: с 15:00 до 17:00.  
>  Для выяснения часов приема в пунктах обслуживания 
следует обратиться в ближайший филиал. 
>  Телефонный центр: *6050 либо 1-222-6050
Информация о заявлении, поданном для получения пособия, 
об уплате страховых взносов либо иные сведения, а также 
заказ справок, бланков и информационных брошюр. Имеется 
также возможность погасить задолженность с помощью 
кредитной карты. 
Телефонный центр работает с воскресенья по четверг: с 
8:00 до 15:00.
>  Отдел обращений населения
Жалобы и предложения по улучшению работы можно 
направлять в отдел обращений населения по адресу:
91909 Иерусалим, пр. Вайцман, 13.
Тел.: 02-6709070 (с воскресенья по четверг: с 13:00 до 
15:00)
Факс: 02-6525038 
>  Адрес в Интернете: www.btl.gov.il
Законы, в соответствии с которыми Ведомство национального страхования выплачивает пособия, время от времени подвергаются 
изменениям. По этой причине, перед началом действий по реализации своих прав следует навести справки по телефону *6050 либо 
на интернет-сайте Ведомства национального страхования по адресу www.btl.gov.il, где имеется полная и уточненная информация. 
Главное  управление:  Иерусалим, 
пр. Вайцман, 13 
Тел.: 02-6709211,  факс: 02-6514002
Ашдод, ул. А-Баним, 14 
Тел.: 08-8686666,   факс: 08-8686603
Ашкелон, ул. А-Наси, 101 
Тел.: 08-6741111,   факс: 08-6710681
Беэр-Шева, ул. Вольфсон, 6 
Тел.: 08-6295311,   факс: 08-6238819
Бней-Брак, ул. Ааронович, 12 
Тел.: 03-6152999,   факс: 03-6152976
Хадера, ул. Илель Яфе, 7 "алеф" 
Тел.: 04-6328111,   факс: 04-6328108
Холон,  ул.  Пинхас  Лавон, 26 (угол 
Барекет) 
Тел.: 03-5022555,   факс: 03-5022422
Хайфа, пр. Паль-Ям, 8
Тел.: 04-8544111,   факс: 04-8134900
Тверия, ул. Захи эль Хадиф, 1
Тел.: 04-6738111,   факс: 04-6726618
Яффо, ул. А-Ткума, 30
Тел.: 03-5127222,   факс: 03-5127149
Иерусалим, ул. Шимон бен Шетах, 4
Тел.: 02-6755555,   факс: 02-6755691
Кфар-Саба, ул. А-Шарон, 12, Центр 
"Шарона"
Тел.: 09-7479888,   факс: 09-7401688
Кармиэль, ул. Насией Исраэль, 11
Тел.: 04-9907333,   факс: 04-9885115
Наария, пр. Вайцман, 62
Тел.: 04-9528111,   факс: 04-9528103
Нацерет, ул. А-Махцевот, 3
Тел.: 04-6027511,   факс: 04-6027408
Нетания, ул. Герцль, 68
Тел.: 09-8602777,   факс: 09-8602804
Афула, ул. Менахем, 1
Тел.: 04-6529222,   факс: 04-6526086
Петах-Тиква, ул. Ротшильд, 72
Тел.: 03-9114777,   факс: 03-9114828
Крайот, Кирьят Хаим,  ул. Ахи 
Эйлат, 50 
Тел.: 04-8467500,   факс: 04-8411942
Ришон ле-Цион, ул. Исраэль 
Галили, 7
Тел.: 03-9426666,   факс: 03-9426714
Реховот, ул. Ремез, 64 (угол ул. 
Пинес)
Тел.: 08-9345919,   факс: 08-9450737
Рамле, ул. Дани Мас, 11
Тел.: 08-9777444,   факс: 08-9254157
Рамат-Ган, ул. А-Хашмонаим, 15
Тел.: 03-6751234,   факс: 03-6751261
Тель-Авив, ул. Ицхак Саде, 17
Тел.: 03-6250000,   факс: 03-6250634
Дополнительные филиалы
Эйлат, ул. Мадин, 12
Тел.: 08-6369555,   факс: 08-6374602
Бейт-Шемеш, ул. А-Наси, 8
Тел.: 02-9906111,   факс: 02-9918438
Бат-Ям, ул. Жаботински, 2
Тел.: 03-5127090,   факс: 03-5127080
Димона, ул. Жаботински, 1
Тел.: 08-6503444,   факс: 08-6553777
Герцлия, ул. Бен-Гурион, 22
Тел.: 09-9594444,   факс: 09-9542139
Мигдаль а-Эмек, ул. Ницаним, 45
Тел.: 04-6447222,   факс: 04-6545223
Восточный Иерусалим, ул. Эвен 
Батута, 5
Тел.: 02-6755555,   факс: 02-6755633
Мрар, 14930 п.я. 484
Тел.: 04-6738111,   факс: 04-6785560
Нацрат-Илит, ул. Амаль, 1
Тел.: 04-6027450,   факс: 04-6027470
Акко, ул. Гиборей Синай, 4
Тел.: 04-9955555,   факс: 04-9551690
Цфат, ул. А-Пальмах, 100
Тел.: 04-6825111,   факс: 04-6825133
Кирьят-Гат, пр. А-Ацмаут, 64
Тел.: 08-6621777,   факс: 08-6621750
Кирьят-Малахи, ул. Раши, 1
Тел.: 08-8612666,   факс: 08-8582832
Кирьят-Шмона, ул. Тель-Хай, 
(здание "А-Машбир ле-Цархан") 
Тел.: 04-6738080,   факс: 04-6738025
Шфарам, ул. 2/304 (здание "Шаав")
Тел.: 04-9058222,   факс: 04-9868791
Сдерот, ул. А-Гофер, 21
Тел.: 08-6741111,   факс: 08-6740390
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